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ES PROPIEDAD 
INTRODUCCION 
j I_: A bruj erfa y el :ifa.fi.iguismo son, en Cuba, practicas 
~ . ·religiosas o actos de magia negra 1 i, Tienen el mismo 
fondamento~ t, Es cierto que amparan a organizaciones dedi-
cadas a los mas abominables cr1menes ~ Estas son preguntas 
que repetidamente nos han hecho y a las que vamos a tratar 
de responder en las siguientes paginas. Debemos de aclarar 
c1ue usamos en su mas lata extensi6n los vocablos religi6n, 
cuando· en ocasiones d'ebe ser mas propiamente sub1·el!igi6n, 
totemismo, que algunas veces hacemos contener dentro de la 
definici6n de Frazer, fetichismo, rito, y otros términos que 
resultaran mas claramente definidos, holgando la definici6n 
ahora, al final de la lectura. Entr-3 los mismos practican-
tes de estas creencias, el culto a los antepasados y el natu-
rismo ha cobrado tales nebulosidades en algunos puntos, que 
come decfa Fustel de Coulanges, subjetivismo y objetivismo 
corren paralelamente, superponiéndose casi, en toda su 
extensi6n. 
Este libro versa mas bien a la interpreta:ci6n, a la com-
paraci6n de las religiones, a la exposici6n de un sentido sub-
reJjgio·so, que a describir ritos y practicas. Estas descrip-
cione~, al igual que la prof undizaei6n en el lenguaje y el 
trazado de la filiaci6n semantica, son objeto de otros estu-
dios que posteriormente publicaremos. 
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Debemos dar las gracias al doctor Fernando Ortiz, el pri-
mcro en emprend'er estos estudios en Cuba, siguiendo las 
inspirnciones de la Escuela Antropologica, iniciada por Lang, 
que nos alento a que continuaramos los nuestros tras las 
huellas de Max Muller, fundador de la escuela filologica; y 
a todos los compafieros del periodismo que han puesto en 
nuestras manos magnificos materiales obteni,dos en diversas 
informaciones sobre brujetfa y fiafiiguismo. 
I 
LAS ALMAS MULTIPLES 
lllf- OS africanos practican sus artes magicas, aparte de la 
.ffl_ religi6n, atenidos a que todo hombre esta constituido 
por tres elementos: la materia, el ntu y el mufianga. No en 
todas las regiones de Africa se llama.n de igual manera. El 
mufianga de los habitantes de la Costa de los Esclavos es, en 
territorio de los mandingas, nia, y el ntu, dia. En otras 
re·giones, entre los fan principalmente, el fiul es el ntu y el 
nsisim el mufianga. Este ultimo ''sale'' del cuerpo cuando 
el individuo d'uerme, y es susceptible de experimentar el 
in.flujo de los hechizos. Por eso·, en algunas regiones del 
.Africa se cree, especialmente en el Congo, que la muerte 
no es un fenomeno natural, sino que es efecto de un hechizo 
o emb6. 
Cada individuo tiene su ntu y su mufianga, pero también 
cada rio, cada planta, todo ser animado. Naturalmente, el 
ntu es el espiritu subordinado· al mufianga del hombre; y, 
en las plantas y en otros animales tiene distinto nombre. 
Con el mufianga de los muertos siempre es menester contar, 
porque cuando ya no tiene conexi6n corporea se manifiesta 
entre los vivos, particularmente en el mismo clan a que el 
difunto pertenecia. El ntu, aunque no es la materia, es el 
cspiritu que la hace vivir. Pero· el ntu no vive sin el mu-
iianga y perece cuando éste .se retira de él. 
Los campos de labranza de la comunidad, los rios que la 
crnzan, los bosques, cada piedra y cada arbol de un pais tie-
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nen su fianga individua!. Cada lugar determinado de la 
b6veda celeste, cada estrella, cada fase de éstas, las- tormentas, 
los vientos, y los lugares de las costas, tienen también 
su fianga, que varia de regi6n en regi6n. Ademas, el 
clan tiene su iianga colectivo, vinculado' en el muiianga del 
ancestro funda'dor de la familia. Este espfritu suele pene-
trar en c1'eterminados seres terrenos, inspirarlos, en una nue -
va modalidad licantr6pica. De él son hijos todos los indi-
vic.luos de la raza, que llegan a ven-erar, en la representa·ci6n 
t er rena de tal entidad superior a una suerte de Totem. El 
cspiritu de las aguas o Faro, en Benin, el coco'drilo en Iba-
dan, el de Bamako, no son en propiedad totemes, porque 
no se rinde a ellos la veneraci6n que se da a éstos en ciertos 
paises de América. Esta licantropia local, falta de mejor 
nombre, es llamada totemismo por nosotros, de igual manera 
que apellidamos fetichismo a las manifestaciones del ingreso 
cspiritual del totem en el idolo. 
Ecué, en su capacidad de hacer la funci6n licantr6pica: 
en determinados clanes, corno pez en unos, corno leopardo en 
otro·s, corno cocodrilo y gacela en algunos mas, es, al mismo 
tiempo que el muiianga protector de una colectividad, el 
padre de las colectividades herma11as de la misma regi6n. 
Por rara coincidencia, los fan dicen que Mbere y Mbeli y 
Ecué eran hermanos y fueron separados por Nzambé o Aba-
si, en Efik, después de ciertos episodios que recoge la tra-
dici6n. 
Lo·s Mbere y los Ecué eran d'os dinastias que sostuvieron 
luchas seculares en los pa:ises situados en la desembocadura 
del Rio Cruz: unos son los dualas y otros los bacuiri o ba-
cuele, t an relacionados con los Efiks y los Ibos de la costa 
de Calabar. 
Los iiaiiigos, representando a Ecué por Jesucristo, el hijo 
de Dios hecho hombre, no representan sino a uno de los hijos 
de Abasi, el espiritu supremo, que corno cr_eador figura en 
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una leyenda del Rio de la Cruz. El culto d'el hijo de Abasi, 
Ecué, es el encomendado a los sacerdotes iiaiiigos, con sus 
escalas de iniciaci6n. En la leyenda de Bingo, semejante en 
muchos puntos a- la que tienen los fiaiiigos, los fan hacen 
mas patente la personalidad del ser tutelar de Ecué, que, no 
obstante, tiene entre ellos otros nombres. 
Es de advertir que a este espfritu mas universal los afri-
cnnos no le rinden pleitesfa. A lo's otros tratan d'e coercer-
los a compartir en su vida. Es este el lien cosmosociol6gico 
de las sociedades, de que nos habla la religi6n comparada. 
Dirigiéndose a los demas, varia la invocaci6n. 
Los hechiceros dicen poseer poder· especial, unos en ma-
yor grado que en otro, para hacer variar los itinerarios del 
muiianga en sus ausencias del mntu. En ocasiones, el mu-
fianga no ha venido mas al mntu, porque el hechicero lo 
ha atrapado en el iikissa, o china pelo'na, o coco, d'e igu.al 
manera que atrapa el espfritu de la tempestad, de las enfer-
medades, de la luz o de las tinieblas, en otros artefactos del 
altar. Mediante el tambor suele atraerlo en ocasiones, y a 
veces es su invocaci6n la- que lo llama y logra el f en6meno 
de la inspiraci6n en actos de posesi6n divina. Por supuesto, 
en todo esto lo que impera es la magia y no la religi6n. 
Dicen los africanos que muchas enf ermed'ades son pro-
ducto de apresarni ento de su muiianga por los espiritus _del 
mal. Este puede lograr, por ejemplo, capturar al muiianga 
en una de sus salidas, en ocasi6n de hallarse durmiendo 0 
bajo los efectos de una sugesti6n el mntu; y obligarle a: en-
trar en un arbol o en una piedra, de la cual es factible luego 
su salida mediante inspiraciones o evocaciones de d'iversos 
géneros. En manos del hechicero esta el obtener esto's trans-
portes, a veces utilizando los peores medios. Otras veces, el 
muiianga de una persona se peg,a a la de otra, y de alli vie-
nen esos estados an6malos de enamoramiento por sugesti6n 
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que lo·s psic6logos y los psicopat6logos atribuyen a: trauma-
tismos de la mentalidad. 
Como la separaci6n d'el mufianga y el mntu ocasiona la 
muerte, en algunas regiones de Africa se considera: ·que el 
morir no es una funci6n normal, sino obra de un genio malo. 
Se cuenta de un hechicero que temfa al influjo de un 
rivai profesional y que no cesaba de hacerle el mal. Un dia 
lleg6 al convencimiento de que sus hechicerfas eran mas po-
derosas que las de quien tanto le incomodaba y resolvi6 pro-
bar sus fuerzas. ,Su mufianga sali6 de su mntu, previa 
separaci6n del mu:6.anga y el mntu del rival, presto a com-
batir con él. Los dos mu:6.angas se encontraron y el mas 
poderoso lo'gr6 apresar al mas débil, y, no volviend'o éste al 
mntu que le correspondfa, muri6 el individuo que estaba 
inspirado por esa uni6n esencial, porque el mntu no vive sin 
el mu:6.anga. Esta leyenda corre todavia por la provincia 
de Oriente. 
Cerca de Sa:gua la Grande hay una finca de la cual sé 
cuenta otra, de u:ç. mu:6.anga que todos los dias presidia las 
r euniones de lo'S esclavos vivos y muertos. El mu:6.anga d·el 
amo, que tal era, se presentaba en la casa de sus parientes 
y compartia la vida ordinaria de ellos. Los habitantes de 
la casa vivienda: aseguraban haberlo visto en la biblioteca, 
tranquilamente sentado leyendo un libro. 
Cierta vez, uno de esos parientes consulto en Paris a una 
teosofista y ésta, cayendo en trance, fué en mu:6.anga hasta 
Sagua la Grande. Al principio, el espiritu venido' de Paris 
no podfa penetrar en la casa encantada, porque los mu:6.an-
gas de los esclavos, vivos y muertos, le cerraban el paso. 
Fué preciso que platicara con ellos y entonces tuvo acceso 
a la· mansi6n. Alli encontr6 al mu:6.anga d'el amo y con éste 
so·stuvo animada conversaci6n, tratando de convencerlo de 
que habfa muerto y que debia de alejarse del lugar. Los 
negros, con sus evocaciones, con el amor que tenian hacia el 
I) 
I) 
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amo, eran los que lo mantenian entre ellos, en una sociedad 
Immana y extrahumana, con los espritus ancestrales en el 
batey de la finca. 
El muiiangiiismo africano tiene sus equivalentes en otras 
razas y en otro·s pueblos. La India: nos suministrà una teo-
ria completisima sobre estas situaciones animicas y en las 
Célebes tenemos exacta repetici6n de la teoria africana. 
Por todo esto, no puede decirse que el africano a'dore las 
fuerzas naturales. Sus ideas sobre la universalid'ad del prin-
cipio fianguil le condujeron a pensar en la existencia de 
fiangas capaces de descuajar casas, de agitar el mar, de dar 
luz a la luna y al sol, de crear la materia de estos astros, 
· de mover las hojas de los arboles en el bosque, de hacer que 
la tierra produjera: pastos y tubérculos comestibles, de dar 
peces al mar, de hacer fecund'ante el agua, de imprimir mo-
vimiento a la corriente, de dirigir a través de tal o cual pais 
un rio, de hacer surgir en él la turgencia de la colina:. Todo 
eso, aunque carentes algunos de los objetos de mntu o de 
espfritu animico primario, tenia su iianga y merecia, en sus 
casos, convocarlo a inspiraci6n en posesiones, o evocarlo para 
otras finalidades. En este plano de ideas, és materia de su-
poner las dificultades existentes para separar la· magia d'e 
la religi6n. Esta ultima contaba en su panteon con la colec-
tividad del ancestro y los diferentes antepasado's, vivientes 
en comunidad con las familias, con los nangas de los campos 
comunes, de las aguas comunes, del cielo comun, de los me-
t eoros que sobre las tierras se desarrollaban y de todos lo'S 
sucesos humanos o naturales de esa unid'ad espiritual de 
fiangas y mufiangas. 
Obatala era el fianga de las enfermedades, corno se expre-
sa en Congo. Iyafiaba, con su figura femenina, quizas con 
sus atributos sexuales, era la enfermedad anonadante, en-
viada por una criatura sobrehumana; era el ultimo' mal de 
que moria alguien Capacitados corno estaban ellos para pro-
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ducir, con los emb6s y los sortilegios la maldad, no podian 
dejar de creer que todo a·quel que moria lo era por el ingreso 
en su ntu de esta entidad. 
Chang6, inspirando los meteoros eléctricos, la candencia 
de todas las manifestaciones fisicas, con el nombre de Takata, 
producia el estado febril, pues en sus manos estaba, co'mo 
significa el vocablo en cafre, encender el rayo. 
Ifa, la luna nueva, anuncia el paso de Ogun, el sol, todo 
lo que resplandece y brilla: en mal, el relampago; en bien, 
la luz fecundante. Ifa tiene una hermana: Banga, o la es-
trella Venus, llamada también . Ekimanga por los congos. 
Odù y Opelé que le sirven de ac6litos, so'n también emana-
ciones luminosas, de lo luminoso que hay en Ifa, en Odu, en 
Opelé, en Ogùn. 
Echù, que vela tras la puerta, · se llama también bara y 
elegua, en que bara es su manifestaci6n mala. Echu es el 
dolor que dobla, que fuerza la voluntad y que conduce a: 
malos trances. 
Dideme es el surco fecundo de la tierra; Llegua es la 
tierra que aplaca el hambre del desamparado con solo elevar 
la: mano'. 
Chaoc6, en que cha es lluvia y ocué, llover, representa al 
San Isidro de los cristianos, y el que moja las tierras en 
tiempo de seca. 
Llansa alumbra los fuegos fatuos." Ochosi es el palmar 
que suministra los techos de guano para los caneyes. Ba-
bayu-ayé, el San Lazaro de los criollos, es la resurrecci6n, 
la reuni6n del mufi.anga con el mntu en perpetuo lazo, el 
que lo auspicia, el que libra de las enf ermedades. Ochochu, 
la estrella del amanecer, la aurora, es el San Agustin de 
los libertos. 
Y emaya, el agua, el arco iris en otra tonalidad, ha re-
sul tado transformada en Virgen de Regla, pero era -el mar 
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en calma·. El mar encrespado, la borrasca, es Ochun, tra-
ducida po'r Virgen de la Carid·ad. Los criollos dicen que 
ambas son yem.aya y, efectivamente, lo son: son el mismo 
mar y ambas son morenas: mnyama-tya, es lo obscuro, lo 
negro del rostro. 
i Cuantos mitos cuentan los africanos de estos seres ! En 
sus a1tares figm;an co'mo virgenes y santos catolicos: debie-
ron de invocarlos de ver a muchos cristianos invocarlos tam-
bién. En los altares, la imagen era para muchos buenos y 
viejos catolicos el idolo; el fetiche, para el africano; y si la 
milagrosa: imagen obraba cerca de Dios orientando· los des-
tinos de sus devotos, habria también de propiciar los desti-
nos de los esclavos. En el fondo, el mufianga era el que 
marcaba el ritmo de la vida y a él lo invoco el africano y 
lo elevo sobre sus al tares con las chinas pelonas, con los 
cocos, el quimbomb6, las piedras imantadas. Y también 
trajo los trastos de la magia negra que consigo traian, a 
modo de adicional bagaje religioso, los conquistadores y los 
escla vistas . . . 
El problema se complica si se toman en cuenta otros 
da:tos. En muchas tribus del Africa Central, y aun de la 
cuenca· del Niger, el animal estimado del antepasado, o que, 
segun la trad'icion, ayudara a éste a salir de una aventura 
o de una situacion comprometida, es el fianga de una entidad 
superior, que de ese modo se manifesto y entonces, no por 
licantropia del antepasado, sino por manifestaci6n de ese ser 
supremo, se considera que tal animal se encuentra en mejo-
res condiciones de albergar ocasiona:lmente al mufianga y se 
le considera tabu. Regularmente se le tiene por deidad an- · 
cestral de la tribu, favorable a ésta, pero al llegar el momen-
to en que fueron iniciados fi.afiigos blancos, la institucion 
vario en sus fundamentos, se mix.tifico. Desde entonces se 
inicia el capitulo sangriento de su historia. Antes tenia por 
finalidad librar al hombre del peligro. Los fan, de los cuales 
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tantas inspiraciones obtuv.ieron otros pueblos africanos, ve-
neraban a Omburi, que salvo a Ngurangurane en malos tran-
ces; y Omburi vivià en un cocodrilo. La presencia de ciertos 
materiales rituales en sus ceremonias son reminiscencias de 
esto, sin duda alguna. 
El antepasado es el que instituye el caracter sagrado de 
los seres que tan generosamente se comportaron hacia él. 
Eri hono·r de los que han s_alvado la raza, dan el nombre del 
animal, o del arbol, o de la vestimenta, o de la fruta, o de 
aquello a que lo atribuya, a la tribu; o, sin dar a ésta el 
nombre, impone caracter de sagrado a un tejido determinado, 
por ejemplo, o a una semilla; y esto figura entre los objetos 
votivos en los altares. Las ofrendas a: los mufiangas debian 
de ser también, andando el tiempo, extendidas a los fiangas, 
y de la unidad de creencias naceria quizas un rito mas am-
plio, en que el mismo coco, el mismo' quimbomb6, el mismo 
rayadillo, serian, para todas las tribus, la misma substancia 
votiva. 
Los coleccionadores de leyendas africanas nos dan mul-
titud de ejemplos en que fundamentar estas afirmaciones. 
lVruchos viajeros y etn6logos pueden venir en nuestro' apoyo. 
Los fan tienen la: leyenda de que Abasi (sagrado de los 
fiaiiigos) hizo al primer hombre de barro, corno las tinajas, 
y que luego, infiltrandole aliento, lo co'nvirti6 en cocodrilo. 
El fianga del cocodrilo en cuesti6n era el muiianga del pri-
mer fan, del ancestro comun de la raza. Otra· leyenda de 
la misma naci6n, dice ~6mo estando solos los primeros hom-
bres en la extensi6n de la tierra, vieron que por voluntad 
del ser supremo de la raza, Abasi, surgia un arbo'l enorme; 
sus ramas se agitaban y solian caer algunos de sus granos : 
cada: grano, era un nuevo arbol; si caia un penacho sobre 
tierra, el penacho andaba, y era o un ave o un cuadrupedo, 
y si era al rio o al mar donde cafa, al instante se convertia 
en pez. De este modo fué corno qued'6 poblada la naturaleza de 
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seres que harian compaiiia al hornbre y los primeros hombres 
fueron M:beri y Ecué. La misma leyenda dice corno naci6 
Secuané, la primera mujer, y corno d'e ella nacieron todos 
los hombres. De éstos, que se dispersaron luego al surgir 
entre ellos po'lémicas, unos tomaron un animal y otros otro, 
Y se marcharon por un rio unos y entre montaiias otros. 
Unos fueron los fan y otros fueron otras razas, otras nacio-
nes y otros clanes. En los animales que llevaro'n vivos los 
primeros hombres tuvieron ayuda, y en ellos, segun la mis-
ma leyenda, fué a encarnar el mufianga del antepasado muer-
to: este anima!, que se sacrifica a1 fianga supremo, es el 
venerado de la tribu o del clan. 
La misma t eoria del mufianga y el rnntu preside todos los 
conceptos r aciales de eso'S pueblos: con ellos vinieron a nues-
tro pais esos ideales y esas convicciones. 
Si en la leyenda: original hay el pez, el caiman, el leo-
pardo, la palma y todos los demas seres, éstos, corno recep-
taculos del muiianga ancestrai, o residencias del fianga su-
premo que les ayudaba · a salir de sus malos pasos, figuran 
en sus rito's familiares. El neofito seguramente tiene que 
pasar por las rnismas ordalias porque atraveso el antepasado 
y en caòl:! etapa inicial, en cada grado, recibira distintas 
c:apacid. ( 0 s votivas o distintos secretos sobre el origen de 
L-1 tribu y su influjo r eligioso. Cada grado trae, al parecer, 
divcrsas graduaciones de autoridad en el clan. 
La institnci6n clanica, o sea la que r esulta de un ances-
tro comun, tradicional o efectivo, lleva _aparejadas convic~ 
ciones polfticas de una trascendencia insospechable. Basta 
ser del mismo clan para que desaparezca toda diferencia de 
nacionalidad y para que dos individuos que estan en custo-
dia del misrno fianga tutelar se merezcan entre si las consi-
d'eraciones de hermanos. Si una familia, una potencia o una 
fracci6n del clan entra en contienda con otra familia, otra 
potencia u otra fraccion del rnismo, todas las demas fami-
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lias y todas las demas potencias, con todos los individuos de 
la misma designaci6n, aunque no tengan el menor interés 
en la lucha, estan llamados a combatir, porque, en nombre 
del nanga ancestral, se consideran enemigos de los que lo 
son de la -Cùtima célula de la organizaci6n. D_ebemos de 
advertir que las emigraciones constantes de los africanos han 
hecho que individuos del mismo ancestro resulten de otras 
nacionalidades y aun hablen lenguas absolutamente distintas. 
En el caso del nanga, que se id@ntifica generalmente con 
el niunanga ancestral, el asentarfo se verificaria no por un 
sacerdote de otra tribu o de otro clan que no estaria empa-
rentado con el primer mìembro de la colectividad, sino· por 
tmo de los descendientes del fundador que, de acuerdo con 
las tradiciones, habria de seguir una por una las ordalias 
padecidas por aquél. En esta veneraci6n, por razones quiri-
tarias, tendria que estar deèticada una colectividacl sacerdo-
tal o· de iniciados: la llamada: socìedad secreta de los euro-
peos, o los nanigos de nuestro pais. En ultimo analisis, ese 
es el signjficado d'e ese vocablo. Otros no habrian logrado 
establecerlo, en el culto mas general, · con los fiangas mas 
comunes. Asi, pues, llegamos a la conclusi6n de que para 
lo~ que no son fiafiigos es el culto general, amplio, extendido; 
para éstos, la deidad tribal, la del ancestro. Los receptaculos 
de su munanga y de los nangas que en distintas tropias 
J e ayuda:ron en sus ordalias, por la actuaci6n del fianga su-
premo ùe la raza o de la estirpe, figuran también en el culto 
_,. especializado, local, de cada potencia. En los actos rituales 
de cada uno de e.Uos se busca unir al muiianga origina! con 
el nanga superior y con los mufiangas de los iniciad·os: en el 
r itual comulgan en el 1ianga ancestral todos los mntus que 
saben los secretos de la iniciaci6n. Este es el fia.fiiguismo. 
En Africa, y en esto consistia la superioridad que se 
atribuian a si mismos los de naci6n, la fratria venia de los 
afios de la adolescencia, cuando se habian sufrido otras prue-
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bas que iban dando ingreso en diferentes escafas a los jove-
nes, segun iban creciendo y acercandose al Isué del clan o 
d'e la potencia. Individuos que habian vivido. de la pubertad 
a la adolescencia juntos, durante seis o siete aiios, que en 
lo's periodo_s de inicia:cion se habfan alejado de la comunidad 
' para entrar en el conocimiento de las tradiciones y de los 
ritos de la raza, también constitufan colectividades en que 
habia la iniciacion y en que existia también la lengua se-
creta:, pero que no eran idénticas a las de los iiaiiigos. Estos, 
sin embargo,, estan preparados para ingresar en la institu-
cion. En ocasiones, seguian ète neofitos; otras, ascendiendo, 
venian a o'cupar dignidades sacerdotales. 
Concebida de esta suerte la: llamada sociedad secreta, no ~ I debia estar limitada su institucion a una sola region de 
Africa. En ef ecto, en todo el continente, desde Cab o Verde 
al Nilo, desd'e el Atlantico al Indico, y desde el pais de los 
Basutos al Norte debian imperar las mismas costumbres, ya 
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que todos los africanos so'n animistas. Dif erencias de rìtos, 
culto distinto, en unos paises hacìendo tana o tabu al ani-
mal o al arbol que ha·bia servido de veh:iculo al iianga para 
salvar al antepasado, o asumienclo para la tribu el nombre 
del animal que lo perseguia y que gracias al tana: se salvo, o 
aceptando que el :fianga se co'mplace en que rìnclan culto al 
<lel rio que se interpuso corno barrera a la fiera que venfa 
en pos de la unìdad ind·ividual humana, debian de ocasìonar 
en América idéntìcas institucìones. En Améi'ìca, desde el 
momento en que fueron iniciados iia:6.igos blancos, la insti-
tucion vario en sus fundamentos, se mixtifico. Desde enton-
ces comienza la época obscura de la so'ciedad con todas sus 
consecuencìas. 
2 

II 
LOS ANTEP ASADOS 
~ EGUN los testimonios de los viajeros, el culto de los an-
~ tepasados •debi6 ser universal en Africa. Prueba de ello 
es que al ser interrogados los indigenas acerca de su deidad 
superior respondian invariablemente que ,era el viejoj el 
gr ande, el mayor, el antepasado'. 
Ukulunkulu le llaman los cafres, mulungulu en Inham-
bane, l\1lungu los kikambas, Mundo los kipokomo; ffiulun, 
Olurun, en algunas tribus del gebiet yoruba; molimo los 
sisutos, Morimo otras tribus de la misma regi6n, Afianko-
pong, los eweos, ya muy alejado's de la Cafreria. Los mi-
sioneros cat6licos, tratando d'e dar una· idea del Ser Supremo 
de los cristianos a los africanos, tenian que valerse de los 
circunloquios. Entendian siempre que les proponian la 
adoraci6n del fianga del Cielo, o de alguna o'tra: regi6n se-
mejante. Huyendo a esas interpretaciones forzosamente los 
misioneros tendrian que valerse de otros similes y propo-
nerles una mitologia mas amplia. Estos esfuerzos estan vi-
sibles en las designaciones de Dios que hallamos en las 
traducciones de la Biblia a los lenguajes africanos. 
El padre del munda, segun los africanos, era el Cielo; la 
tierra, la madre, y los a.ntepasados los hijos. Los Kaffires, 
manteniendo estas tradiciones, no comprenderian nunca otra 
cosa sino' lo que comprendieron los fiafiigos: que Ecué es el 
hijo de Dios. 
-
- --
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Los yorubas también tienen estas ideas sobre las c6pulas 
de los seres superiores. En algunas partes de Cuba hemos 
oido decir que Y emaya es hembra y Ochun macho. El atri-
buir sexos a los iiangas de los f en6menos natural es y a los 
cuerpos celestes se han traducido en el hermafroditismo de 
Obatala y de Chang6. 
Los wakambas ten:ian otra tradici6n relativa a todo esto. 
Segun ellos, el firmamento entero, con sol y todo, vivfa en 
la tierra. Un d:ia, el sol se acerc6 demasiado a un arbol 
donde vivfa el iianga de un ser superior y se desataro'n las 
fuerzas de la natura:leza, librandose en el planeta una espan-
tosa lucha que, culminando con la derrota del sol, hizo que 
los astros se separasen y fueran a vivir al cielo. Nuestra 
mitologia criolla conserva reminiscencias de este combate 
entre Ogun y Cha..ng6. El arbol de la tradici6n es, segura-
mente, una dendriontro'pia del antepasado. 
Entre otras tribus del Sur de Africa, el padre del ante-
pasado es Ukulunkulu, una· entidad superior, nacid'a de la . 
tierra e Itongo (en otros puntos de Africa, en el mismo · 
gebiet yoruba por cierto, Itongo es el licantropismo de la 
serpiente), la cual tuvo por hijo1 a Kugala, primer antepa-~-
sado de la naci6n. Ubu-tongo es sueiio, muerte, en aJgunos 
paises bantu.es. 
Los etn6logos dicen que en Abisinia antes de la intro-
ducci6n del Cristianismo se practicaba un culto ofi6latra, 
que todav:ia hoy se conserva entre los dinkas y los shilluks 
de esa misma regi6n. Dicen lo's viajeros que cuando los 
habitantes del pais se d'an cuenta que en la cabana entra. 
una serpiente de cierta especie, aguardan a ver c6mo se com-
porta.. Si lo hace bien, es un penate y la veneran con el 
nombre de Itongo. Un itongo, pues, es una licantropia del 
antepasado. En la Costa· de Marfil se da el mismo nombre 
al mismo f enomeno, y en Cuba tenemos que betong6 es una 
fratria fi.afi.iga. 
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Los fulas cruzando el Africa Ecuatorial desde el Nilo 
hasta el Niger seguramente fueron los portadores de la tra-
dici6n, y los que dieron lugar al culto ofiolatra, practicado 
po·:r las virgenes del boa, suerte de sibilas africanas. 
En la misma Cafrerfa existen los conceptos de amoluzi y 
oziuta, o sea de las licantropias de los caudillos, de la plebe 
y las mujeres en diferentes especies de ofidios. 
Los zulu.es también son ofiolatras, corno los bechuanas, 
cuyo mufianga ancestral habita en una serpiente de rio. 
Aseguran que las serpientes blancas distribuyen el agua y 
hacen llo'ver. Contemplar una serpiente grande es fuente 
de buena suerte. 
Los basutos también tienen la creencia de que los ante-
pasa:dos viven en serpientes y en los ritos d'e iniciaci6n las 
muchachas danzan en torno de un ofidio de arcilla. En 
Cuba tenemos el viejo baile africano de La culebra. 
En la tradici6n origina! de nuestros fiafiigos se relaciona a 
la' serpiente con la mujer y la palma. Serpiente en Africa 
es simbolo de la sabiduria, segun numero'sos etn6logos. 
No siempre el mufianga ancestral se presenta propiciado 
por los ofidios. En otras ocasiones son arboles los que sir-
ven de objeto de veneraci6n y elemento de evocaci6n al mu-
fianga ancestral. El baobab de Umvungu entre los matabe-
les y otro baobab entre los wapokomos sirve de instrumento 
evocad"or a los espiritus ancestrales. Se cuenta que el an-
tepasado tomaba sombra junto a'l arbol gigantesco. Otros 
pueblos creen que de la misma semilla de cierto\3 arboles 
nacieron los primeros hombres y los animales todos. El arbol 
Uamado Omunb01·ombonga de los dama.ras, con otros nom-
bres, presta objeto de culto' a multitud de pueblos de la costa: 
de Angola. 
En otros paises africanos los rios y los manantiales fue-
ron receptaculo de la deidad suprema que ayud6 a los héroes 
ancestra.les contra las persecuciones d·e los Iremes, Ilimu o 
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Irimu, fi.eques de los bosques, verdaderos o'gros o demonios, 
espfritus quimbisas de muertos en rebeli6n. El Ukerewe, el 
Lugona, el Calabar, el rio de la Cruz, el rfo Ogun, el Congo 
mismo, son objeto de ritos. Los pueblos fluviales tenfan 
deidades poseid6nicas en abundancia. En la misma lengua 
de los bakongos hay un t érmino' para: designar al espiritu 
de los rfos. 
En la generalidad d'el continente africano, la dendrola-
trfa, la ofiolatria y la hidrolatria estan superpuestas y todos 
los mitos se refieren 0 terminan en ~rbol, serpiente y a:gua, 
que al parecer, aqui corno en otras partes, son espiritus de 
fecundidad y sabidurfa. Acaso en el fondo exista un culto 
agrario. 
El pez también figura asociado a este cumulo de tradi-
ciones. Entre los bantu.es mas meridionales, casi todo pez 
es tana o tabu, por r azones fiangales. Un explorado:r narra 
que el caudillo bawanketsi, Asisoe, en presencia suya quiso 
ad'quirir en su campamento un cuchillo, pero viendo que 1r · 
viajeros tenfan puesto pesca:do en la mesa pidi6 que no le 
dieran ninguno de los cuchillos que habian estado en con-
tacto con aquéllos. Es sabido que los batlapis y los mismos 
fanes tienen peces tana, principalmente la chopa, entre sus 
ideas religiosas. 
Asimismo en rela-ci6n con los mufiangas ancestrales, los 
kalaharis y madies tienen al le6n por tabu ; los makondos, el 
leopardo; los bakatlas, el mono; los chantis, el gato montés, 
y los bamanguatos, la gacela, que en América es ca·bra. En 
el Niger predomina el totem caiman, que en ocasiones es 
profeta de muerte. 
Sirviendo de cimientos a estas ideas se encuentra el culto· 
a los antepasados. Unos con una· filosofia del alma mas 
elaborad:a, otros con un criterio menos amplio, algunos con 
ideas confusas, todos lo's pueblos africanos han fundamentado 
sus conceptos religiosos en las tradiciones sobre la vida: y 
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muerte de los caudillos primitivos. Y no son pocos los ban-
tu.es que tienen, corno nosotros, mansiones ultraterrenas para 
los muertos, dif erentes regiones a donde van los wa;rirnu, 
kuzvrni y munangas de los antepasados. De unas, no vuel-
ven mas : estan ya: para siempre en reposo; de otras, retornan 
a la evocaci6n; y de otras van y vienen continuamente, par-
ticipando en los acto's de los mufiangas d'e los vivos, en di-
ferentes ceremoniales. Existe una tradici6n del .Arbol de la 
Vida y de la Muerte entre los Chagas, segun Bruno Gutmann, 
que enlaza muchos mitos y que resume la tradici6n origina~ 
de los fiafiigos. 
Todos los bantu.es, los kado, los gogon, los songoi, los 
b~mbara, los pueblos nigero cameronianos, tienen leyendas y 
tradiciones que, en muchos puntos, coinciden entre si. El 
concepto del nanga y d'el rnntu parece universal en .Africa. 
También existe un ciclo de leyendas en que se atribuyen 
cierto's males a seres que vagan por los bosques, sin cuerpo, 
fugitivos, los cuales causan, como los ogros, todos los males 
posibles. Los chagas y wachagas poseen en su mitologia 
numerosas narra:ciones sobre estos aparecidos, las cuales pue-
clen leerse en Raumm y Guttmann. 
Partridge cuenta que en el Calabar todas las poblacio-
nes tienen un arbol tutelar, verdadero albergue silvano de 
los mufiangas de sus muertos, a: los cuales se les rinde tri-
buto. La mujer que quiera tener un hijo o el enfermo que 
busque salud, necesita, para adquirir lo que busca, hacer 
sacrificios al arbol tutelar. Es menester antes que nada, 
lograr la anuencia de Chang6, propiciand'ola con rogativas 
y ceremonias. Si el santo muestra su conformidad, lo que 
se solicita se obtiene sin mas peticiones; pero el sacrificio 
siempre es menester. El arbol, en la conciencia de los afri-
canos, tiene también su munan,ga, su alma, y corno los ani-
rnales, puede servir de a:lojarniento a los espfritus de la raza, 
a los que se veneran corno ancestrales. Tratandose de cau-
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dillos, ademas de la veneraci6n a las deidades lares se le 
hace figurar entre sus penates; y de este modo resulta deidad 
venera:da de toda una regi6n y padre de muchos clanes, el 
que llev6 a los clanes de los antepasados a la victoria. La 
palma de guinea (Eleis guineensis), originaria del Calabar, 
de la que se extrae la: manteca de coco, debi6 ser en aquellos 
paises residencia de muchos maiiangas, al igual que del cocos 
nucifera, o cocotero; sus usos d'omésticos en Africa Ecuato-
rial, corno los de ·1a Rafia, son tantos que realmente se puede 
considerar providencia:l que Ecué haya escogido por resi-
dencia de su muiianga un arbol que tanta utilidad presta. El 
uso de la manteca de coco y de corojo en la brujeria r espon-
dera tal vez a tradiciones fianguiles. La okra o gumbo, tam-
bién merece venera:ci6n de los brujos. Una tribu en Africa 
lrn hecho de él, arbol tutelar, confundiéndolo con el cariamo. 
Propiamente, lo que en Cuba se llama quùnbomb6 no es 
en Africa la misma cosa. Kingombo, en Angola, es la sopa 
b.echa del fruto de la okra; y sopa efectivamente se llama, 
quiritariamente, en las comidas de santo. En Angola hay 
muchas poblaciones en que figura. el 11omb1·e de esta malvacea, 
tal vez por Ja misma raz6n de Ja utilizacì6n de la Jlanta. 
El nombre okra, que se da al arbol, es achantì nkram. 
Ngombo, o Kingombo, en la Luisiana, es el cimarrc ,1 1 el es-
clavo que habia huido de la finca, corno seminola, mambi o 
quimbisa. La paTla de los esclavos de Luisiana se llama asi. 
La pimienta de Guinea o pimienta melegueta, quizas tuviera 
idéntica procedencia en el uso del ritual, puesto que por 
sus condiciones odorif eras es acaso propicia a los dioses. 
'rambién simplemente su condic.i6n de comida de todos, hicie-
ra de esos frutos objeto votivo. 
En la: comida de sant-o se aplacan por igual los mufiangas 
de los antepasados, los iieques y los iiangas de tod·a especìe 
capaces de ocasionar el mal. El espfritu ancestral desciende, 
por la: inspiraci6n del hechicero o la hechicera, por el padrino 
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o por la madrina, del santo, el ntu de éste o ésta y se sienta 
a la mesa con los demas ahijados, los cuales, a la vez, estan 
posesionados del mufianga origina! de la raza, que ad·optan 
aquel pa:dre o aquella madre, es decir, el santo que a partir 
de entonces es, gracias a la iniciaci6n, al baile ritual, fianga 
espiritual de su clan o de su parentela, por lo menos en 
teoria. Asi, el santo y los mufiangas comen por boca: de los 
vivos y en la comuni6n de la mesa comparten el manjar 
comun. 
- -=====..,... 
III 
ECUÉ Y JESUCRISTO 
j lT)ERO de donde procedia la nacion de Efi, que men-
ti..., Jl- ciona la trad1c1on 1 & Cual era su filiacion racial y 
lingi.i.istica 1 En general, la nacion de Efi ocupaba y todavia 
ocupa el delta del Riò de la Cruz. Como dice Delafosse, se 
encontraba en la rnera desernbocadura, a cheval, corno grafi-
camente marca la posicion ,de ese pueblo. 
Los Efis o Efiks, vecinos de los Bacueri o Baciieli de las 
ve:rtientes montafiosas de Camarones, estan separados por 
aquella corriente, que marca, mejor que en otro punto, la 
division, no exenta de penetraciones, de los Nigero-carnarones 
y los bantu.es. Los bacueli se llaman a si mismos hijos de 
la Palrna, y proceden de un tronco bechuana, que tuvo que 
avanzar hacia el occidente de Africa durante aquellos siglos 
dc luchas que trasegaron del levante al poniente y del me-
d101.. ~ al norte, a multitud de naciones africanas. En el 
golfo de Guinea, en las riberas del Congo y del Niger, pe-
netrando hasta la region nilotica, hallamos pueblos que, sin 
d'uda, proceden del sur y que, perdiendo algunas cualidades 
de las mas superficiales, se han entremezclado con sudaneses 
y aun con mahometanos. 
Los efis, son también llamados cués o· ciuis o e-ciiés y e-cuas 
con el afijo. Otro tanto puede decirse de los bacué o bacueli, 
designacion de la cual, si suprimimos el afijo y el sufijo, 
queda: reducida al mismo elemento central cué, o ecué, con-
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servando el totem. En este corno en aquel caso, cµé es pe-
nacho de palma. En el mismo vecindario y con otros totems, 
tenemos: los e-ko-i, los a-kua, los ea-fé, los mo-ko, los i-tum, 
los a-tam, los enllori y otros pueblos de la misma familia 
nigero-cameroniana, tan contaminad'os, corno se sabe, de ban-
tuismo, o que en su lenguaje original tuvieron una rafa her-
mana del Bantugeno, o este mismo. En el estado actual de 
los conocimientos li.ngiiistìcos muy poco se puede afirmar 
acerca de la diferenciaci6n semantica en estas .nacjones, in-
clinandose mas bien los glot6logos a· la unidad. Los pueblos 
que mencionamos ultimamente ocupan la Tegi6n situada al sur 
del Rio de la Cruz, penetrando en los paises de los dualas y 
los cueli., que son los que habitan esas vertientes. 
El efi o efik también es · conocido por los lingiiistas con 
los nombres d'e ibibio, mo-ko (semejanzas en la· misma re-
gi611), mona, karaba, calabari, a-nan- i-k6, cua y ti-mam, por 
sus dialectos. l\1uchas de las potencias iiaiiigas o de ritos 
fiaiiigos que nos vinieron a Cuba, tienen nombres idénticos o 
parecidos a los de estos pueblos. El fi.aiiiguismo, corno se 
sabe, no fué idéntico en · Cuba, por lo menos al principio 
de su instituci6n, en todos los cabildos, existiendo diferentes 
modalidades que acaso contribuyeran en no poco a continuar 
en nuestras ciudades las mismas algaradas y los mismos en-
cuentros sangrientos que mantenian en Africa, siendo, corno 
eran, enemigos entre si. La lucha secularmente continuada que 
se desarro'll6 en el recodo del Niger, se prÒlong6 también en la 
Esclavitud, pues la desdicha no basto a calmar los odios an-
cestrales de quienes, en el pais de origen, venian combatiendo 
durante siglos. 
El genérico naiiigo no corresponde, corno algunos han 
creicl'o ver, a un totem bantu, sino mas bien a un caracter 
exterior: nyam, o nari, en multitud de dialectos a.fricanos 
incluso en bechuana, donde es misterioso, espiritero, sorti~ 
legiero. Los bechuanas también tenfan sociedades secretas, 
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de justificaci6n totémica. Uno· de sus pueblos, a juzgar del 
lenguaje, remont6 hasta Calabar en su avance al norte, for-
mando la: colectividad' de los bacitine o bacuinos, al N orte de 
la costa de Bata. En esa tribu, la gacela es el totem. Otro de 
los bechuanas tiene por ser ancestral el pez, el pez rayado, 
que figura: también en la trad'ici6n original de los fiafiigos: 
es la naci6n ba-tlapi, o wa-tlapi. 
Estudiando' las tradiciones de estos pueblos, hallamos que 
aun en las zonas donde predominan los Songoi, los peuls, los 
dogos y los lrndo, mucho m~s al no'rte, alla donde el Niger 
tuerce nuevamente su curso hacia occidente, aparecen episo-
dios idénticos, con calamidades y ordalias para los héroes y 
protagonistas, que nos recuerdan muchos de los incidentes de 
la iniciacion secreta. En comun co'n los yoruba·s, hallamos 
episodios y aun tradiciones enteras. Los Nigero-senegalenses 
y los nigero-cameronianos, en efecto, estan enlazados por algo 
mas que por lazos de inmediaci6n aun actualmente, después 
de la elimina·ci6n de muchas tribus, de numerosos clanes y 
de no pocas estirpes co'mpletas, de toda presencia en el Golfo 
de Guinea. A medida que se avanza hacia el norte, la lin-
guistica nos va dejando ver la existencia de tonos y de aTmo-
nias vocalicas, particularmente destacadas en Yoruba, o, en 
otro g ~biet ya, en Ewe, o lenguaje de la costa de Togo. 
P ~iede decirse que en yoruba (yoruma: de nuestros esclavos) 
la tonalidad es tan importante corno en el chino. El paren-
tesco del lenguaje y el fondo comun novelistico, tal vez sean 
indicios de un comun origen. 
Cada uno de los personajes de la tradici6n original d'e 
los fiafiigos parece contraerse a un clan de los que formaban 
la: misma nacion, originada por el mismo totem. El totem, 
no obstante, en su acepcion mas genérica, debia ser el espfritu 
com un o de los totems de varios clanes. i, Como designar a este 
espfritu comun 1 i, Como fijar el nombre de cada una de las 
comunidad'.es, de cada clan, designand'ole el animal-totem 
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original, ancestral de cada clan, hermano del otro, pero de 
la misma raza espiritual, o espectral f Los iiaiiigos lo hicie-
ron tornando el mismo nombre, flexionando con otro tono, 
y ya en este tono', lo que era leopardo fué pez, lo que en 
uno era pez en otro era caiman y, en definitiva, por la leyen-
da del tesoro legendario comun, el todo fué palma. E n 
ef ecto, hallamos que, en bechuana, gallo es in-kuk, serpi ente, 
in-y-ka; mujer, um-ka: y um-ka-kazi, siend'o casada; caiman, 
in-cue-nya; leopardo, in-cué; pez rayado, i-cua; gacela, i-bo-
cué, y la palma, en definitiva, um-cué, o'- i-cué. 
Hemos de advertir que la unica mujer que figura en 
las ceremonias del culto iiafiigo se llama·ba, entre nosotros, 
la culona, o en su origina! africano bacuriri y duala, oculoma. 
Obane es también mujer, pero. cuando pertenece a otra pa:-
rentela, a otro totem. De este mo'do, hallamos cierta posibi-
lidad de unidad religiosa y aun la justificaci6n de dif erentes 
transmigra-ciones del espiritu de Ecué en cad'a uno de esos 
elementos tradicionales. A mayor abundamiento, cada dia-
blito es una de esas metampsicosis en el rito fiaiiigo, corno lo 
indican claramente sus nombres. 
Este principio· de monoteismo primitivo condujo a las 
ima-ginaciones de los primeros iiaiiigos a tornar a Ecué por 
el Dios de los cat6licos, confundiéndolo con el Santisimo 
.Sacramento, confusi6n que se hacia mas factible en la simi-
litud de comuniones. No en vano' Max Muller queria dar 
una orientaci6n definitiva a la Unguistic.a de las religiones. 
El culto fiafiigo o corno quiera llamarsele, es anic6nico. En 
el sese o en la tinaja, no esta el dios, sino s'e hace venir a él 
transitoriamente, para la: comuni6n de los asistentes al acto. 
En el totem, igualmente, no esta la deidad sino por el mo-
mento: en el instante en que se le evoca. Por esta raz6n 
muchos pueblos de aparentemente distinta esencia totémic~ 
podian representar al mismo totem bajo las diferentes uni-
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dades visibles, en distintas metempsicosis. En esto, los iia-
iiigos llegaron a un grado mas avanzado que las sociedades 
secretas de otros puntos d'e Africa que consideraban que 
muerto el anima1 semejante al de 8U tribu, ésta entera se 
b.allaba condenada a perecer. Ecué, pues, no es el sese; éste 
es la residencia circunstancial, la corporiza~i6n momentanea 
del ser que presidia los destinos de la: conf ederaci6n tribal 
Queremos ver en esto la posible interpretaci6n de ese mo-
do de discurrir que en una misma tribu hacen tabues de los 
animales de una especie y a otros no. En algunas, el estado· 
d'e tabuismo parece ser transitorio. La calidad anciliar del 
sese le es afecta después de la consagraci6n, cuando ya ha 
descendido hasta él el espiritu ancestral de la raza:, Ecué. 
E sa calidad no es inmanente en él ni en ninguno de los atri-
butos; porque en la conciencia del iiaiiigo, en su primitivo 
criterio, Ecué viene revelado', no en presencia. Su represen-
ta:ci6n por la imagen de Cristo en este caso seria por conta-
minaci6n del Cristianismo. De ahi que ellos digan que el 
seserib6 es el Santisimo Sacramento, y que se: pretenda dar 
al primitivo culto un valor id•éntico al de la consagraci6n del 
Cristianismo, tan significativo exteriormente, que dan po:r 
personalidad congruente al Isué y al Obispo. 
Dando ima,gen, personalidad visible, antropomorfica a 
E cué, los iiaiiigos considerarian que iban a pa:decer todos los 
males coetaneos a lo·s votarios de otras religiones: la falta 
de quiritarismo de su entidad sacramenta:!. En tal caso, el 
iiaiiiguismo no habria podido ser nunca secreto y sus prac-
ticantes habrian quedad'o a expensas de los mismos ma-les que 
padecian los demas. Este secreto era el que les daba la in-
vulnerabilidad al sortilegio, y a:ceptandolo, no' habia nada 
que se opusiera a la practica de otros cultos. Lo intimo de 
esa intimidad aparente, fuera de metafisicas, las ha:cia acep-
ta-r corno iguales el cristianismo y la brujeria con sus prac-
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ticas de magia; solo se vedaba al prncticante torcer tales 
cultos y tales orientaciones a la producci6n de la maldad. 
El aniconismo, en este caso, tendrfa una significaci6n seme-
jante a: la que alcanzarfa entre los judfos. 
Propiamente hablando, la diferencia entre brujerfa y iia-
fiiguismo se halla en que este ultimo es anic6nico y que aqué-
lla es idolatra y fetichista:. Idolatra porque la deidad viene 
a residir en la estatuilla que, en ultima conclusi6n, es seme-
jante a una fetiche original africano, o que se ha perdido <Y 
que tenia: un caracter anciliar; fetichista porque transmite, 
con residencia fija a un objeto, la personalidad y las atri-
buciones d'e los demonios que trata de complacer o de adular 
para que produzcan la maldad. No en toda Africa, ni en 
to'dos los ritos practicados en Cuba por los africanos y sus 
descendientes, impera el mismo criterio. El brujo cree, ade-
mas, que el espfritu del fetiche puede descender de él y 
entrar en él, por posesi6n, dando lugar asi a que el oficiante 
pueda: llevar a los que con él estan comiend'o la comida del 
santo, parte de los atributos, malos o bondado'sos, de la dei-
dad. En otras palabras, el fiafiiguismo es la prof esi6n de 
fe en la deidad tutelai· de una comunidad, de una secci6n de 
un pais : la brujeria, la CÌ.'e individualidades o de individuos, 
usualmente el sacerdote brnjo, el babalao o la: yaloche, que 
tiene asentaclo el santo, y la capacidad, por tanto, de impri-
mir le presencia en los sortilegios, en la nkasa o en el nkissi, 
que se quieran utilizar. Aquellos magos y hechiceros euro-
peos que daban un demonio para cada individuo, con aquello's 
otros que le atribuian angeles y diablos en igual proporci6n, 
tenian seguramente la:s mismas ideas religiosas que estos 
africanos. 
San Gregorio creyendo inculcar a los pueblos el Cristia-
nismo· por el vehfoulo d'e sus mismos fetiches, esqlùvando la 
lucha religiosa , no destruyendo los objetos que motivaban la 
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adoraci6n, no reparaba que la imaginaci6n iba a llegar a 
errores tan graves que habrfan de retardar el triunfo del 
Cristianismo y dejar esas superviviencias de magias y de ido-
latrias que aun hoy tienen que motivar las cond'enaciones. 
de la Iglesia y que mantener latente un estado1 de paganis-
mo corno el que nos esta revelando ese fetichismo d'e nuestros 
brujos, que adora a los que en apariencia son santos càt6-
licos y que, en el fondo, son los mismos demonios de la 
Edad Media. 

IV 
LA SOCIEDAD DEL NEQUE 
1l!F AS llamadas sociedades secretas de Africa todas tuvie-
lL ron en su fondo la misma inspiraci6n corno vemos. En 
el Congo, en la regi6n del Lag·o Alberto, en zonas muy distan-
t.es, •encontramos las mismas distinciones. El esp:iritu colecti-
vo, e:J objeto primordial de la existencia del iiaiiiguismo y de 
aquellas comunidades, corno vinculado en la palmera, co-
existfa en la regi6n de los grandes lagos, en el coraz6n del 
Congo, en la costa del Calaba:r y en el pafa de los Songos. 
Estos mismos, han dejado esparcido por todo el continente 
africano, corno designaciones toponimicas, su propio nombre, 
tal corno si estas debieran marcar su peregrinaci6n hacia 
Levante. 
Aquellas conmociÒnes que se manifestaron en las inme-
d:iaciones del litoral del Oceano Indico, con sus invasiones, 
sus matanzas y su barbarie toda, durante siglos, influyeron 
en la dispersi6n de la estirpe y del conocimiento de la dei-
d.ad y de su veneraci6n. Grande debian considerar a Ecué 
quienes veian que desde Zanzibar al pais de los Bacuinos, 
pasando por los songos, los angolas y todas esas zonas inter-
medias, era la sola criatura objeto de la veneraci6n comunal. 
Cuando los esclavos vinieron a Cuba formaron sus ca-
bildos, sus potencias de iiaiiigos otros, con diferentes ritos 
y cultos, pero que en el fondo, respondfan o podian respon-
der a una misma concepci6n. El congo real, el carabali, y 
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todos los demas, podian asimilarse los mismos criterios, por-
que eran de ellos ya conocidos los principios iniciales., con-
t enidos en esa unidad linguistica que, en el norte de Africa, 
tocando ya en los primeros bosques fronterizos al desierto, 
habrian de manifestarse semejante a los que se manifestaban 
al Mediodia. 
La unidad de leyendas, o, de personajes legendarios por 
lo menos, debfa de responder acaso a· una uniclad de creen-
cias y asi resulta en efecto. Los vacios se suplian facilmen-
.te. y de este modo, el conjunto, resultaba un .caso sorprenden-
te de religion in the rnaking. En América y en las regiones 
h!lsta donde se sentia la influencia de los misioneros, contri-
buy:6 con el Cristiauismo a acelerar un proceso que todavia 
se estf!, desarrollando, sin la rapidez que fuera de desear. 
La naci6n de Efi, o de Efiks, en que la Luna r esulta ser el 
elemento diferencial (Efi, Efileyo, Ifi, ifa, luna) de los otros 
cultos, en ex-presi6n de una modalidad circunstancial del 
mismo ritual y de la misma tradici6n, es pues, en este gran 
conjmrto, solo una etapa de un gran proceso que ha tepido 
un desarrollo secular. El Efik y el Ef6 originai tienen mas 
de simboliF,mo y de mitologia tradfoional que de fondamento 
rigurosamente hist6rico, tanto corno los numerosos Songos 
de la toponimia africana. La unidad linguistica del Bantu 
se traduce a unidad de fundamentos religiosos y de tradicio-
nes y leyendas. 
Los <lualas, los bacuelis, los batlapis, tantos otros que 
tienen el sese en sus ceremonias, habian de llegar a la mis-
ma conc]usi6n : q1,1e del arbol •que habia dado el instrumento 
para comunicarse con la deidad tutelar habian recibido un 
gran don y que haciéndolos protegidos suyos, les conferia 
tantos bienes corno de aquellos que esta. en la mano de un 
padre conferir a sus hijos . 
. tDe donde, mas que del ancestro comun, provenian estas 
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similitudes y coincidencias 1 En el fondo, las religiones tie-
nen un sedimento comun, por lo menos en su exterior, y de 
este fondo comun, unico que debia de herir las imaginacio-
nes primitivas, nacieron l_os mismos temores y se hicieron 
las mismas convicciones. 
Analizando la tradici6n origina:l de los iiafiigos, vemos 
que en muchos pueblos de Africa se conservan otras que con-
tienen episodios de aquella mixtificados con accidentes y 
rasgos locales o circunstanciales. Mas distantes aun, con-
templamos ciertos aspectos de leyendas y tradiciones de se-
cular existencia en Europa. De esto tal vez sea menester de-
ducir una teoria general de las tradiciones y 'las leyendas 
originales, corno de las religiones. La rnisma humanidad que 
erigi6 el totem en Alaska es, sin disputa alguna, la que le-
vant6 el f etiche poderoso de Porto Novo. Y la que concibi6 
Iiuestros neques. Pero t qué es el ii.eque 1 Es el ogro europeo, 
el lazo de uni6n de los grandes n-6.cleos <l'e ideas subreligiosas. 
Se cuenta de un boxeador provinciano que considera-
ba imposible vencer en La Habana a boxeadores habaneros. 
Solfa decir :-'' Esta visto que el chang6 de X no pelea en La 
Habana", estimando que era el mufianga el que ponia en sus 
;manos la victoria. Seria de averiguar si aquel pugilista, antes 
de entrar en el ring, se confiaba a los hechiceros para qui-
tarse de encima la mala suerte. El mismo luchador solfa po-
nerse en los guantes hojas de laurel, las cuales, al ser vistas 
por su contrincante, de la misma raza, empavorecia. 
Recordamos también haber visto a dos pugilistas cuba-
nos que antes de medirse con los contrarios hacian la serial 
de la Cruz. 
Segun indicios, exjste una categoria de iiangas, los fie-
ques, que son los intermediarios entre los hombres y los an-
tepasados, espiritus de los enemigos de estos ultimos que se 
encuentran en este mundo, convertidos en genios del maJ, 
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perturbando la vida a sus descendientes. De estos :fiangas, al 
parecer, esta Ilena la ancha extensi6n del mundo. Los iie-
ques, segun las antologias africanistas, se encarnan en ani-
males de todas las especies, conservando siempre los atribu-
tos que se les conceden en las leyendas populares africanas. 
Tener un fi.eque, es tener un genio malo. Todos estos seres, 
que pueblan el aire, la tierra, los explosivos, todo cuanto exis-
te, parecen depender de Chang6. Para calmarlos, librarse de 
ellos, anonadarlos, es preciso hacer ofrendas al Supremo Es-
pfritu del mal, al gran fi.anga, que pudiéramos decir. Los 
jigiies, espiritus de los rios de todas las mitologias africanas, 
por lo menos en Cuba, son los cocos fluviales. Ha,3en trave-
suras a los viandantes y '' se llevan a los chicos que se bafian 
en los rios, sin consentimiento de sus padres' i. Los jigiies son 
enanos, segun las tradiciones. Eri ciertas mitologfas wolofes 
pasan por ser mufi.angas de nifi.os, entidades fianguiles infan-
tiles que han tenido fi.eques, acaso gemelos o hijos de hechi-
ceros que por los males causados por sus mayores, andan to-
davfa penando por las margenes de los rios. 
E stos iiangas que vagan sin encarnarse, repudiados por 
todas las demas entidades terrenas, arboles, · rfos, animales, 
siempre causan el mal. Ellos son los que vienen en los ciclo-
n es, los que hacen temblar Ja faerra, los que reclaman sacri-
ficios humanos. Cuando se posesionan _de los animales es tran.: 
sitoriamente, para ejecutar alguna finalidad. Las bestias asi 
dotadas multiplican su capacidad original. Para que un san-
to se asienie en una persona es rrienester alejar a todos los 
fiangas malignos, a todos los :6.eques y seres capacès de tor-. 
cer la buena condici6n. Chang6 es quien impera sobre ellos, 
quien los manda y los obliga a salir de los watu de que se ha 
posesionado. · 
Los :fieques, ena:Ì:los . y gigantes, constituyen, al parecer; 
la tercera catègorfa de los espITitus. Los zulues, basutos y 
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otros pueblos del sur de Africa, tienen tres géneros de se--
res ultraterrenos, figurando estas criaturas entre ellos. Las 
diferentes especies existentes parecen corresponder a los gé--
neros de los iiangas y de los espfritus de hechos naturaJes. En 
el gebiet mandinga, entre los fulas, y los wo)ofes, los iieques 
son gigantescos, parecidos a ciclopes; entre los bambara, los 
malinké y los mosi, afectan figura de enanos. Los wolof es. 
solo los tienen gigantes, y otros pueblos de la misma. zona, 
gigantes y enanos. Algunos pueblos dicen que el neque no 
tiene un aspecto determinado; que puede aparecerse de di-
ferentes maneras, que nadie los ha visto y que se revelan por· 
su influjo. E sta es la concepci6n criolla, que concede a cier-
tas personas la irradiaci6n de iieques, atribuyéndoles inclu-
so esta capacidad, cuando su presencia trae aparejada la 
mala suerte o fatalidad en los negocios. 
Para contrarrestar sus malos efectos es preciso portar· 
talismanes especiales: collares de azabache, de a·zabache y 
coral, de caracoles, o de otra clase, segùn la especie del iieque, 
o de la manifestaciones de éste. Las enfermedades prolonga-
das, los ataques histé:i;icos son, en ocasiones, el producto de· 
la manifestaci6n del fi.eque. La condici6n esencial de estos 
seres es de tratar de saca,r el munanga propio del individuo,. 
que pugnando por quedarse dentro del cuerpo, entabla la 
lucha con el genio malo, produciéndose asi la enfermedad. 
Los hechiceros los ven aparecer . en' sus talismanes, en sus ca-
racoles, en los collares rituales. Son los silfos, los sucubos, los 
incubos, de las leyend'as clasicas. 
Los africanos creen que los neques tienen muy desarro--
llado el sentido de la propiedad. Cometer tal o cual acto es; 
atentar contra ellos, provocarlos, y, entonces, las consecuen-
cias pueden ser funestas. Las tradiciones cubanas estan lle-
nas · de episodios de esta clase. 
Los kuranko; del Senegal, segun Berenguer Feraud, creena 
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que los guineos o fieques de esa regi6n también se alimentan, 
pero siempre es de vegetales, que han de estar bien cocidos. 
Las comidas de santo tienen, seg·uramente, este origen entre 
nosotros. 
Las jicoteas, segun parece, son buen albergue para los 
neques : en muchos altares brujos figuran estos quelonios. 
También se practican artes de adivinaci6n fianguil con sus 
,conchas. No son pocas las gentes que poseen alguna que otra 
_jicotea para resguardarse de las incursiones de esos seres. 
Otra gente limpia la casa con albahaca e incienso alejan-
<d:o a los malos espiritus. Tampoco escasean quienes recogen 
€11 el agua de una jofaina los seres que fiequean la casa y a 
sus habitantes, impidiéndoles ganar en el juego y salir bien 
en sus negocios. El fieque se deja sobornar con quimbomb6, 
con maiz, o con baratijas. Entre los bambara, segun parece, 
-es particularmente aficionado al tornate: en Cuba, se le ve 
la afici6n a los frijoles. Los mismos afro-sudaneses que hemos 
mencionado creen que poniendo pimienta en los articulos 
comestibles evitan las trastadas del espiritu malo. 
El fieque de los fulas, el goteré, tiene pele6n el espiritu, 
.Y, corno el Exu del Brasi!, cuando se le evoca es para traer la 
ri:ifa o el rompimiento entre dos que bien se quieren. 
Los muchachos mal desarrollados, la gente mal confor-
mada, son en Cuba corno en Africa, engendros de los fieques. 
El azabache es propicio a detener el influjo del fieque, mani-
festado como mal de ojo; los collares de rodaja de tallo de 
maiz, el coral y los talismanes prepàrados de hojas y yerbas 
puestos a modo de detentes colgando del cuello, resultan es-
~:mdos contra los fieques. También las giiiras son talismanes 
,contra _  los fieques y los hechizos que los atraen. La p6lvora 
los aleja mas que de prisa; en centenares de tradiciones y 
leyendas cubanas y africanas, vemos los usos de este talis-
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man. Los altares de Chang6 estan recargados de todos estos 
materiales: son el lugar en que se refugian los iieques, man-
dados por su gran retiche: el fetiche del rayo y de las con-
mociones naturales. El platano amarrado con un lazo rojo es 
también residencia de los fieques. El nudo del trapo rojo 
simplemente, los atrae igualmente; en otras regiones sirve 
para alejarlo. No son pocas las mujeres que se ponen en los 
tarsos, cascabeles para alejar al fieque. 
En el centro del Congo francés, en el pais de Ubangui, 
entierran a los muertos con un tallo de platano a la cabece-
ra: es el que ha de resguardar a su muiianga de los malos 
espiritus. 
El eristianismo con los demonios, el musulmanismo con 
los djin y la magia europea con sus genios y seres f eroces 
contribuyero,n a que entre los criollos de América prospe-
rase la creencia en el fi.eque. Y hoy, el iieque figura en las 
mitologias populares de Cuba. 
Aunque el iieque es un personaje universal en la mito-
logia africana, hallamos que figura principalmente en las 
de los paises del Senegal y de la zona situada entre la cos-
ta de los Esclavos y el NHo. De alli, en efecto, llegaron los 
mayores cargamentos de esclavos a los establecimientos por-
tugueses, ingleses y franceses, llamados a distribuir los es-
clavos por las colonias espafiolas. Pueblos enteros, de este 
modo, fueron trasladados a América. Cuando se considera la 
cuantia anual de la exportaci6n esclavista se llega a la con-
clusi6n de que en el litoral apenas quedaria gente que ven-
der en esclavitud y que para hacer frente a los pedidos seria 
preciso acudir a paises de mas al interior. El Congo, el Su-
dan, el centro de Africa, proporcionaron enormes contingen-
tes a la trata. La tradici6n del fieque y del giiije o jigiie de-
bi6 llegar numerosamente a nuestros paises, en constante re-
petici6n, aunque con otros nombres. 
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La vìsi6n del fi.eque en Cuba, corno hombre pequefi.o, en-
flaquecido, encanijado, es contraria a la que existe en otros 
paises de América. En la Argentina, en Perii, en Costa Rica, 
y en otras regiones, es fi.eque el que se muestra valeroso, im-
pulsivo y cbspuesto a toda pendencia. Tener mucho iieqli.e, 
en América del Sur, es disponer de potencia, no tener miedo 
a nada. Neque, seguramente, en su acepci6n primitiva, era 
lo mismo el enano que el fianga potente y gigantesco. En 
Africa hallamos los dos tipos, corno decfamos antes. En los 
Estados Unidos hechizo es vudu y también Vudu es la su-
prema deidad hechicera de los fieques. 
En el Brasil el papel de nuestros fi.eques lo hacen los 
Exu y los chang6s : portadores de sortilegios, o candombles, 
segun los autores consultados por nosotros. Los que llevaban 
el mal eran Exus y entre nosotros, fieques. Por tanto, llamar 
a una persona fi.eque es, propiamente, creer que nos trae un 
sortilegio, un hechizo, que ha de producirnos el mal. El Exu 
brasilefio, segun los mismos candombeiros, vino de Angola; 
de alla también llegaron al Brasil los ritos africanos de Ogun 
y de todos los demas seres del f etichismo criollo. 
En 1560, comenz6 en San Salvador de Angola la labor de 
catequizaci6n de los habitantes del pafa y pronto los jesui-
tas dieron cuenta de su conversi6n al Cristianismo. Montei-
ro sostiene que lo que hicieron los mushi_-congos y los bacon-
go's fué meramente cambiar de fetiches: el Crucifijo pas6 à 
ser entre ellos, y sigue siéndolo, tan milagroso como sus mis-
mos seres ultraterrenos. Los santos y las santas también in-
gresaron en sus panteones y de tal suerte los iiangas y mu-
fiangas africanos pasaron a ser adorados corno lo eran · los 
bienaventùrados de nuestro santoral. Quizas si todos los es-
clavos siguieran en América las tradiciones de los -que prime-
ros viniei:,en e identificasen sus respectivo·s ritos con los de 
aquellos que les habfan precedido. 
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Echu, en la brujeria cubana, es también un :fieque. Santa 
Barbara, si n6 venerada corno patrona de los artilleros, pa-
rece tener un culto !uso-africano, pues, corno se sabe, muy 
dados a él eran lo's primeros colonos portugueses de Angola 
y el pais qe los macuas. Ochozé que figura en el panteon 
afro-brasile:fio corno San Sebastian (santo venerado por los 
portugueses de Mozambique en los afios de su expansi6n co-
lonia!), también figura en el de Cuba. 
Los macuas y los monomotapas de ìVIozambique también 
veneraban a Santa Barbara, y prueba de ello es que uno de 
sus caudillos bautizados termino sus dias en el convento de 
esta advocaci6n levantado por los sacerdotes dominicos en 
Goa. Estos indigenas, en una de las retiradas de los portn-
gueses de Mombasa, se apoderaron de un santo y lo llevaron 
al interior del pais, prestandole veneraci6n en la bahia de 
Gran Raab, en cuyas aguas fué hallado flotando. Finalmen-
te, también en el Brasil tenemos otros fieques en los Atoa, 
o :fiangas perturbadores, corno en Alagoas los chang6s, que asi 
se llaman los que arrojan los despachos conf eccionados por 
los hechiceros. W anga, finalmente, con la presencia de la 
misma raiz, se llama en los Estados Unidos a los hechizos 
africanos; en J amaica, donde los maroons, o cimarrones, tam-
bién han caido en estas practicas, el eb6 del Brasil se llama 
obia y wanga también, en que el primer vocablo es expresivo 
de obi o jobi, serpiente, por ofiolatria. En Cuba:, jubo, el 
nombre de un ofidio parece tener esta misma raiz. 

V 
OCHUN Y YEMA,YA 
TIF L mismo culto de los antepasados fué, segun todos los 
.Il_ indicios, el que di6 origen a la veneraci6n de las Vir-
genes del Cobre y de Regla por los africanos, en Cuba.. En 
Africa, posiblemente, en contacto ya los. misioneros con los 
que habfan de ser esclavos, ayudaron a los animistas a pensar 
en los seres todos de un santoral afro-criollo, heredado por 
los brujeros de nuestros dfas. En Angola y en el pais de los 
macuas ya habfa existido un f etichismo cat6lico, pra.cticado 
por las tribus convertidas al Cristianismo en San Miguel y 
Mozambique. Lo que existi6 en Angola fué quizas traido a 
Cuba, corno fué positivamente llevado al Brasil. i,No sera la 
Nanza brasile:6.a., Santa Barbara, corno en Cuba Chang6, una 
deidad de Angola? Por aquellos a:6.os, los portugueses eran 
devotos de ella y en Goa tenfan un gran convento, en el quc 
fué a dar corno vicario don Sebastian Monomotapa, el rey 
macua, convertido al cristianismo por los misioneros. 
Los africanos tendrian también, antes de la llegada de 
los misioneros al Continente negro, un culto a la maternidacl, 
cuando menos a la maternidad de sus antepasados. Las re-
ligiones mas primitivas, atribuian un origen cualquiera a 
sus antepasados, un origen en la madre, virgen ésta, y hecha 
tal por dif erentes maneras, entre las cuales no seria la me-
nos importante la que luego di6 origen a la hidrolatria. Casi 
todos los ofi6latras tienen tradiciones en que esto coincide, 
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y en Africa la ofiolatria hallabase muy desarrollada y no 
menos extendida. La misma tradici6n original del fi.afi.iguis-
1110 deja entrever ciertos dejos hidr6latras y ofi6latras in-
evitables. 
El culto de Davaki, en la India: el de la Virgen de Phais-
tos, entre los pueblos egeos; el que profesaban los colidirios 
y que motivo acaso las resoluciones theotokicas del Concilio 
dé Efeso, son los que n9s precedieron a las religiones mas 
€volucionadas en la dulia de la Virgen Maria, pasando por 
los restos de un rito hidrolatrico de los judfos, con sus orda-
1ias del agua y sus tradiciones acuarias aplicables a la madre 
de Cristo. El Stella 'Jlilar-is, Rosa Myst-ie,a, ancora de los na-
-vegantes, y tantas otras cl.esignaciones, algunas de las cua-
les han querido tomarse como traducciones del nombre de 
Maria, dan raz6n tal vez de un recondito simbolismo que en 
la Virgen del Carmelo vemos representado por el fuego, y en 
.el de la Virgen de Regla, o en el de la Virgen de la Caridad, 
interpretado por las barcas. Barca y naufragos y fuego de 
1mrgatorio y animas en pena, son quizas, en el fondo, el 
mismo sfmbolo bajo interpretaciones graficas diferentes, por-
que tan purificador es el fuego corno el agua, en religi6 . 
La Purificaci6n de Marfa, en la fiesta de la Candelaria, se 
representa por el fuego; y la tradicion judia que la fonda-
menta, da corno elemento purificador el agua. El Purgato-
rio, en la . interpretaci6n teologica, era para limpiar de pe-
cado a los que habian caido en manchas veniales; y el lim-
bo _para estancia de los que no habiendo sabido del Redentor, 
no podian tenerlo en presencia, verlo de cerca, y gozar de 
Sl'l vista, como los buenos. 
Los antepasados de los africa;nos, desconocedores del 
Cristianismo, buenos corno decian que eran sus ascendien-
tes, segun la interpretaci6n teologica, debian de hallarse en 
d Limbo. Caridad suprema para extraer a sus hijos de su 
l 
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estado actual y conducirlos a la mansi6n eterna donde se gQ-
zarian ,bienaventuradamente en la presencia del Hijo, era la 
Virgen madr~ de Dios, cuyas glorias, llamandola corno tal, 
predicaban los canticos de la Iglesia. Identificado el ante-
pasado supremo, el merecedor de mayor ·culto con Cristo, la 
madre de éste debia ser también, en la logica primitiva de 
aquellas -mentalidades, madre del antepasado comun, el an-
tep.asado Supremo. Y esto fué, para ellos, la Virgen Maria: 
madre comun d'e todos, merecedora del culto hidr6latra, iden-
tificada a la vez con el Cristianismo y las interpretaciones 
teistas de -los que profesaban el animismo. i, Como simb.oli-
zar a las imaginaciones africanas el concepto del Limbo, el 
de virtud teologal de la Caridad, el de Virgen abo'gada de 
los que se hallaban en el -sitio de las purificaciones 1 La ico-
nografia vino en auxilio de los misioneros. Maria, presidien-
do en el Limbo, sobre el seno de su nombre, el grembo, tenia 
la planta sobre una d·e las tres hoces que representaban cada 
una, una virtu.d teologal, y que en cornposiciones iconogra-
ficas se interpretaban por estrellas. Asi, su planta no debia 
posarse sobre un creciente, sino sobre una semi-luna en cuyo 
seno quedara el limbo, sobre el purgatorio, que era el mar, 
interpretando a la vez tres caracteristicas teo16gicas de la 
madre de Dios : su capacidad de reflejar a Dios, corno luna, 
las preces; su caracter de sefi.ora del Limbo de los gentiles 
y de los nifi.os (representados por querubines en este caso), 
y su condici6n de madre de la Caridad, de los canticos re-
ligiosos. La propiedad de espejo de Dios, aun en otros tiem-
pos, ya se adjudicaba a la Virgen Maria por los teologos, 
corno podemos ver en el propio Dante. El color de oro de sus 
vestimentas, es el tinte de la aurora, del amanecer, que, en 
otras iconografias estaria presentado por el creciente. El azul 
del manto, es el color mariano por excelencia. 
Los africanos no adquirieron una idea exacta del Pur-
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gatorio. A sus. antepasados, no podfan darle residencia en 
él los misioneros, porque teologicamente no les correspondia. 
Era idea dificil de explanar e hizo seguramente que se toma-
ra la purificaci6n de las almas por el agua, corno mas convin-
cente. Indio y esclavo la aceptar:ian asi mas de grado, maxime 
cuando en las religiones de ambos no estaba muy lejana la 
hidrolatria. La Virgen, corno madre de Cristo-D:ios, a quien 
ellos habian hecho raiz de su estirpe, el prìmero de sus ante-
pasados, resultaba de esta guisa, madre comun de la raza y, 
por lo tanto, objeto de la mas inmediata veneraci6n. Pronto, 
pues, el culto mariano pudo extenclerse entre los gentiles de 
· Cuba, gracias a la interpretatci6n que al alcance de las pri-
mitivas mentalidades dieron los misioneros, en Africa y en 
la Isla, iniciando de esa manera un ciclo de hermosas leyen-
das. No fué dificil asi que la deidad que entre los indigè-
nas correspondia a la Devaki de la India, a la Virgen de 
Phaistos de los griegos, a la virgen de los Amazirgas, y a la 
,Madre de Dios de los Cristianos, hallara amplia aceptaci6n 
hasta el grado de que con los siglos llegase a ser la Patrona 
de Cuba. Ya en la tradici6n origina! de los iiaiiigos hay una 
reminiscencia de este antiquisimo culto, nacido con las pri- -
meras ideas religiosas de los hombres. 
La fiesta de la Natividad de Nuestra Sefiora fué simul-
taneamente fiesta: de la Caridad del Cobre y de la Virgen de 
Regla en Cuba. Ambas virgenes son morenas, y, aunque una 
es Ocbun y otra Y emaya, los brujos le dan el mismo valor 
religioso: una es el mar inactivo y otra es el mar en plena 
actividad. Son iguales, dicen, y efectivamente Jo son pero 
aceptan a una corno elemento rnasculino y otra, la de Regla, 
com o elemento f emenino del principio de las cosas y del mis-
teri o de la fecundaci6n de la primera mujer que, forzosa-
mente, tenia que ser virgen, o esposa del antepasado comun, 
del mas viejo, sobre el cual las ideas son confusas en la mi-
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tologia africana, pero se le reconoce, en no pocas modalida-
des, su condici6n localista de hijo de otro ser superior, y de 
una virgen, de una mujer que fué fecundada por el agua. 
El vocablo Y emaya puede tener varias interpretaciones en 
cafre. Y emaya es morena, y morenas son las dos virgenes : es 
también arco-iris, corno luz que aparece sobre las tormentas: 
y es, en fin, madre de nuestro antepasaclo, del penate. En 
cfecto, espfritu ancestral es, en congo, nye-nya, y nuestra ma-
dre, ma, que en Suahili resulta marna, corno en lenguajes oc-
cidentales. En composici6n, Nye-ma-nya es la madre de nues-
tro antepasado comun, y, corno el antepasado comun ha sido 
identificado con Cristo, la madre de aquél, logicamente, co-
r€spond'e a la de éste. En duala es abuela. 
Advertimos no obstante que la Virgen de Regla, el mar 
en calma, es la Y emaya por excelencia, en toda su pureza; y 
que la del Cobre, Ochun, lo es en otra modalidad religiosa. 
Son dos principios de la misma entidad mistica, dos elemen-
tos de la misma esencia, amparadas en un hermafroditismo 
religioso. 
En los tiempos en que fué importado en Cuba el mito de 
Ja Caridad, la magia ya se practicaba con los talismanes del 
Enchiridi6n, el culto virg111eo contra las tempestades. Tam-
bién una oraci6n a San Miguel Arcangel nos revela levemen-
te la presencia de un marianismo mas lejano, que pudo de-
finirse perfectamente en la tradici6n de Nipe. 
Maya., el principio femenino de la Trinidad India, conci-
biendo el alma del Hijo que habia de salvar a los hombres 
del pecado original era ya conocido en el Calabar y en An-
gola con otro nombre. En el fondo de todas las religiones, 
el animismo ha deducido las mismas tradiciones que luego, 
en su evoluci6n, han consolidado las mas bellas ieyendas 
y han servido de cimientos a las concepciones mas atrevidas 
de la Teologia. La India metafisica, Grecia con ~us sibilas y 
sn culto dionisiaco, y aun el Egipto· y Asiria mas leja110s, 
4 
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también tuvieron, corno el Cristianismo · y las adoraciones 
afro-criollas, su Ecué y su Y emaya. Las mismas sensaciones 
primordiales provocaron las mismas sugestiones, y sobre este 
cumulo de ideas primitivas y deducciones, se han fundamen-
tado todas las creencia, en lo que tienen de firme y de in-
mortal: los principios. , 
Las abluciones practicadas por las devotas de Yemaya, a 
titulo de afro-cubanismo, tienen una procedencia cat6lica, que 
en nùestro culto se deja ver todavfa en el uso del agua ben-
dita. Tertuliano claramente manifiesta que el agua fué re-
sidencia escogida por el Espiritu Santo, por preferencia que 
en ella puso Dios sobre los demas elementos. El Espfritu San-
to, corno se sabe, es el elemento femenino de la Trinidad; el 
agua, el elemento primario, corno lo describe el Padre. Los 
mismos ritos, para limpiar al hombre de todo mal origina-I, 
lo practìcan los catolicos, los indios y los descendientes de 
los africanos. Esta circunstancia, hizo de los eslavos faciles 
catecumenos, pero les inspiro en el dogma por detras de la 
Sacristia, solo en las ceremonias exteriores de la Iglesia Ca-
t61ica. Y en esta modalidad se conservan todavfa entre nos-
otros, pues analizando los hechos vemos que no es menos ido-
latra y fetichista el africano que_ invoca a Yemaya y a Ecué, 
que el catolico ignorante que va a pedir buena suerte en la 
loteria, la fortuna en los negocios y la buena salud a las ima-
genes de los bienaventurados, aunque esto lo condene expre-
samente la autoridad eclesiastica. 
7 
VI 
SANTA BARBARA 
l:ff' HA1~"GO e~ ~uien preside lo_s actos de_ la ma~ia africana. 
\11._,, A el se d1r1gen las plegarias y las mvocac10nes de los 
O'iiga, o rnedicine-men africanos, para que acuda a curar las 
enfermedades, sacando de los cuerpos los malos espiritus, o 
para que concurra a castigar a quienes el brujo ha puesto en 
situaci6n de ser objetivo de la ira del espiritu que impone 
la sanci6n a los malos y que descarga terribles golpes a 19s 
que le desafian. San J orge, el enviado de Dios para casti-
gar al demonio, es su representante con el nombre de Ogun 
en el santoral d'el Brasil; y Santa Barbara, patrona de los 
artilleros, en el de Cuba. Recordamos que el culto de ésta 
ultima es también portugués, y que en la época de la escla-
vitud en las colonias lusitanas tenia muchos adeptos. 1, No eran 
los artilleros los que poseian la facultad de dirigir el rayo 
sobre los soldados de los régulos africanos y que ejercian 
dominio sobre el espiritu de la p6lvora Y 
Entre los cat6licos, Santa Barbara es la abogada de los 
que mueren violentamente, de los que no quieren perecer sin 
ha ber recibido los sacramentos; se le invoca durante las tem-
pestades y los incendios. Los marinos también debian de con-
tarla entre los santos que auspiciaban sus expediciones, lle-
vando este culto al Africa Occidental. La leyenda de S.aita 
Barbara, sacrificada en Nicomedia, contiene quiza.s la expli-
caci6n de que los esclavos fueran devotos de ella, y de que 
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1 atribuya poder sobre el rayo. En efecto, se cuenta que se e . , ful . d 
al ser decapitada la santa, su padre mur10 . mma o cuan-
do se dirigfa a su casa, en castigo de haber d1spuesto su de-
ca pitaci6n. Si ejercfa poder sobre el ra!~ i, no era acas~ el 
espiritu de la indignaci6n, de la colera d1vma, el que castiga-
ba con tanta dureza, al ser movido en su furor por un acto 
desagradable o injusto? 
El culto a Chang6 es, pues, el culto al espiritu que ha de 
poner freno a las injusticias o a los abusos. Promover uno 
de estos, o llevar uno de ellos a un fetiche, es exaltar la fu-
ria del iianga y moverlo1 contra quienes asi han sido llevados 
a posici6n aentro de la cual los iieques o malas sombras oca-
sionan el mal. Chang6, de esta manera, tuerce el mal del fie-
que hacia quien lo habfa pr_ovocado y defiende a quien le es 
hi.io o devoto. En el Brasil. Chang6 es San J er6nimo : au1-
zas de las imagenes de este Santo contemplando un crucifijo, 
y hallando cuanto se ha perdido, y sirviendo de intérprete 
a la palabra de Dios. 
En propiedad, los africanos no tienen la creencia de que 
existe en Chang6 un genio del mal. Es quien los domina. 
Chang6, por o tra parte, es llevado al f etiche _para que con-
dene, para que descargue su ira, para irritarlo, incomodarlo, 
y produzca castigo a quien ha promovido la maldad. Quan-
do el hombre ha muerto, corno la muerte no viene sino de 
un castigo o de un maleficio, Chang<$ se presenta ubicua-
mente en cada uno de los gusanos del cadaver. Por eso, los 
gusanos de los muertos se llaman wa-chang6 en herero, en 
ofjindonga y en congo. Los gusanos son la demostraci6n de 
que un chang6 ha penetrado en el cuerpo, separando el mu-
fianga y el mntu, o, corno dicen los magistas, trazando una 
divisoria bie~ definida entre lo fisico y lo astral. 
-~<i~n toda manifestaci6n de colera, de furor de rabia de 
justicia, de castigo, de indignaci6n, esta el espiritu de Cl;an-
g6. En los combates, en las tempestade-s, en las polémicas, en 
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las discusiones, en las reyertas, en toda violencia, él presi-
de, en bien o en mal, poniendo un genio bueno o malo a dis-
posici6n d'e la humanidad que sufre las plagas o de quienes 
las allegan a su alcance para def enderse. En el mal gusto de 
los frutos, en los frutos que por mal sabor son imposibles de 
corner:, en los que repugnan a la vista, al olfato o al nervio 
gustatorio, hay chang6, es decir, hay prohibici6n de Chan-
g6 de usarlo. Y es preciso seguir su voluntad, so pena de caer 
en su ira. En algunas partes de Africa su nombre· no se men-
ciona sino para venerarlo. Es tabu. De este modo, lo que se 
diria chango se dice raluruma, aplicandose a todo lo agrio, 
n, todo lo amargo, a todo lo mal oliente, ya realmente ya en 
sentido figurado. 
Los elementos radicales, ang6 figuran en los vocablos ex-
presivos de violencia, de dureza, de atrocidad, de traici6n, çle 
maldad. Solo los suahelis, mahometanizados, se atreven a dar-
les entrada en su vocabulario: los demas bantu.es, temen tanto 
al terible ser y a sus venganzas, que lo omiten y dejan su de-
signaci6n solo para la entidad suprema que sabe hacer jus-
ticia y que en sus designios utiliza el rayo y las tempestades 
e inspira la colera y la ira a los hombres que tienen la razon 
de su parte. Someterse a Chango es someterse al juicio de 
Dios. 
Chang6 en kikongo es Bitter keit, V er bitt erung, en todos 
los sentidos absolutos y figurados que dan los alemanes a 
estos vocablos. Lo agrio, lo que huele y sabe mal, la indigna-
ci6n del hombre, su ira, sus explosiones de colera; la tempes-
tad, el rayo, el estampido del trueno; todas las manifesta-
ciones violentas del mar, del viento y del fuego, son chango. 
En todas estas manifestaciones exteriores, existe un solo de-
signio: un espiritu chang6, que hace, claro esta, la voluntad 
justiciera de Chang6. . 
Cuando el africano dirige sus invocaciones a Chang6 no 
lo hace, corno se ha creido, tratando de adu.larle para que no 
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disponga contra él sus rayos, sino para que procedien~~ _en 
justicia: tuerza la acci6n de los que malévolamente se d1rigen 
contra él. Es el patrono de los cuitados, de los que corren 111, 
tormenta y quieren que la muerte los coja confesados. Por 
esto facil fué identificarlo con santa Barbara y con san J orge. 
En los cultos sub-religiosos a Chang6, en el cual lo no me-
nos importante es el éxtasis religioso producido por el baile 
y el tafier de los tambores sacramentales, h~ll~mos la c~nf_u-
si6n rrias completa entre lo objetivo y lo subJetivo del amm1s-
mo entre los ritos a los penates y la veneraci6n a los fian-
ga; del naturismo. En ese éxtasis quizas hasta que grado in-
tervendria el poder hipn6tico del quimbob6; la comida de 
santo es siempre anterior al éxtasis. Recordamos el valor to-
témico del boabab y la semejanza de su fruto con el del 
quimbomb6. 
Naturismo y animismo, ya bastante confundidos en la sub-
religi6n de los afrocubanos, tienen el nudo de uni6n en el rito 
de Chang6. Bajo los auspicios de éste es que los mufi.angas 
se tranquilizan, entran en paz y dejan descansar a los vivos. 
Las ofrendas votivas, pues, se realizan a la vez por lo muer-
tos y por Chang6, por los penates y por el espiri tu de J usti-
eia Inmanente vinculado rudimentariarµente en el fetiche 
que ejerce dominio sobre los fieques, y que, manejandolos, in-
fonde direcci6n a las acciones buenas y malas de los hom-
bres. Chang6 hace justicia a los muertos, es el intérprete suyo, 
el que los conduce a la paz y los aleja de los sitios por don-
de vagan. Asi, casi llegamos a la conclusi6n de que el animis-
mo africano comparte también las deducciones espiritas de la 
astralidad, y de los sub-cadaveres de los hombres O sub-almas 
que son restos de las almas que ya retornaron a Ìa paz definì~ 
t~:~, -~' _co~o ~cen los budistas, al _ultimo periodo de perfec-
C!O':'.:, au1m1ca . . ;o que de esto quedo es lo que vaga haciendo 
el neque, perturb1.. -1do, mediante atracciones fetichistas a 
los vivos y com4 4buyendo al bie1~ y al mal ' 
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Chang6 es, pues, el ser de enlace de las dos subreligiones 
africanas, del conjunto de ritos del afrocubanismo subreligio-
so: del culto de los antepasados y del naturismo, que han pro-
ducido, entre nosotros, los sub-cultos de Ecué, \Yemaya, Chan-
g6 y seres menores del panteon. 
Ecué, Y emaya y Chang6, éste ultimo con atributos de 
dios anexo en pequefi.a parte, son los elementos mas impor-
tantes del sentido religioso de los afro-cubanos. Obatala, pro-
tegiendo contra las enfermedades, conserva todavia en con-
dici6n de leve nexo espiritual, su caracter de unidad o su-
per-espiritu, vinculado con el culto de los antepasados: 
Ogun, con sus propiciedades de un culto objetivo mas am-
plio que esta al nacer: Mabayu-ayé, atando el mu:6.anga y 
el mntu en indivisible esencia, y todos los demas elementos 
rituales, no son sino dioses anexos, segun la definici6n de 
Fustel de Coulanges, casi semidioses, que hacen mas paten-
te el paralelismo entre objetividad y subjetividad en estas 
cuestiones, entre animismo y naturismo, un paralelismo que, 
en algunos casos, llega a la superposici6n de los trazos, corno 
ocurre en Chang6. 
En esta confusi6n, principalmente en Cuba, queremos 
bacer notar que el espiritismo, importado en nuestro pais 
en 1856, y el Cristianismo, que ya en la misma Africa habia 
tenido contacto con los animistas, pusieron su participaci6n 
al ver los esclavos que mucho de lo que ellos practicaban era 
ya aceptado por los blancos, por lo menos en su aspecto ex-
t erior, ya que muy pocos eran los cat6licos CO!}OJoo_ores ùe 
lo esotérico que hay en la liturgia de su propia reE,..i61-h'a-
<licional. Esta superposici6n de creencias, recar 1c1a ademi1s 
por las practicas de magia y las supersticiou e: 8 tr aidas de 
Europa, ha contribuido extraordinariamente a la , . ,, ctd 
en que estamos de hacer un esfuerzo grandisiwl'.:l .,.>a ra saca1 
al pueblo del esta<lo subreligioso en que·rre manfr,nc todavia 
y conducirlo a concepciones mas amplias ·._ì , mas dignas de 
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mentalidades civilizadas. Ni el animismo, perdidas las co-
nexiones con Africa, el enlace, el sentido de continuidad, ha 
seguido su compas de evoluci6n y progreso. El brujero,_ el 
iiàfi.io-o obran siguiendo tradiciones de las cuales ha perd1do 
b ' • , 
la interpretaci6n; es decir, se han retardado en relac10n con 
sus iniciadores africanos que se llevaron la clave iniciatica de 
lo que hoy, para ellos, es tan misterioso y tan secreto corno 
para los que carecen de la llamada iniciaci6n. 
Qo·un la deidad que habita en el Sol, donde estan, segun 
parec
0
e, los antepasados de los afrocubanos, es, en la mito-
logia eriolla, San Peclro. En el Brasil, los afro-lusitanos lo 
apellidan San J orge, atribuyéndole las acciones de andante 
caballeria que se conced:ian al tan popular cuanto descono-
cido bienaventurado. El lugar que en la subreligi6n de los 
criollos tiene Chang6, en el Brasil parece tenerlo Ogun. Otro 
tanto ocurre en Haiti y en la Luisiana. Quizas en Africa 
fu.era semejante la preferencia, pues existen muchas desig-
naciones toponimicas construidas sobre el nombre de esta 
deidad. 
Ogun, en nuestra mitologia, es el Sol, o, por mejor decir, 
el espfritu que da brillo al Sol. Como Sol se le representa, 
sin embargo, en la mayor parte de los casos. Se le tiene por 
bermano de Chang6, lo cual quiere decir que tiene las mismas 
facultades. En Africa se dice que el rayo es la muestra de 
la indignaci6n de Ogun y que el trueno es su voz. El hacha 
de lP dciclad enfurecida es la centella; por eso, en sus alta-
res, fig1?..--l"a-, u~e instrumento. 
"iios Jnng · bantu.es, poseen leyendas recogidas por W olff 
y pu 11 · èa ·. en revistas coloniales alemanas, diciendo c6mo 
Ir~wa Irul.ct, de nuestros brujeros, la Luna Ilena) premia 
a lo"' ue 1~ prestan acatamiento y castiga a los que osen 
rebelarse contra sus designios. Bruno Gutmann llama la 
atenci6n sobre un _hecho: los chagas tienen por antepasado 
a Ruwa, pero al m1smo tiempo prestan cierto culto naturista 
r 
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a Iruwa, el Sol, de lo que infiere Gutmann que son dos en-
tidades distintas. Creemos que son dos aspectos del mismo 
ser ancestral, o, hablando mas propiamente, dos etapas re-
sidenciales del muiianga ancestral de los chagas. En la le-
yenda de los kinga que recogio Wolff nos parece tener la 
clave de la interpretacion de esta apar:ente dualidad de Irula, 
sol y luna Ilena al mismo tiempo-si nos guiamos por las 
apariencias-y espiritu que da luz a los dos astros, por 
bondad del antepa:sado, o de éste mismo, seg{m los pue-
blos. No· olvidemos dos puntos esenciales: (a) que las 
clivinidades teluricas y las deidades ,ancestrales, objetivismo 
y subjetivismo, se confunden entre los animistas; y (b) que 
se ha divinizado el cielo con sus fuerzas naturales, o sea, la 
capacidad de dar y quitar luz, de enviar la tormenta o de-
cretar la calma, hacer fructificar los arboles o esterilizarlos 
a perpetuidad; y que el sol y la luna, corno el mismo Gut-
mann advierte, reciben idéntica veneracion en muchos pue-
blos bantu.es. 
Kyazimba ( el brillante), segun Wolff en sus ejercicios 
de la Gramatica del Idioma Kinga (Berlin, 1905, en el Ar-
chivo de los Estudios de Lengiiajes de las Colonias Alema-
nas), se hallaba cierta vez en la "oscuridad" de la miseria, 
y, deseando salir de ella, se volvio al Oriente y reclamo el 
auxilio de los antepasados. Se le presento una vieja cuando 
mas sumido se hallaba en sus reflexiones, contandole él sus 
cuitas. La vieja trato de ofrecerle consuelo y, cubriéndolo 
con sus vestimentas, se remonto con él hacia el punto del 
cielo donde el sol alcanza su culminacion, en el zenith. En 
un lugar donde todo resplandece vio una gran muchedumbre 
que rodeaba a un jefe, un "kakanfo", Ogun, sin duda algu-
na. El caudillo sacrifico un buey y lo compartio con cuantos 
alli se hallaban ( i, seria este caudillo un antepasado de Kya-
zim ba que residia en el Sol, en la mansion de Ogun 1) Ter-
minado el sacrificio, la mujer, cuyo nombre no se consigna 
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en la colectanea de Wolf, impetro el apoyo del poà'eroso 
sefior. para sacar de sus cuitas a aquel a quien acompafiaba. 
La deidad le pregunt6 sobre sus convicciones y sus senti-
mientos, y viendo que era piadoso y que le prestaba venera-
ci6n, le di6 todo su apoyo y colmandole de riquezas le hizo 
retornar a la tierra para vivir feliz para siempre, del mismo 
modo que habia ascendido a su deslumbrante refugio. Se 
nos ocurre pensar que la vieja del cuento kinga sea un ante-
pasado de Kyazimba, y Ogun la criatura residente en el Sol,. 
a donde van los antepasados a gozar de la eterna visi6n. 
Por otra parte, nos viene a mientes que, divinizando a 
toda la extensi6n del firmamento, los africanos no hicieran 
del Sol sino una estada de él, semejante a otra que habria. 
en la luna, supuesto que Ogùn es tan sol corno luna, en 
mitologia africana; o, por lo menos, luna llena, aunque en 
un caso se llame: '' Ogun'' y en otro '' Irula' '. Ifa es la 
luna nueva, oculta, en los mismos cultos. 
El brillo del sol, corno el de la luna y el de las estrellas1 
tiene la misma designaci6n en todas las lenguas bantu.es. 
La raiz '' nga'' figura en casi todos los vocablos expresivos 
de fulgor. Son comunes también las raic~s heli6ticas we, ilu, 
ya, yua, yue, ya, yen, nyan, que en el mismo gebiet aparecen. 
En unos casos, se da el apocope de unas silabas, en otros, 
los de otras, y asi, aunque existiera una unidad de designa-
ci6n, ésta no aparece siempre en su plenitud. 
Veamos la comprobaci6n de este aserto en la "Polyglotta 
Africana'' de Koeller : 
En Lubalo ............. . 
Nyombe ............ . 
Kasangi ............ . 
Bumbete ........... . 
Kanyika ... ........ . 
Mbamba .. .......... . 
Musuntando ........ . 
moanya. 
tangu. 
likombi. 
ntangu. 
munyenyi. 
nyango. 
tango. 
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En otras agrupaciones hallamos: 
En Bayon . . . . . . . . . . . . . . nyum. 
Pati . . . . . . . . . . . . . . .. nyu. 
Kum ............... nyam. 
Balu . . . . . . . . . . . . . . . ngam. 
Bamon . . . . . . . . . . . . . . nyam. 
Papiah . . . . . . . . . . . . . . nyam. 
En los lenguajes de Brass Town, en el Cala bar: 
En Aro ................ . 
Mbofia ............. . 
Isoama ............ . 
Isiele ............. . . 
Akra .............. . 
Grebo ............. . 
anyano. 
enyan. 
anyanu. 
enyanu. 
un. 
unwe. 
En otras regiones mas al Norte aparece repetidamente el 
we; en otras, predominan li y bua y wa, que se encuentran 
también en parlas de otras zonas lingiiisticas del continente. 
En el Bornu hallamos: 
En Kanem . . . . . . . . . . . . .. Kengal. 
Y en los dialectos del Kouri, lengua del gebiet mandinga 
tan impregnada de cafrismo, tenemos: 
En Koama . . . . . . . . . . . . .. iya ( apocope de la n). 
Kasm ............... iya. 
Y ula ............... • -iyele. • 
Gurma . . . . . . . . . . . . . . oyenu. 
En Pongi1e (lenguaje de los Fan), hablado en la cuenca 
del Gabon, sol es fi.kombe o enkombe y estrella ongegeni. 
Para todos estos lenguajes tenemos que hacer la adver-
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tencia de que en algunas ocasiones se · da por genérico de 
sol lo que es expresi6n de sol en el zenith o en otra posici6n, 
que no siempre se interpreta por el mismo vocablo. 
V eamos ahora la presencia del mismo fonema en otros 
idiornas bantu.es mas conocidos de los europeos, para inferir 
que en Ogun no tenemos una deidad solar, sino mas bien 
una deidad f6tica, que ilumina lo mismo la luna ,que el sol 
y las estrellas. Diremos mas, que Ogun es el espfritu que bri-
lla y que hace el bien, y que se confonde con Chang6. Si 
Ogùn es digno de veneraci6n porque nos resguarda del mal 
durante el dfa, Chang6 no lo es menos, porque con igual 
eficacia actua de noche. '' Son hermanos' ', segun los bru-
jeros. En otras palabras, Chang6 y Ogun vienen a ser la 
misma cosa, si se juzga de los efectos. Tanto uno corno el 
otro hacen justicia a los antepasados, y, por éstos, vienen el 
bien o el mal a los hombres. He aqui el punto en que se 
unen animismo y naturismo, sin que se decida a surgir ni el 
ciclo solar de la mitologia, ni aparezca el mito cht6nico de 
una vez. 
En los vocablos bantu.es que se han conservado en suaheli 
sin contaminaci6n apenas de arabismo, podemos estudiar 
perfectamente el desarrollo de la raiz '' anga' '. Tenemos: 
anga y mwanga .......... . 
mwangaza ............... . 
enyi mwangaza ........... . 
angas ................... . 
angaza 
angala 
ngara 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ngaa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luz y potencial luminoso. 
Luz, en contraposici6n a ti-
nieblas, brillo propiamente, 
claro. 
Brillante. 
Ser brillante, brillar o emitir 
1 uminosidad. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
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augavu .................. . Claro. 
Reluciente. 
Aurora. 
a kungaa ................ . 
ukuugu .................. . 
Kenge ya yua (sol) ...... . Luz del sol. 
mwangaza wa mwezi (luna). Luz de la luna. 
Superficie de la luna. 
La luna brilla. 
uzungo wa mwezi ......... . 
mwezi unaangala .......... . 
En todas las fases de la luna tenemos la repetici6n de 
la misma raiz representativa de brillo, claror. 
Uliwengu es el cielo, también en Suahili, el firmamento 
cìaro, en que se mueven los cuerpos celestes. Uwingu es 
nube plateada, y su plural, m-bingu (bing6 de los pongué), 
es también el firmamento, el azul del cielo. 
Tenemos también: 
anga ......... . 
ukungu ....... . 
Makungu ..... . 
wingu ........ . 
mawingu 
Muungu ..... .. 
La luz del cielo, la luz en si, las 
nubes claras, el espacio por 
donde circula el aire. 
Nube. 
Cirro. 
Celaje. 
Celajes. 
El padre del antepasado comun. 
En benguela hallamos los siguientes elementos: 
sol ........... . 
amanecer 
atardecer ..... . 
soleado ....... . 
luz .......... •. 
1>rillo ........ . 
Ilanga. 
Puma-langa. 
Um-shonalanga. 
Kwelanga o ukukanya. 
Kanya. 
Kanya, kazimba o kazimla y 
kakabamb6. 
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En bakongo tenemos: 
entangua ..... . 
onleji ntangua .. . 
omunshiense .. . 
lunga ..... ... . 
buaka ........ . 
lembama ...... . 
Sol. 
Luz del sol. 
Luz del sol. 
Sol en el zenith. 
Alfajor. 
Quemar el sol. 
En otra leyenda de los kinga recogida por W olf se pre-
senta mas destacado el caracter de deidad auspiciadora de los 
antepasados, que se adjùdica a Ogun, o al sol, o a la criatura 
que habita en éste. 
Se cuenta de un kinga que habiendo perdido a todos sus 
hijos, se preguntaba: -i, Por qué se habra llevado Iruwa a 
toda mi descendencia ? y, en su desesperaci6n, se hizo fa-
bricar varias puntas de flecha, con las cuales march6 al fin 
del mundo, hasta un sitio en que habfa un arco ( tal vez el 
arco iris, yemaya, llamado también arco de la Reina), sobre 
una encrucijada. Pronto aperéibi6se de que una multitud 
avanzaba hacia el punto en donde se hallaba. Resonaban 
los tambores sacramentales y los canticos de aquéllos, que 
avanzaban desde el Oriente. Todos emitfan un vivo resplan-
dor, Y, temeroso de su condici6n superior a los hombres, pro-
cedi6 a esconderse en una espesura. Pas6 pronto frente a él 
una legi6n, y luego, corno en una gran luminaria, el caudillo 
del Oriente en persona. 
El jefe se di6 cuenta de que alguien habia penetrado en 
el bosque y mando a buscar al kinga. Llevado ante el Gran 
Caudillo, éste le pidi6 que conf esara su hecho, y el inf eliz 
declar6 que, efectivamente, habfase hecho fabricar aquellas 
armas para disparar contra él cuando se encontrase en el 
zenith, por haberse llevado a todos sus hijos, dejandole en 
aquella desesperaci6n. El_ Gran Jefe se los mostro entonces 
en una gran aureola y pregunt6 al padre si queria volver 
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•con ellos a la Tierra, y, viéndolos alli tan felices, respondi6 
•que alli los dejaria disfrutando de la visi6n de la deidad . 
. , 'Te daré muchos hijos y abundantes riquezas' ', ofreci6le, y 
cuando el kinga retorn6 a sus lares hallo, en un bosque, un 
•cementerio de elefantes y caza abundante. Vendi6 lo que 
encontr6 y su felicidad comenz6 entonces, naciéndole muchos 
bijos. 
En el Norte de Nigeria hay un rio Ogun que desemboca 
en la Albufera de Lagos, y que pasa por Aro y Abeokuta, la 
famosa ciudad palenque, en que se refugiaron los caudillos 
del pais durante las agresiones de los dahomeyanos y de los 
yorubas de Ibadan. Cerca del curso del Ogun hay una po-
blaci6n, Iruwa, donde existia un gran fetiche f6tico. 

VII 
LAS SOCIEDADES SECRET AS 
j I:{' UAL fué. el ,proposito_ e~~erior original, ~n Afric~, 
~ ~ que ocaSiono la asociac10n de los '' sorciers'' ( d1-
gamoslo en francés para no caer en las vaguedacles del 
"brujo" castellano o del "twitch" inglés, en la acepci6n ame-
ricana), en gru pos "secretos" 7 
Talbot cree, y con raz6n, que las primitivas sociedades 
secretas de Efik, en el Cala.bar, y en otros paises de la misma 
costa dados a la venera ci6n de "ju-ju" mas o menos pode-
rosos, tuvieron antes que nada la intenci6n de organizar en-
tidades con fines politicos para mantener, en el laberinto de 
Jas razas y los pueblos de la costa de los Esclavos, cierta 
'' crasia' ', capaz de permitir la supervivencia de todos ellos 
en aquel litoral. 
Actualmente habitan aquella regi6n 15.000,000 de per-
sonas, después de las matanzas realizadas por los europeos y 
haciendo un ba.lance con los que han quedado en pie despué 
de las infecciones que han castigado el Golfo de Guinea. Da-
venport, que recientemente regres6 de un viaje por los paises 
ecuatoriales de Africa, nos dice que hay en el delta del Niger 
mas de quince naciones, por lo cual quien se interne en tal 
zona necesita por lo menos gufas de seis y abundantes de 
ca<la una de ellas, para evitar las rivalidades motivadas por 
cuestiones religiosas y por pleitos raciales. Practicamente, 
segùn asegura enfaticamente, las costumbres, las razas y los 
lenguajes varian de diez en diez millas a la redonda. Este 
viajero ha traido del C:ilabar un africano· ll amado "Ma-
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samba'', quc le sigue ilustrando sobre las costumbres de su 
lejana patria. 1, Quién de nosotros no ha conocido por lo 
menos a un ''Masamba''-seguramente procedente también 
del Calabar--en el apodo de algun vecino de nuestra misma 
barriada 1 
El nafi.iguismo naci6 antes que nada por una idea de 
propia conservaci6n. Tantos pueblos en un mismo rio tenian 
pronto que llegar a luchas sangrientas, a frecuentes roza-
mientos, a constante vivir armados, que impedirfan, so pena 
de retirarse de la regi6n-imposibilidad manifiesta-, el mas 
elemeutal progreso. Los "ibos" o "if6s" y los "efis" o 
'' efiks.'' tenian por necesidad que entenderse de algun modo, 
aunque sin inezclar sus penates sacrilegamente, y llegar a 
un acuerdo que, estableciendo una forma de policia, impi-
diera èntre los pueblos las sangrientas contiendas, tan a·afio-
sas a unos _ corno a los otros. i, Qu:iénes en aquella sociedad 
primitiva, en donde no existia un conce~to bastante definido 
de ~r?piedad individual, ibàn a establecer reglas y crear 
dom.imos colectivos, sino los sacerdotes, los '' sorciers' ', de 
que antes haciamos referencia? Estos constituidos en colè-
gios, adoptando ritos comunes dicta;on las leyes par·a Ias 
'' '"' . " ' po ueucias o pueblos y se hicieron un leno-uaje secreto, 
corno se crearon igualmente una forma de c6dio-~s que servfan 
para castigar a los que se pasaban individu:lmente de sus 
derechos y oca · . b 
_ sio,ia an a la otra colectividad o al fianga 
de esta que era , . . ' 
. d ' . mas grave, males que habrfan de ser san-
ciona os eJemplarmente. 
El que invadia el l t · · 
. . mer o aJeno el que p· enetraba a co-
merc1ar sm autori . , ' t .
1 
. . zacion en territorio de la "potencia" o 
ri m vec1na se hacia cul bl d 
ces se casti;ab 
1 
pa e e un delito que muchas ve-
tribu afric:na a col~ a mu~rte. En nuestras ciudades, de la 
se uzo barr10 d • , la '' potencia,, , Y en ca a barrio se establec10 
, como en Efik e If' Ib' . , lectividades como . d . _ o o o, ex1stian tantas co-
vecm arios, clanes o totem. 
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Pronto, los crioUos desfiguraron en La Habana las ver-
daderas finalidades del fi.afi.iguismo. i, No era bastante des-
figuraci6n ya el dar ingreso en la asociaci6n a los blaneos Y 
Y de aqui data el periodo tragico de la secta en nuestra 
Republica. 
La tradici6n original del fi.afi.iguismo es africana, m.as 
q_µe calabari. Los mismos personajes, Ecué, Ireme, Isieua-
neca, aparecen en leyendas de los masai, de los chagas, de 
los sothos, de los suahelis, de los congos y de todas las na-
cionalidades de éstos. Existen, desde luego, variaciones, pero 
en el fondo la leyenda es la misma. 
En el pais de los Achantis, Inglaterra afirm6 su pode-
rfo después de abatir, con la victoria de Cumasia, a los sa-
cerdotes que alli custodiaban al Gran Fetiche, un enorme 
"seserib6 ", semejante al de nuestros cabildos. 
En los territorios portugueses de Angola también existe 
un Ecué poderosisimo, que ha sido venerado por los habitan-
tes de aquel pais, y que ha. llegado a atraer prosélitos del 
interior. En Sierra Leona también ha tenido gran influjo 
la sociedad secreta puesta bajo los auspicios del fi.anga '' Lle-
veng6' ', que trajo inquietud alla por el ano 1910 a las auto-
ridades inglesas, pues, seg-6.n parece, tenia por primordial 
intenci6n la de expulsar a los europeos. 
En 1835, cuando los fi.a:6.igos comenzaron a dejarse sentir 
en la sociedad cubana, quizas hubiese en el fondo una in-
tenci6n emancipacionista. Afios después se descubria la cons-
piruci6n del Horc6n y estallaban los primeros motines. 
· La "Enciclopedia Britanica" (XI edici6n), en su artieu-
lo Egb6, dice, refiriéndose a las llamadas sociedades secretas: 
"Egbo" o "Ekpé" es un espiritu misterioso que viv-e 
en la selva y que, segun se supone, preside las ceremonias de 
la sociedad. S6lo pueden ingresar en ella varones; los j6ve-
nes pueden ser iniciados en la pubertad. Todos los asociados 
se afilian por juramento, comprometiéndose a guardar el 
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secreto de la instituci6n, · debiendo ademas pagar una cuota 
de ingreso. 
"Los "Egb6" estan divididos en siete o nueve grados, 
para el ascenso a los cuales son menester nuevas ceremo-
nias de iniciaci6n, nuevos pagos de cuotas de ingreso y nue-
vos juramentos. 
''Los prop6sitos de la sociedad son semejantes a los de 
la francmasoneria, con ciertas miras politicas y de hacer 
observar la ley. Por ~jemplo, cuando un asociado es inju-
riado en alguna forma en uno de ios distritos "egb6 ", es 
decir, uno de los que se encuentran bajo el dominio de la 
sociedad, es suficiente que se dirija en requerimiento a un 
'' Egb6'' o que haga sonar el '' tambor-egb6' ' · en la '' casa-
egb6 ", o que "toque Egb6", es decir, tocar la "trompa-
egb6 ", corno se llama, ante la choza del q ue ha producido el 
mal, y, al instante, se pone en acci6n la maquinaria eutera 
de la sociedad, a fin de que se haga justicia. 
"Al principio, la sociedad se gan6 un mal nombre como 
tantas otras sociedades secretas, de las costumbres barbaras 
~ue intervenian en sus ritos; pero luego las autoridades 
rnglesas hallaron ocasi6n de utilizarla para imponer el orden 
Y ayudar a prosperar la civilizaci6n. 
"La Casa-Egb6, suerte de edificio oblono-o a manera de o 
nave de templo, r egularmente se erige en medio del pueblo. 
~as ~aredes son de arcilla, cuidadosamente pintadas en el 
mtenor y ornadas f · 1 . , con 1guras e e yeso en reheve. 
''D nt b · , e ro ay imagenes de madera, a veces de obscena na~ 
tur~l,eza, a l~s cuales se rinde pleitesia. 
l\~;1cha importancia en la sociedad lleva aparejada la 
p~ofesion en los grados mas elevados de los "eo-b6s" y se 
dice que han sido s t' f h . 0 ' , 
. . a 1s ec as sumas cuant10sas, a veces mas 
de m1l hb~as estedinas, para ser exaltados a ellos. 
"En · t f cier as 188tas celebradas anualmente los '' egb6s'' 
se cubren el rostro co , 11 mascaras de madera, decoradas con 
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cuernos, que representan muerte segura a la mujer que los 
contemple.'' 
Como se ve, el autor de este articulo describe a Ecué, 
que entre los Efiks se llama "Egpé ", evidentemente, Ecué, 
que es el mismo nombre que recibe en multitud de lenguajes 
de Africa. 
Sin embargo de lo que aqui dice, en la misma costa de 
Calabar existe una sociedad en cuya iniciaci6n se admiten 
mujeres, corno entre nuestros fiafiigos. Estos, seguramente, 
tomaron de esta secta el personaje femenino que vemos en 
la ceremonia inicial del fiafiiguismo cubano. Las '' virgenes 
del boa'', o de la serpiente, son, precisamente, las que han 
dado lugar a que algunos viajeros crean que las sociedades 
en cuesti6n son "ofi6latras ". Tal es mujeres han de sufrir 
terribles pruebas, entre las cuales no es la menor la de tener 
q_ue dejarse grabar en los brazos, y a veces en los senos, con 
hierro candente, figuras de animales o de plantas simb6U-
cas: la palma regularmente. También existen sociedades se-
cretas solo de mujeres no menos influyentes que las de hom-
bres y a las cuales no se admiten éstos. 
En todas partes han existido sociedades secretas con 
pruebas iniciaticas. Quizas si entre los indios, en el periodo 
en que los trataron los europeos, tuvieran por objeto estas 
pruebas evitar el ingreso de los que luego habrian de trai-
cionarlos. En la época del descubrimiento, los mismos azte-
cas tenian algo parecido a los diablitos del fiafiiguismo, con 
pruebas complicadas; corno también, mas tarde, alla por 
1760, los irlandeses habrian de sufrirlas con las Logias de 
White-Boy. En la historia de estas instituciones secretas ve-
mos, particularmente cn Irlanda, que tenian por finalidad 
defenderse de la esclavitud que imponian los terratenientes. 
En Méjico, acaso su objeto fuera mas bien restringir el poder 
de los que nuestros historiadores han llamado ingenuamente 
emperadores. 
·-
VHI 
CRISTIANISMO Y N.A.:f:rIGUISlVIO 
TI[) ERO t corno fué qne los :5knigos 11egaron a cc1Jfu;1._c1ir a 
Jl- Cristo con Ecué y decir que el '' seserib6'' PS el Santi-
simo Sacramento~ Es que, en ,definitiva, el acto de ]a Euca-
ristia sufrio a manos de las sectas africanas, qne cn n-L1estr0 
pais vieron mas de cerca es.a ceremonia catolica en los tem-
plos habaneros, la caida en· Jas mismas aberracjoIJes su:frid~s 
por los gobernadores romanos, y aun los emperadores, de los 
primeros afios del Cristianismo, cuando éste, por las perse-
cuciones, tenia que mantenerse forzosamente en la posicion 
de sociedad secreta. Esta confusion, con el proposito de 
imitar al Cristianismo, hizo tal vez que en Cuba sufriera mas 
modificaciones la ya modificada ceremonia de los misterios 
de Ecué, a la Cl~al solo podrian tener acceso, corno a la misa, 
los "bautizados ", o, por hablar propiamente, los iniciados 
en el secreto del fia:6.iguismo, o sea, conocedores ya de las 
intenciones esenciales de la sociedad ''secreta'' . 
En el mismo error que los fiafiigos cayo Plinio de Bitinia, 
que en carta dirigida a Trajano el afio 112 de nuestra era 
le manifiesta que los cristianos del pafa de donde él era go-
bernador "adoraban corno Dios a Cristo", y que asegu.raban 
corner "carne y be ber sangre del hijo de Dios ", con lo cual 
llego a estimar que se trataba de una sociedad dedicada a 
secuestrar nifios para comerlos. El banquete liturgico era 
tornado por el gobernador corno un pretexto para la reùnion, 
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que, segun sus impresiones, debia llevar corno intenci6n pri-
mordial la de sacudir la dominaci6n romana. Este concepto 
del emisario de los Césares era admisible, teniendo en cuenta 
q ue las "hetairas" o sociedades secretas helénicas coetaneas 
perseguian justamente esa finalidad. 
Se hacia muy cuesta arriba a Plinio creer que aquell~s 
reuniones tenian meramente una intenci6n espiritual: reci-
bir la eterna gracia en el cuerpo y la sangre del hijo de 
Dios. 
Justino MarHr, sin dar la verdadera interpretaci6n de 
la Iglesia, la interpretaci6n dogmatica, en una epistola a 
Diogeneto, muestra c6mo todavia sus ensefianzas se resisten 
de las ideas de entonces sobre los ritos de Mithras que, a 
modo de los fi.afiigos y de nuestros propios brujos, habian 
llegado a falsas deducciones fundamentandose en ciertos 
principios del cristianismo que ensefiaba la Iglesia de Car-
tago. Los '' catharos'' conocieron el alcance de estas profa-
naciones. 
Ignacio y otros de los primeros intérpretes del Evangelio 
tarnbjén se confundieron en materia tan fundamental del 
dogma cat6lico. En definitiva, el asunto es tan complejo 
que no es posible dudar corno fué extremadamente facil que 
m~nt~l_idades de tan poca preparacion corno las de nuestros 
prumtivos africanos cayeran en aberraciones religiosas, cuan-
do ya antes, Y de esto es t estigo la historia, al regreso de los 
soldados romanos del Oriente y de la misma Africa ya en 
plena decadencia t · 1 -' 1· 
. , raJeron e error con esas extranas re 1-
grnnes toda:7ia tan mal estudiadas y que acaso marquen uno 
de los mas mteresant , d . es perio os del proO'reso humano. Tam-
poco es de extrafi.ar 1 • 0 
, con os m1smos EvanO'elios a la mano 
Y los Actos de los A , t l . 0 
. , . pos o es a la vista corno haya sido la Euca·-
r1stia motivo de d. · · ' 
. 
1v1s10nes entre las sec.tas disidontes y de 
separac1ones del seno del t 1. . ~ ' d 1 C, cl. ca O 1c1smo romano. El Canon 801 e O igo Benedicto, eSta bleciendo definitivamente : "In 
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·sanctissima Eucharistia sub speciebus panis et vini ipsemet 
Christus Dominus continentur, offertur, sumittur", trata de 
poner freno a los polemistas. 
Todas las caracteristicas nos descubren que los iiaiiigos 
practican una modalidad de "misa negra" y de comuni6n, 
en las reuniones del cuarto famba, no menos simbolico que 
la nave de la Iglesia cristiana. 
E sta contaminaci6n de cristianos en el fetichismo fué se-
guramente uno de los motivos que impulsaron la penetraci6n 
de la secta en los bajos fondos sociales. Se hacia ver que 
cristianismo y iiaiiiguismo eran sin6nimos y, exponiendo sus 
doctrinas en aquello que tenian de parejo, lo extendieron con 
facilidad. Otro tanto ocurri6 con la brujeria tan por extcn-
so practicada en Cuba, con su contagio de magia negra. 
El misterio, el discutido misterio, reside en esta comuni6n 
que se ,quiere ver practicada en el butamu. t Quién conoce 
la intima esencia de lo misterioso 1 Se llega al conocimiento 
de su aspecto exterior, de su expresi6n dogmatica, de fe, p ero 
jamas a ver su escueta naturaleza. Si alguien lo supiera, no 
fuese misterio; y si no hubiese misterio en el iiafi.iguis1no, 
no seria tal secta religiosa, ni constituiria un foco de atrac-
ci6n de prosélitos. 
En Cuba, el fiaiiiguismo traido de Africa fué deformado 
por los criollos, que introdujeron la criminalidad en sus 
filas. 
El campo era propicio a la mala semilla. Los chiquillos 
desamparados de aquella época y, en general, los -que anda-
ban en la calle haciendo su libérrima voluntad, unos p r 
tolerancia de los mayores y otros contra ésta, acostumbrabau 
a formar "pandillas" por barriadas divididas a su capri<' l10, 
en que hacfan imperar su fuerza, evitando el ingreso no :, a 
de pandillas sino aun de chiquillos "mata-perros ", corno a 1u i 
se dice, de otros distritos de la ciudad. Costumbre e~;~a, 
seguramente, heredada de las pequeiias poblaciones de 1.:,s-
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pana, en donde todavfa hoy se lleva · a tales e~tremos el lo-
calismo de la moceria. Durante el carnaval, d1sfrazados re-
o-ularmente dc monos y armados de fustas, se acomètia:n en 
las calles o invadfan territorios de otras pandillas, dando 
lugar en ocasiones a reyertas casi tan sangrientas corno las 
mismas de los fi.a.fiigos. 
De esas pandillas salieron los primeros individuos blan-
cos que entraron a formar en las organizaciones del iiafi.i-
guismo, y que fueron, lo repetimos, de los que ayudaron a 
pervertir el primitivo sentido de la asociaci6n secreta. 
Los crioJlos, hechos a estas rencillas de barriada sobre un 
orgullo localjsta urbano, crearon ·cierto desdén hacia indi-
viduos de otros barrios, con jactancia de parte de quienes 
se las daban de poseer mayor coraje por haber nacido en 
una o en otra secci6n de la ciudad. 
Individuos tales convertidos al · iiaiiiguismo aguardaban 
el Dfa de Reyes, en que por tradicional costumbre las na-
ciones africanas, con bandera espa:iiola a la cabeza y vestidos 
a su usanza, desfilapan, al principio con ausencia absoluta 
de criollos, ante el representante del monarca, por el patio 
del ~alacio de los Capitànes Generales, después de haber re-
corrido la ciuclad, recibiendo dadivas de los vecinos. Los 
iiaiiigos, en tanto, rondaban su respectivo barrio ataviados 
con los trajes ceremoniales, al igual que los res{antes afri-
canos, vestidos con los de sus pueblos descendfan hacia la 
casa d b' f ' . 
e go :e~no ormados en comparsas. Estas m1smas com-
parsas subs1stieron hasta casi el a:iio 1910 en la Habana, con 
su secuela de cho · ' l 
_, _. · ques sangr1entos, pues, regularmente, os 
namgos, que no podfan salir en publico se valfan de ellas 
para hacerlo, transgrediendo las ordenan~as . 
. Ese Dfa de Reyes era fecha segura pa~a liquidar ven-
ganzas Y luego, dejando una deuda de sanare leo·ar motivos 
para otros choques t d , . o ' o 
_ que en r1an ocas16n durante el resto del ano. Entonces lo h . . 
, 
8 c oques de las pandillas de ch1qmllos 
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se convertian en sangrientas Agramantes entre las potencias. 
naiiigas, compuestas ya, en su casi integridad, por criollos. 
Asi, la tradici6n conserva al mismo tiempo el sangriento his-
torial de los combates entre potencias y el de las agresiones 
a cuchilladas, palos, pedradas y cintarazos de las pandillas 
de chiqumos callejeros, bravucones en embri6n. 
Las comparsas tal vez llevaran consigo, por lo menos al-
gunas de ellas, sedimentos africanistas. Las principales, por· 
rara coincidencia, se llamaban "La Culebra" y "El Ala-
cran' ', y llevaban enormes animales de tra po, madera o 
cart6n alumbrados por farolas que pretenclian ser artisticas, 
y flanqueados por individuos danzando, a los que se unfa eI 
populacho, en fantastica rumba en que participaban los bai-
larines a centenares. Cada barrio tenia su comparsa, o cada 
comparsa hacia suyo un barrio, y cuando se invadian reci-
procamente estallaba la: rina sangrienta. 
Desvirtuado de esta manera el proposito original de los 
fundadores de los cabildos fiafi.igos en nuestro pais, éstos 
habrian de alejarse cada vez mas de las primitivas inspira-
ciones africanas. La mala imitaci6n del cristianismo, en la 
sociedad secreta, y la inyecci6n de criminalidad, desfigura-
ron de tal suerte el caracter originario ,que lleg6 a formarse· 
propiamente una secta afro-cubana, diferenciada en muchas 
de sus condiciones del que tenia en Africa. En el mismo con-
tinente negro, las sociedades secretas de fiafi.igos tenian, ade-
mas de las que hemos apuntado, otras tendencias, pero siem-
pre dentro del fi.anguismo. 

IX 
LA "MEDICINA" BRUJESCA 
G EORGES .MARIE HAARDT y Louis Audouin Du-brueil, en el libro de viajes A través del Continente 
Negro, dicen: 
'' Mientras franqueamos el Ko ( en Africa Central, a mil 
kU6metros de la desembocadura del Niger, donde los Efiks 
tenfan su secta) sobrevienen unos extrafios personajes que, 
sentados con solemnidad sobre unos taburetes, contemplan 
silenciosamente la maniobra. Elevan el cuerpo unta.do de 
una substancia roja y la cabeza empenachada de plumas de 
avestruz. Los bateleros los miran con gran respeto, y corno 
les preguntamos si se trata de jefes principales, nos contes-
tan que son los todopoderosos '' Hyondo' ', que tienen do-
minio sobre los jefes. 
''Por lo oido deducimos que de ben ser hecbiceros: otra 
curiosidad que anotamos y que en cuanto lleguemos a Fuerte 
Arcambault ( en el Congo) sera motivo de consulta con el 
doctor Muraz, gran conocedor de los usos y costumbres de 
los Sara. Lueg9 resulta que los "hyondo" son los que prac-
tican la ceremonia de iniciaci6n que ha de librarles de la 
bestia original. 
''He aqui corno nuestro amigo el Dr. Muraz describe los 
principales actos de la iniciaci6n: 
'' A los mocitos de doce a diez y seis aiios-previamente 
frotados-se les unta con una mezcla de tierra ferruginosa 
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y aceite de karité, que dan una mezcla rojiza. El jefe de 
los "Hyondo", un anciano, es quien hace ~sa mixtura, de la 
,que se impone una pequefia cantidad a cada nifio. La Qpe. 
raci6n se hace en la maleza. 
'' A partir de este dia comienza un periodo de aislamien• 
to y mortificaciones. El '' hyondo '' permanecera un mes en 
despoblado entre los Sara M 'Baye (los Sara mentirosos) Y 
un aiio en el claustro de los Sara l\fadjingayes (los buenos), 
y, sobre todo, no se clejara ver por los habitantes de la pobla-
ci6n y menos de su madre. Durante la iniciaci6n llevara., CU· 
briéndole la cabeza y la espalda, una grosera tunica hecha 
de hierbas secas, disfraz que no se quitara m durante la 
i10che. 
. "El "hyondo ", en la iniciaci6n, siem pre va asistido de 
un protector, un antiguo "hyondo ", que ante todo lo pro-
tege de la flagelaci6n. Esta es diaria y administrada por e! 
jefe, consistiendo en cinco o seis golpes de vergajo propina• 
.dos en los rifiones del '' protectòr' ', que, de pie, con los 
brazos airados y teniendo en cada mano una verga, tiene al 
candidato '' byondo '' agazapado entre sus piernas separadas. 
Solo al final de la iniciàci6n los j6venes de esta secta seran 
,;apuleados y podran flagelarse · ellos·, mismos reciprocamente. 
En definitiva, la iniciaci6n dura casi dos afios, ya que en e! 
primero el postulado es poco flàgelado y que en el siguiente 
habra de sufrir diariamente los vergajazos. 
''El jefe '' hyondo '' también .enseiia a los adolescentes 
la practica de los venenos; un lenguaje hermético y danzas 
especiales. Cuando se ej~cutan éstas, el postulante se hace 
un maquilfaje con dibujos de yeso que le dan una fisonomfa 
mny singular; con una mano sostienen un pequefio ·estuche 
que contiene venenos vegetales, y con la otra, dos largas 
vergas con que suelen flagelarse. En su espalda castaiietean 
conchas de caracol suspendidas de fibras. 
"Una vez que el "hyondo" ba terminado su iniciaci6n se 
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despoja de su disfraz, que cuelga de un arbol, y se entrega 
a ruidosos tam-tam. 
''Reincorporados a la vida norma.I, constituyen una aso-
ciaci6n de vinculaciones secretas y m6viles t enebrosos, que 
parecen ser una tendencia a la mejoraci6n -cle la raza hmnana, 
pero que en la mayor parte de las veces sirven a intereses 
particulares y venganzas personales. La j erarquia de "hyon-
do '' es en todo complicada. El protector del iniciado es, 
ha.sta cierto punto, el ''ancia.no'', y el joven en todas las 
ocasiones a.catara su voluntad de un modo absoluto. 
"El jefe "hyondo" tiene la autoridad suprema, de que 
le ha investido un poder magico, superior a los hombres. 
Toda la secta le debe una sumisi6n completa, y la menor 
infracci6n es sancionada con castigos, ejemplares que alcan-
zan hasta la pena de muerte. 
'' i Qué ensefianzas tan provechosas encierran esas cos-
tumbres sobre los origenes humanos ! 
''En esto, corno en la mutilaci6n de las mujeres Sara 
Djingé, volvemos a encontrar la ''bestia'' ancestral sobre 
la que el hombre . ha conquista.do su conciencia individual 
por el, esfuerzo de su voluntad, orienta.do ha.eia un ideal cuya 
causa él mismo ignora. Conquista paciente, lucha dura, de 
la que el retiro de los "hyondo" es una imagen vivisima. 
Cuando el neofito abandona la tunica vellosa con la que él 
ha ido a gatas por la maleza y vuelve al mundo en posesi6n 
de la ciencia del Bien y del Mal, materializada por el cono-
cimiento de las hierbas maléfica. y por los venenos i, a.caso 
no es la representaci6n genuina de la moral de todos los pa-
rajes y de todos los tiempos 1 i, En la iniciaci6n del "hyondo" 
no esta la hilaci6n continua que va de la conciencia moderna 
a los limbos de la nueva aurora misteriosa del hombre? ... '' 
Tal vez en los comienzos del fiaiiiguismo en Cuba muchos 
de los afiliados a las sociedades secretas fuesen ya iniciados 
de Africa q_ue habrian pasado pruebas peores de las que se 
r-
a 
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pasan ahora. Lo mas probable es que los crio~os ~o fuesen 
iniciados en la secta corno los ne6fitos de Africa, smo corno 
se iniciarian en Guinea los que ya habfan pasado por los 
misterios primarios. En el Cafabar, para evitarse el labo-
rioso proceso de la iniciaci6n en la adolescencia solian pa-
garse "multas" ademas de los obligados derechos. ~e la 
cuantfa de la multa y del impuesto pagado, depend1a la; 
"posici6n social" del individuo. 
En el mismo libro 4allamos otras reminiscencias. El fun-
damento del fiafiiguismo se deja ver patente en ellas. Las 
sociedades mas tenebrosas, las que tenfan por '' iianga'' a 
bestias, no dudan en darse a excesos canibalistas. Veamos 
(pagina 109) : 
"La base del sistema totémico (de los B'anda) esta con-
t enida en la respuesta de un Apindje del Gab6n.-Si, he 
matado al hombre y he comido su carne, pero solo con mis 
musculos y mi fuerza fisica, porque ejecutaba la voluntad 
de mi totem: la pantera. 
''Confundiendo al felino ancestral con el matador, se 
tiende a una justificaci6n habilidosa, amparada en un rito 
mistico. E11 la secta de Jos hombres-panteras (nuestros fia-
fiigos eran acaso "hombres-palma"), aquel a quien se de-
signa para procurar la victìma se cubre con una piel de 
ese anima] y se arma de unas garras de hierro para que la 
vfotima parezca serlo de una fiera. Asi las heridas mortales 
presentan los desgarros caracteristicos de las causadas por 
los animales feroces. Con frecuencia el matador se sirve de 
un cuchillo, con el que imita perfectamente la presa de la 
garra que causa con sus ufias carniceras desgarros idénticos. 
''Con unos dias de antelaci6n, aparecen cerca de la mo-
rada de la vfotima huellas de fiera. E'sta ficci6n esta desti-
nada a clespistar las sospechas y obligar a los habitantes a 
que se encierren en sus moradas en cuanto anochece. Y 
llega la noche fatal. Los hombres designados se pintan el 
F 
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cuerpo con los colores y las manchas del animal que repre-
sentan. Deslizandose en la sombra, penetran en la casa donde 
reposa la victima, la aprisionan con un movimiento combi-
nado y de un golpe la · inmovilizan, llevandosela. 
''Su destreza es tan grande que logran raptar a un indi-
viduo sin despertar a los otros indigenas que duermen en 
la misma cabana. 
"El sacrificio se cumple en un escondrijo de la selva y a 
la claridad de una hoguera mortecina. La victima la colocan 
de vientre a tierra, los ayudantes levantan el cuerpo en alto 
y abaten la cabeza sobre la nuca, y aquella garganta tendida 
se la aproxima a la marmita para recoger la sangre. El jefe 
hiere con su cuchillo y grita: '' Alegrémonos, ya tenemos 
alimentos ", y todos los presentes van repitiendo estas pala-
bras hasta que la oleada roja se agota. 
''Luego que todos se han deleitado con unos sorbos de 
sangre, comienza la cocci6n en la marmita cubierta con la 
piel del pecho de la victima. Una vez terminado el festin. 
todos se apresuran a borrar las huellas del sacrificio. Los 
restos del cuerpo son descuartizados y luego djspersos. 
''Para terminar la ccremonia, el jefe enjuga sn cuchillo 
en nn tejido de rafia, que oculta en la marmita, y ésta es 
reintegrada a su escondrijo; generalmente oculta en cual-
quier agujPro o cueva en la inmediaci6n de un arbol. 
"De vuelta al poblaclo, los criminales dan la voz de alar-
rna, pidiendo socorro y afirmando qne vieron la pantera 
meroclear entre el caserfo. En medio de un espanto general 
se descubre la ausencia de la victima. Hay lamentos, llantos, 
gemidos, voces plafiideras, esperando que amanezca. Los mas 
valientes tratan de seguir la pista; pasado nn tiempo, vuelve 
la expedici6n, manifestando que no ballo jndicio alguno. Se 
acusa a la fiera y el drama termina. 
''No tenemos la certidumbre absoluta de que aun haya 
canibales, pero podemos certificar que siempre hay hombres-
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panteras. Un dia en Yalinga (casi en la frontera del Su-
dan) , cuyo administrador nos di6 los citados detalles, nos 
proporcion6, a titulo documental, un marfilista Ban 'da en 
el trabajo, para que Poirer lo filmara. Para colocarlo en 
una: zona de luz conveniente, Poirer hizo que se sentara con 
su indumento tipico cerca de una cabana. Cuando todo es-
tnvo a punto, el pobre diablo comenz6 a dar muestras de 
una inquietud insolita que le impedia, por el temblor de 
las manos, comenzar la obra. Hasta que, interrogado por el 
intérprete, respondi6 con voz temblorosa: 
-Aqui si que no puedo hacer nada, porque tengo la piel 
de mi a buela a mi espalda. 
''Colgad·a en el muro de la cabana estaba secandose una 
piel de pantera, cazada por él mismo. 
"Rubo de elegirse otro emplazamiento para el marfilista-
pantera con objeto de librarle de la maldici6n de su totem 
ultfajado, en cuyo paraje trabaj6 con mas desahogo, porque 
el mango del cuchillo figuraba una garra del antepasado. '' 
En estos apuntes de los expedicionarios franceses se des-
cubre que el sacrificio del gallo y del chivo ( que debia ser 
la gacela en Africa) tiene en los rituales nanigos una sig-
nificaci6n totémica; y quizas si en este rnismo episodio tene-
mos la explicaci6n de ciertos hechos criminales de la brujeria 
cubana. En Haiti sabemos que se han practicado con cria-
turas humanas, ya mayores, y que en ciertos casos se ha 
hecho la substituci6n del hombre con una bestia. 
También los mismos autores describen los funerales de 
un jefe de los hechiceros (pagina 113): "Uayende, el hijo 
de la pantera, ha muerto. Alguien le ha lanzado un hechizo, 
porque la muerte nunca es natm·al. 
'
1El hechicero, aclarada la cuesti6n, dictaminara si el 
culpable vive y hay que vengarse de él, o si es un espiritu 
maligno al que hay que temer. De momento, todo es dolor. 
"Al muerto lo han vestido y tocado de las mejores ga-
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las: pintado de rojo y ornado con los brazaletes de pelo de 
elefante, collares de conchas y cubierta su cabeza con plumas 
de papagayo. 
"Por medio de una estaca lo han fijado sobre su tabu-
rete; a su diestra han sujetado un cuchillo de multiples ho-
jas, arma terrible de la que se servia tanto para defenderse 
como para atacar; porque Uayende era prudente; temia mas 
morir que poder matar. Era bueno para sus mujeres; sus 
hijos estaban bien constituidos; el difunto tenia todas las 
virtudes que se pueden pedir a un canibal; Uayende era 
justo. Esto es lo que, aproximadamente, gritan las plaiii-
deras con el rostro demudado, por el que resbalan verdade-
ras lagrimas, y golpeando una especie de triangulo me-
canico.'' 
En aquella misma regi6n de Africa se practica el G'anza 
que describe René Maran. Los expedicionarios tuvieron oca-
si6n de ver una de esas ceremonias, denunciadora de la exis-
tencia de un culto falico en Africa Central. Los jimaguas 
de los altares brujos de Cuba son supervivencias del rito, Y 
hasta escamochos de un sistema liturgico mas amplio. 
Muy al interior del Congo, en Bengamisa, junto a Buta, 
en las inmediaciones del Lago Alberto, los incligenas poseen 
un instrumento musical, el "gudu-gudu". La Expedici6n 
Citroen tuvo ocasi6n de ver su uso, y de la descripci6n dada 
(pagina 203) se deduce que se trata de un bong6 sacerdotal, 
de cualidades semejantes a las del de los iiafiigos, cuya per-
cusi6n, segun éstos, produce sonidos de misterioso signifi-
cado, conocido solo de los que estan iniciados, y que trans-
miten la verdad de Ecué. Dice: 
'' Unos sonidos; después se percibe el ruido de una es-
pecie de sonoridad grave, corno dos tonalidades, que resue-
nan con una regularidad de telégrafo Morse. El administrador 
responde a nuestra interrogaci6n muda: 
-Es el gudugudu que transmite mi orden a cuatro kil6-
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metros, el poblado en q_ue habitan los forjadores. Dentro 
de una hora estaran aqui con su forja. 
"Sobre la extensi6n inmensa de la selva en que serpen-
tea el Lindi, el torso de bronce del atleta golpeando el gongo 
se destaca. 
''El gudugudu es un tronco de arbol vaciado al fuego, 
con una hendidura longitudinal practicada en la pared so-
nora, que permite obtener dos tonos, porque el espesor no 
es uniforme. Las secciones anulares estan rodeadas en su 
extremidad por una bola de caucho en bruto. El '' gudu-
gudu" sirve corno un juego de timbales de orquesta. Las 
tribus Azandé· se sirven de él para comunicarse por medio 
de '' aires de ritmo'', comparables a las campanas que de 
trecho en trecho anunciaban sobre las selvas de las Galias 
la llamada o reposo. 
''En la época de la conquista, a su sonido se movilizaban 
las tribus en una noche y era imposible sorprenderlas. Los 
destacamentos que se aventuraban temerariamente en la obs-
curidad perpetua ofan pasar en el silencio de la noche su 
sentencia de muerte sin comprenderla, porque los ritmos de 
ese instrumento tenfan sus secretos solo comprensibles para 
los iniciaclos. En cada poblaci6n hay un taiiedor de "gudu" 
que, por tradici6n, conoce los acordes. Algunos de éstos son 
comunes a todos los habitantes de la selva. Inu.til es decir 
que la sintaxis de esta lengua hermética es incomprensible 
para los oidos europe~s por la complicaci6n que significa, 
atendiendo a que transmiten una infinidad de detalles a la 
distancia de quince kil6metros. 
''En el silencio y la humedad de la noche y en el aire 
ozonizado que sigue a las tempestades, el '' gudu-gudu'' llega 
n mas de veinte kil6metros. 
''Una hora mas tarde, el muelle averiado esta al rojo en 
la forja indigena, cuya tobera de alfarerfa y los muelles de 
piel idénticos a los de las forjas arabes indican claramente 
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qmen importo a estas regiones el arte de trabajar hierro. 
''El '' gudu-gudu'' es un instrumento magico parecido a 
la voz de las hadas de los cuentos, y el administra:dor de 
Bengamissa, sin moverse de su sitio y corno un hechicero 
encantacfor en su palacio, no hace mas que un gesto para 
que acudan todos los hechizados. 
'' -Son hechiceros. i, Quieren ustedes ver hechiceros 1-
clijo de la manera mas natural. 
''Sin a tender la contestacion, ya estaba gangueando el 
magico instrumento con un ritmo endemoniado. 
'' Algo mas tarde, cuando el caf é ya est a servi do en la 
terraza, se deja oir una musica eolica. Arpegios cromaticos 
de un organillo o de un clavicordio evocadores de los siglos 
pasados. 
"-Reconozco la "likembi" de Melemokia-nos dice el 
administr ador. 
''Y he aqui que, a través de las palmeras se aproximan 
tres siluetas fantasticas; el primero, el ta:6.ador de "likem-
bi", instrumento en forma de caja plana y hueca en la que 
estan fijadas, en forma de abanico, laminillas de hierro re-
sonante que da el tono a la digitaci6n habil. 
"Malemokia, mientras marcha, hace vibrar sin tregua el 
arpegio que aleja los malos espiritus ; lleva un cubre cabezas 
de pie] de mono y el cuello ornado de un collar de amuletos. 
En la region lumbar lleva una piel de gato tigre. Tras él 
viene Kolongo, mas simplemente vestido con fragmentos de 
corteza unidos entre si por un torzal de liana, rigido corno 
un cable de acero, al que los indigenas llaman "Makati ", 
especie de cingulo sacerdotal que oprime el abclomen, talis-
man infalible contra el hambre. 
''En fin, un t ercer personaje investido de tunica de rafia 
y llevanclo una mitra roja, avanza con grave continente, apo~ 
yandose en un baculo de marquesa: es Bulo, la hechicera 
que reina sobre toda la region por la gracia de Likundu. 
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'' A la llamada del '' gudugudu'' los sucubos de las fuer-
zas tenebrosas salen del bosque con facilidad. 
''Es una potencia esta Bulo, heredera de los secretos 
de la hechicera ancestral y gran distribuidora de ''li-
bengue' '. 
"Li bengue" no es para nosotros un peligro desconoci-
do, porque ya hemos encontrado· aquellos montones de lianas 
arrollaclas y cuidadosamente abrigadas sobre un t echo mi-
nùsclùo, reservas peligrosas constituidas por los cazadores 
para envenenar sus flechas y sus azagayas, aunque bajo el 
uso legal se esconda la utilizaci6n secreta que de este ele-
mento hacen aun hoy los Borgia de la selva. 
"Para los hechiceros, "libengue" es el veneno de prueba. 
Cuando una desgracia sobreviene, porque los elefantes rojos 
hayan saqueado el platanar y demolido algunas cabafias, 
aplastandolas de un restreg6n, o bien que la lepra haya he-
cho estragos en una familia, en fin, generalizando, cada vez 
que m1a muerte se produce, aquellos a quienes le alcanza 
la pena van a hacer ofrendas convenientes al hechicero para 
que consienta en que se descubra al responsable. 
''Este -Cùtimo es conocido de todos, es siempre '' Likun-
du' ', la mala suerte; pero se trata de descubrirla para ahu-
yentarla . Si la ofrenda ha sido suficiente, el hechicero o 
hechicera renne una noche a los habitantes del claro alrede-
dor de un gran fuego. Nadie se atreverfa a despreciar la 
invitaci6n y excusar su presencia, porque ello seria suficien-
te para que le designaran corno poseido del "likundu". 
''Después de algunas danzas rituales y en medio de una 
embriaguez general, el hechicero torna un pequeiio instru-
mento, compuesto de un cilindro que entra holgadamente en 
un pedazo de madera. lVIientras ,que el que se queja enumera 
los nombres de los asistentes, el hechicero hace dar vueltas a 
la clavija dentro de la madera; y en cuanto se pronuncia el 
nombre del culpable se detiene con un chirrido. 
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"Pero esta detenci6n no siempre ocurre, o sea, cuando 
los concurrentes han tenido la sabia precauci6n de hacer 
ofrendas individuales al hechicero antes de la ceremonia, en 
calidad de albricia. En este caso, corno todo el mundo resul-
ta inocente, el hechicero se apodera de una gallina o de un 
perro, y, abriéndole el vientre, le extrae la vesicula biliar, 
forma: tomada por "Likundu" para introducirse en los cuer-
pos vivientes. (Hace afi.os, los peri6dicos de la Habana daban 
<menta de un crimen perpetrado por un hechicero en una 
mujer, a quien se suponia con un sapo introducido en el 
vientre, que le ocasionaba todos sus males; al sacar el ba-
tracio, pereci6 la enferma). 
''Pero si se da el caso de que la clavija chirrie cuando 
se pronuncia el nombre de uno de los presentes, éste es in-
mediatamente detenido. No obstante, puede justificarse su-
friendo el veneno de prue ba; si resiste a la asimilaci6n del 
'' libengué'' es que ha podido ponerse de acuerdo con el he-
chicero in extremis. Si sucumbe en medio de atroces dolores, 
prueba de que era una ingenuidacl irreductible. 
''Lo mismo que con la bilis de la gallina, el hechicero 
hace con la del infeliz que muri6 victima, probando que el 
veredicto era justo y que Likundu recibi6 el golpe mortal 
donde se ocultaba. En cuanto al cuerpo de la victima, en 
tiempo antiguo era pasto del festin final. 
''El poder de los hechiceros es casi dinastico y no se 
puede decir que esos incapaces malvados obren sin convic-
ci6n; en el fondo son tan crédulos corno sus victimas y creen 
en su poder, del que sacan corno consecuencia que tienen el 
derecho a vivir de ellas. 
''El alma popular en todas partes se parece; para ame-
drentar a su clientela, los hechiceros d'e la selva ecuatorial 
no se valen de otros medios que los de los charlatanes con 
indumentos fantasticos, danzas, ventriloquia, etc. En el an-
tiguo poblado de Tippo-Tip, muy cerca de Stanleyville, vi-
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mos unos dias mas tarde los modelos de su laya : dos hechi-
ceros Baleka: "Meli-Massikini ", cuyo nombre significa "Meli 
el pobre", y "Paalipopotee", es decir, que "est a en todas 
partes " . Empenachados y con el rostro pintado de blanco, 
rodeados de hechiceras cantando el "tambué", estos dos 
compadr es danzaron en compaiiia de sus mujeres un verda-
dero "ballet ", recordando la danza umbilical de los Uled 
Nail. 
' 'Pero la tirania de los hechiceros de la Mala Suerte no 
es completa. Exist e lma corporaci6n de buenos doctores, los 
"Mufumu ", que, conociendo los contravenenos y las hierbas 
benéficas, se entregan a encantamientos para p aralizar las 
potencias nefastas. Con el cuerpo pintarrajeado de lineas 
blancas imitando groseramente su esqueleto, danzan con el 
frenesi de los derviches volteadores, buscando la hipnosis cla-
rividente en la cual han de vaticinar. Asistimos a una de 
esas danzas macabras antes de abandonar Bengamissa. Se 
roncibe que la influencia arabe haya bastardeado en esas 
regiones el fetichismo inicial conservado por una raza fuerte 
corno Jos de Sara con sus '' Hyondo'' y sns t r adiciones mas 
expresivas. .A.qui las creencias salidas de la selva se desme-
nuzan con ella. 
''Por lo demas, los indigenas son los Bantu, mas conci-
liadores y maleables que la:s razas de filiaci6n etiopica; pero 
no obstante, bajo todas estas muecas siempre se encuentra el 
dogma de la " bestia original ". 
En los parrafos que hemos copiado se podra ver que en 
el mismo pais donde el '' gudugudu'' t iene su imperio han 
scntado sus reales prosélitos de la hechiceria macumbeira, 
que en Cuba, en H aiti y el Brasil ha caido en ter ribles exce-
sos, en el canibalismo inclusive. 
X 
LOS TAMBORES SACRAlVIENT ALES' 
lF L tambor sacramental fué empleado en grande por los 
B_ guerreros de los v'rincipes del Golf o de Guinea, Acua Y 
Beli, en las sangrientas luchas que mantuvieron durante todo 
el siglo XIX. La casa de Ecué, la mas ilustre y la mas fiera 
(Max Buchner, Kaonerun Skizzen und Betra,chtungen, 1887, 
Leipzig) de las dinastias de aquella costa, se hizo ayudar en 
csa guerra por los hechiceros. Acaso Ecué fu ese el Dios Lar 
ùe esas tribus, conocidas a su pesar por los europeos desde 
el siglo XV, cuando los blaucos e::;tuvie1·on en aquel litoral. 
El culto de los iiafiigos, superficialmente al meuos, parece ser 
110 el de un solo totem, la palma, que P8 el principal, sino 
el de varios totemes: el cocodrilo, la gacela ( chivo en Cuba), 
el boa, el pcz y el gallo. Acerca del boa (maja en Cuba), 
bueno es recordar que varias naciones del Calabar hacen de 
este ofidio residencia de alrnas femeninas, lo mismo quc en 
el gallo. 
'l'an activo era el trafico esclavisi.a entre los paises dc 
A mé1·ica y Africa, q ne en J 848 el mii:;ionero ba utista Alfred 
:--:\aker obtuvo de la dinastia Acua territorio para establecer 
una colonia cristiana de los prosélitos que alli lograra hacer. 
En csc punto, manteniendo Inglaterra una estaci6n para 
barcos de los declicados a perseguir la trata. comenz6 la pe-
11etraci6n europea en Africa Ecuatorial, cesando en 187,::i 
todo trflfico esclavista con América. En esa misma regi6n, 
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los dioses lares son los "betong6 ", nombre que, corno se sabe, 
sirve en América para designar a ciertos oficiantes del fiafii-
guismo. Los Ab6 también llegaron a extenderse a estos te-
rritorios, atravesando el rfo llamado de la Cruz, que separa 
el actual Camarones de Nigeria. 
Los dualas, que son los principales habitantes de la re-
gi6n, poseen un c6digo de tambores '' gudu-gudu' ', tanto 
para la transmisi6n de 6rdenes y noticias corno para uso en 
el ceremonial secreto. 
El que entre ellos muchos se tatuaran el rostro debi6 
dar Jugar a que los esclavistas los tomaron por individuos 
de otra naci6n. El orglùlo innato en los dualas fué posible-
mente también motivo para que se apresurasen a tener una 
organizaci6n aparte de la de los demas esclavos, en lo cual 
vemos uno de los motivos creadores del :fiafiiguismo, aparte 
de otro'S muchos mas. El sistema de gobierno selectivo 
de ellos era el mejor organizado de todo el Calabar, corno se 
demostr6 en las guerras de Mbeli y Acua o Ecué. 
Las sociedades secretas se hallaron mas extendidas entre 
ellos que entre los demas pueblos africanos, participando és-
tas directamente en la vida politica y religiosa de la: naci6n. 
Ellas eran las que imponfan las "multas ", que cuidaban de 
que se pagasen los gajes matrimoniales, de que las leyes se 
cumpliesen. Segun los viajeros (F. Hutter), su religi6n tenfa 
mucho de culto a los antepasados, con ideas sobre un Ser 
Supremo muy pobres. 
De las sociedades secretas salfan sus "reyes ", que podfan 
serlo unicamente cuando hubiese hecho correr sangre ante 
el fetiche . Entonces, el tambor ceremonial era empapado 
en sangre y éste el que, con la voz de la raza resonando en el 
fondo, autorizaba la elecci6n. El poder real hallabase res-
tringido por los mismos afiliados de las sociedades secretas 
que, obedeciendo a mandatos divinos, ponfan y quitaban rey. 
Los "bacueri." (ba es signo de plural, cué lo mismo que 
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Ecué, li significaci6n adjetival) figuran también entre los 
antepasados de los fiafiigos. No son aborigenes en el Calabar 
y su presencia alli fué principalmente causa de sus luchas 
con los M-beli. La tradici6n los pinta corno emigrando del 
Oriente, de alla de una regi6n sur del Lago Alberto, pues 
eran también bantu.es. Lo ma.s probable es que con la inva-
si6n mahometana de la zona oriental de Africa tuvieran que 
emigrar al Occidente, n~ sin antes llevar cierto influjo mu-
sulman en sus costumbres. 
Ba-Cueri significa "pueblo de Ecué", en que Ecué es 
palma, ramaz6n de palma, de la misma palma que adorna el 
seserib6, o tambor sacramental. Los "hijos de Ecué", inte-
grados en comunidad por mas de sesenta clanes (Kingsley, 
Trnvels in We:st Africa, Londres, 1897) , practican una re- _, 
ligi6n que, corno la de los duales, tiene mucho de magia, fe-
tichismo, brujeria y veneraci6n de los antepasados. Al igual 
que aquéllos, practican la Ley del Ta.li6n y haceri pagar con 
sangre lo que con sangre se ha adqtùrido. No creemos me-
nester hacer notar que, corno los "hyondo ", sa ben hacer 
sonar la trompa· y el seserib6 con prop6sitos de formar agrn-
paciones encargadas de hacer justicia. 
Los Ba-Luba, tribus constituidas por las sub-tribus de 
los Rua, Songos, Katanga, Quetes (Bequetes en plural), Gu-
jas, Cumos, Regas y Chilangues, que habitan en la parte 
meridional de la cuenca del rio Congo, constituyeron durante 
tres siglos, hasta fines casi del XIX, una unidad politica 
o sortilegiera, bajo el poder de un "Mata Yuambo" o em-
perador. Los etn6grafos creen que estos bantu.es procediau 
de mas al Oriente, del Alto Zambezé, pues entre ellos y los 
Ba-Loches se han encontrado ciertas semejanzas. Los Chi-
langas, o Bachilanga en plural, eran, en materia r eligiosa, 
los mejor constituidos. El poderio de sus reyezuelos fué 
muy restringido a mediados del siglo pasado por la actua-
ci6n de los "Bena Riamba ", sociedad secreta que se im-
1 
.. 
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pregno de mahometanismo y que acab6 por substituir a s~s 
fetiches ancestrales y a sus dioses comunes con las demas 
tribus, por un culto a la Planta del Cariamo, que fué,_ de_ ~ili 
en adelante, su emblema. Bena Riamba, en efecto, s1gmfi~a 
'' hijos del cariamo'' y los que se hallaban colocados baJo 
su advocacì6n tomaban corno simbolo de distinci6n de los 
demas Balubas y Balundas el fumar haschischum (Barthel, 
Volkerbewegungen auf der S1,idhakfte des afrikanisches Kon-
tinents, Leipzig, 1893). 
Mas al norte del territorio bantu los caudillos, por me-
dio de la sociedad secreta de los '' Boro '' ( Crooks, Ffistoria 
de Sier1·a Leana), provocaron a ultimos del siglo pasado una 
revuelta contra los europeos, que habian acabado con su po-
derio, poniendo término al trafico esclavista en todo el al-
canee de sus establecimientos costeros. Ellos también cono-
cian el "gudu-gudu". 
En la Guinea Espaiiola los indigenas utilizan también un 
instrumento de uso bélico, religioso y "telegrafico", que 
apellidan Tomba. 
Como hemos visto, el tambor de los iiariigos, en Africa, 
era al mismo tiempo ora.culo y medio de transmisi6n del 
pensamiento. Por medio de él, los hombres se comunicaban 
con sus espiritus lares y con los seres buenos y malos que 
viven fuera del cuerpo. Ecué, bajando a hablar a los hom-
bres en el seserib6, ingresaba en su sociedad en esa relaci6n 
"interdivina ", de la sociologia religiosa. ' · 
En el Surinam (véanse los trabajos de Morton C. Kahn 
Y del Dr. Herskovitz), los africanos que han retornado a la 
selva usan con las mismas finalidades el tambor oraculo. H. 
Gordon Garbedian, en una informaci6n publicada en el Tirnes 
de Nueva York en septiembre de 1928 dice describiendo el 
instrurnento sa.grado : ' ' 
'' Uno de los hechos que mas recuerdan los usos del Con-
tinente Negro es la presencia de un sistema de telegrafia de 
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tambor, grandemente desarrollada, entre los Djukas del rio 
Surinam. El tambor-telégrafo esta hecho de una madera de 
una sola pieza de dos pies de alto y de uno de diametro. Al 
igual que la mayor parte de los enseres de los indigenas, 
esta cubierto en redondo por un complicado motivo ofidico. 
El tafiedor del pueblo, atendiéndose a un c6c.1igo de sefiales 
por toques de tambor, se hace oir, en noches serenas, a tres 
o cuatro millas de distancia. El ''telegrafista'' suele sefia-
lar '' El blanco viene'', '' Prestos, que hay enf ermo'', '' Guar-
daos del que viene a veros en canoa", o "Llamad al Gran 
Mau" (caudillo de la poblaci6n). Mediante el c6digo de tom-
tom se anuncia la llegada de viajeros a los pueblos, y, si el 
visitante ha causado mala impresi6n en el animo de la gente, 
también se avisa a las demas poblaciones. Los habitantes del 
pais se negaran a prestar ayuda o a acompafiar al que los 
ha ofendido. Desdichada es la suerte de quien caiga en el 
mal concepto. 
''Mas, no es solo en este sistema telegrafico que se em-
plea el tambor. Ciertos de los indigenas lo utilizan para 
comunicarse con el "Gran Gadu" (gudu-gudu) o gran es-
piri tu, considerando que los gemidos del instrumento estan 
mas en condiciones de llegar a su celestial destino que las 
pa labra8 o pensamientos. 
''En las danzas, una de las cuales vieron los viajeros, y 
l'itos religiosos también se usa. Los indigenas, arrebatados 
por el espiritu de los tambores y de los dioses lares, los ros-
tros te:5.idos de arcilla sagrada blanca y roja, giraban rapi-
damente con fervor religioso. Tirando tajos al aire con sus 
machetes afilados corno navajas, echando espumarajos por la 
boca, destruyendo cuanto se hallaba a su alcance. giraban, 
danzando, al par que otros se libraban de los tajos agachan-
dosc con rapidez, ayudados por la fuerza sobrcnatural que 
cle ello,; se apocleraba. E sta manifestaci6n particular del 
éxtasis religioso de los habitantes de la selva no habia sido 
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jama.s presenciado por ningun blanco, segun dicen los explo-
radores' '. 
Los exploradores también refirieron a Gordon Garbedian 
que en el interior de la selva, en un punto hasta donde ni ha 
llegado ni dejan llegar a ningun blanco, se alza la ciudad de 
los sacerdotes hechizadores, Dahomey, a la cual son llevados 
los enfermos para que se curen. El doctor Kahn ha hallado 
pasmosas similitudes entre las costumbres de los djukas y 
de ciertas tribus del Benin y de la C'osta de Marfil. Se pres-
ta alli también culto a la serpiente, corno en Wydhah, en la 
costa de Calabar, en donde, corno decimos antes, existe una 
sociedad de vestales de los ofidios. El boa constrictor, se-
gun los djukas posee atributos divinos. 
En el Brasil, también el tambor sacramenta! tiene voces 
de colorido especial. Los santos conocen su significado, 
"ven saJir las palabras de labios de unos y entrar en oidos 
de otros' ', como asegura el populacho. Alli, la gente canta: 
Oh! San Jorge 
Oh! rei de Umbanda. 
O San Jorge 
V enceu a demanda. 
Ogunhai challerei 
Illé ! Illé ! 
Ogunhai agolod6 
Challerei. 
Illé! Illé! 
Ogunhai ogunhai ... 
Iooo! 
Na terra do branco, 
quem reza e bemdito. 
Quem sabe le, 
Olha ganga por ganga, 
Olha hurnumica 
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Ganga mur6 ... 
Ro ... ro ganga 
Muro ... olha quimbada. 
Estas canciones, en bailes semejantes a los que vieron lo:::i 
viajeros norteamericanos en el Surinam, se hacen acompafiar 
del tambor, que repica a tono mas bajo, y se entonan en 
preseucia de los dioses africauos que, los nativos del Brasil, 
han traducido en San Cosme y San Damian (los jimaguas), 
._,,anta Barbara, San Crispin y San Crispiniano, Nuestra 
Sefiora de la Concepci6n y San J orge ( Ogun). 
En el interior de Haiti, pero particularmente en La Go-
naives hay un tambor sacramenta! de idéntica funci6n a los 
ya descritos anteriormente. Ogun, conforme se puede ver 
en el libro de Sea·brook, figura en el panteon haitiano. La 
canci6n africana que acabamos de transcribir y que se ha 
cantado y se canta en Rio Janeiro, Bahia y Pernambuco, 
tiene algunos versos parecidos a las de las que aun entonan 
en Cuba los fiafiigos o las que se dejan oir en los bembés. 
Otros pueblos primitivos que jamas han tenido el menor 
contacto con los africanos, también conocen el u:::io del tambor-
oraculo. En Finlandia y en toda Siberia su uso se halla 
muy extendido. 
Sin duda alguna, el razonamiento para llegar a la con-
clusi6n de que el tafiido del tambor podia llegar hasta Dios, 
o hasta Ecué, era mas o menos el siguiente, entre aquellas 
mentes ingenuas. 
Si el tafiido del dugu-dugu se oye al otro lado del rio, en 
el otro clan, cuando le confiamos nuestras ideas para que las 
trausmita, i, c6mo, si con otro sonido mas profondo y pro-
longado lo hace sonar el hechicero, no ha de sentirse en las 
lejanias donde la deidad se encuentra ~ Posiblemente, en 
todo oraculo haya el fondamento de un tai:nbor-totem, tanto 
mas apreciado cuando que estaba hecho de la· madera d·el 
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arbol ancestral de la estìrpe. Tambìén ]os lapones poseen 
tambores-oraculo'. 
Holmberg, en su ]!litologia U gro-Finesa (Boston, 1928) 
nos descrìbe el tambor del shaman de Laponia de esta 
manera: 
'' El shaman hace mantener en gran respeto su tambor; 
para impedir que nadie lo vìese de cerca, con frecuencia lo 
hacia guardar en un saco de piel en lo ma.s profundo de su 
tienda. Segun los lapones, el tambor perdia su condici6n 
sagrada al ser tocado . por una mujer. Estas ultimas no 
tenian el derecho de ir por un camino a lo largo del cual 
hubiese sido transportado un tambor, por lo menos en tres 
dias. Si alguna lo hiciere, los lapones entendian que la 
muerte u otro infortunio semejante les sobrevendria. P ero 
si por alguna raz6n fuese inevìtable hallar una mujer en 
la encrucijada, aquélla habria de ofrendar al t ambor un 
anillo de azofar. Como precauci6n, en las mudadas saca-
bai:;e el tambor por la puerta trasera, colocandosele en el 
ultimo trineo para transportarlo. De ser posible habria de 
ser lleva<lo a través de caminos jamas recorridos por nadie. 
Caso de ser vioìacla la santidacl del tambor, perdia todo su 
valor. Sì lo incomoclaban, segun se creia que solia acon-
tecer, podria expresar su disgusto mediante el llanto o la 
amenaza. Mìentras por mas tiempo hubiese estado en ser-
vicio, pasando de generaci6n en generaci6n. mayor honor se 
le conf eria. 
'' Al finalizar el periodo pagano se generaliz6 el uso del 
tambor magico. Al igual que los crìstianos con la Biblia, 
toda familia lapona debfa poseer un tambor. De los lapo-
nes que von "\f\T esten conviTti6 al Cristianismo recibi6 el 
misionero mas de cien tambores. Desde luego,' todo lap6n 
poseedor de un tambor no era shaman, pero lo empleaba en 
propio beneficio, en adivìnaciones. En toda empresa que 
iba a acometer un lap6n, cambiar de casa. cazar, pescar o 
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si deseaba saber el paradero de sus renos extraviados en las 
monta:5as, o la causa de alguna perturbaci6n de su vida ordi-
naria, o en cualquier momento en que deseara aplacar a los 
dioses mediante el sacrificio, siempre acudia a su tambor, 
en busca de consejo. 
''Cuando deseaba conocer el porvenfr, el lap6n u otro 
cualquiera del mismo pais, se ataviaba corno para asistir a 
una fiesta. Se lavaba, peinaba y ponia sus mejores ves-
tidos. Los demas participantes en el mismo acto sagrado, 
bacian otro tanto. Los vecinos acudian vestidos de chaquetQ 
azul y roja, adornados de anillos y relucientes gargantillas. 
Al iniciarse el acto, el o_ue pregunta se arroclilla sobre la 
rodilla izquierda, manteniendo el tambor borizontalmente en 
la derecha, poniendo el anillo antes mencionado sobre cl 
dibujo del sol. En seguida comienza a taiier de modo que 
el anillo inicie una suerte de bailoteo suave, subiendo y 
bajando. Simultaneamente, canta. Si el anillo da la Yuelta 
siempre alrededor del sol, se torna corno buen indicio; en 
ca .;o C')ntrario, seriala un accidente, enfermedad o infor-
tunio". 
La descripci6n sigt1e del mismo tenor, mostrandonos 
que, mas o menos, el tambor ora.culo de los lapones se dife-
rencia en cierto modo del africano; pero que, en definitiva, 
cubre los mismos usos que éste en aquella sociedad. 
Yendo aun a mas remota antigiiedad, encontramos a los 
partos utilizando el tambor en sus funciones religiosas; y a 
los romanos y griegos, en los cultos de Baco y de Cibeles, 
de los cuales, corno se sabe, se habia hecho cierta doctrina 
esotérica de tendencia falica. La introducci6n del tambor 
en la fanfarria militar procede, segun algunos historiadores, 
de la -época de las Cruzadas. En el Oriente europeo ya 
tenia antes, sin embargo, uso militar y religioso. 
En las famosas fiestas de Dionisios celebradas por una 
sociedad secreta de mujeres en la que posteriormente in~re-
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8aron hombres, tuvieron los tambores significaci6n liturgica. 
N adie ignora que en las fiestas de Dionisios, en Grecia, eran 
mujer es las que oficiaban; y que en el culto de Semele, en-
tremezclado con el dionisiaco, habia, por raz6n de Cadmo, 
padre cle Semele, un rito ofi6latra, que era seguramente el 
que atraia t anto el tambor corno a sus sacerdotisas. En la 
generaliclad de los casos, la ofiolatria se presenta siempre 
en liturgias hidr6latras y en ellas vemos juntas a mujer, 
serpiente y tambor. En el mismo Cristianismo, una 
secta de las primeras cisma.ticas colocaba en el altar uno de 
esos reptiles, en cuya boca ponian antes de entregarla a los 
fieles, la hostia. En el fi.afiiguismo, el maja de la tradici6n 
( el bea de los africanos) tiene remembranzas de las Virge-
nes cle la Serpiente, de Whydah, en el rnismo Calabar; y no 
es cosa que se ignore cuan extendicla se hallaba la llamada 
ofiolatria ent r e los esclavos de muchas plantaciones de las 
Antillas Menores, actualmente en Nueva Orleans y en Haiti. 
E sto ultimo se sale del marco del fi.afiiguismo. 
Las socicdades secretas de Frigia, dedicadas al culto de 
!::1abazio, o Sozon, deidad fluvial, hacian de ella un equiva-
lente de Dionisios o de Cibeles, y en sus ritos empleaban e/ 
tambor. La serpiente, en todos estos cultos, es el espiritu 
de la natur aleza que se r enueva ; y , por tanto, de la fccun-
didad, de ìa maternidad, de la prolificiencia del ao-ua en 
muchos casos ; y el r efugio, entre los africanos,' de los :nwfi-an-
gas de la muj er. Agna, mujer y serpiente, con el arbol 
original (la palma ) , aparecen en la tradici6n fundamental 
<lcl fiafiiguismo. 
rrambién los germanos ofrecian culto al Arbol clel rrmncw, 1 
con sacerdotisas, principalmente ocupadas en el c~idado de 
los oraculos. Tacito, en sus descripciones, nos da el culto de 
H e1tha, de la familia de Odin y de Frey, corno en honor de 
una Cibeles germanica. Esas sacerdotisas, entre las que 
fig:m-6 Veleda, er an propiamente unas sibilas corno la griega. 
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En todos los culto 6rficos, de los cuales no estaban muy 
aJejados los germanos de Tacito, al igual que en Eleusis, 
con sus oraculos y sus tambores, se hacfan ofrendas ani-
males, sacrificandolos y participando, en el beber la sangre, 
tanto los sacerdotes corno los que asistfan a los actos reli-
giosos de aquellas sociedades secretas. En los ultimos tiem-
pos se sacrificaban chivos, en los cuales crefan que se habfa 
encarnado la divinidad. Los paonios, practicando el mismo 
culto de Dionisios bajo el nombre de Draylos o Daylos, imi-
taron a los griegos; y corno ellos, hicieron un culto a Arte-
misa, que ya figuraba al parecer en su panteon con el nombre 
de Benda. Como en las demas fiestas dionisiacas, también 
se sacrificaba el toro simbolico, mientras las mujeres dedica-
das al culto danzaban frenéticamente, impulsadas por la voz 
del dios, que emitian los cimbalos. 
El culto dionisiaco entre los esclavos importados a Cuba 
fué practicado en grande. El éxtasis sibilino tuvo, entre 
ellos, muchos participantes; el tornar el santo, de muchas 
mujeres, no es otra cosa que una modalidad de lo mismo. 
La com1mi6n con el dios, de las religiones antiguas y del 
mundo clasico y de nuestros iiafiigos, se practica de igual 
manera: el tambor-oraculo· resuena mientras corre la sangre 
d'e los animales sacramentales. En mayor escala, estas prac-
ticas resultan propias de las sociedades secretas f emeninas 
del Calabar. 
Los que han visto en el culto de Obi la serpienfe, la 
ofiolatria, contemplan solo el exterior de una creencia que 
también se puede presentar bajo forma de dendrolatria, li-
tolatria, hidrolatria y otros aspectos que, en definitiva, se 
condensan en una sola adoraci6n: la del principio de pro-
pagaci6n, de renovaci6n de la vida, con la secuela de moda-
lidades totémicas, de hechiceria, magia, etc. 
En el encame del Encwramvna, o de la iniciaci6n, se en-
cuentra cla~amente expuesto lo esencial de la tradici6n ori-
.... 
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ginal de los iiaiiigos o de lo que los bautizados llaman el 
secreto. Aqui también aparecen la palma, la serpiente, la 
tnujer y el tambor. 
Que en el fondo de todo existe el culto a los antapasa-
dos o del antepasado comun. de la naci6n de Ecué, esta de-
mostrado en la misma tradici6n, donde el primer nafiigo de 
Guinea se llama Nangaipo, y resulta ser siempre el ante-
pasado desconocido de las potencias. Este penate es el que 
figura preparando el encandembo, en la leyenda original, a 
que tantas veces nos hemos referido. 
Abasi Gamba dicen los iiaiiigos que es Dios. Abasi, en 
narraciones de Efik, es Dios, el ser superior que se encuen-
tra sobre M 'kwele, M 'Zambe y M 'K'w:e, en la noveHstica de 
ese mismo pueblo. Bingo, que también figura con estas 
filtimas criaturas en narraciones de la Cosmogonia de los 
Fan, vecinos de los Efiks, es, en multitud de lenguajes ban-
tu.es, la b6veda celeste.' En la narraci6n de los Fan sobre 1 
el origen del primer hombre, hay muchos episodiòs simila-
res a los que ocurren en la leyenda primaria del iiaiiiguismo. 
Acamba es, en herero, en ofjindonga, en kikongo, madre, 
antepasado, asexual. Abasi Acamba, pues, es el sagrado 
antepasado, el que recibi6 la veneraci6n de iiangaipo. Ghì-
tiibe 1icano, dicen, hay una palma, significando que en Aquél 
esta la palnia, que de aquel vino procede, corno proceden 
todos los hombres. Ghitiibe y Achitiibe equivale a dentro de, 
en, haber en el interior de algo, estar transmigrado en lo 
que es objeto de la significaci6n de la frase. Desde luègo 
hay en esto un valor tropico, o mejor dendrontr6pico. 
En Game tiambore, la groseria iiaiiiga que consiste en 
recordar la madre a alguno, vemos el mismo elemento ma-
triz en el radical. También lo vemos en la frase del ritual: 
Echitiibe acambamba Efik buton en que los dos ultimos 
vocablos se traducirian por los espii·itus de todos los efiks, 
o de la naci6n original de los iiaiiigos de Cuba; la traduc-
,I.; 
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ci6n que dan ellos es: J Como se formo el pwrtido en Giiinea? 
y que en una traducci6n mas atenida a los elementos ban-
tu.es de la frase seria: Jpie donde salieron los espiriti/,S an-
cestrales de todos los Efiks?, en que Efik substituiria a 
Guinea. 
El encanima o distintivo de los afiliados al fiafi.iguismo 
es la hoja de palma, el penacho, que es totem de los bacueli 
qne se llaman a si mismos hijos del penacho. Encanima, 
que segun los fiafiigos de Cuba es simbolo de la potencia, 
juego o partido de fiafi.igos, debe traducirse por herrnano 
de la palma, en buen analisis. 
Los penachos del seseribo, que vigila, custodia, cuida o 
guarda el sese o sagrado, en aquella interpretaci6n del fiafii-
guismo ,que hace de este instrumento un ostensorio se llaman 
bengiié, rnogobion, rnanantion y abaciui, en que los tres pri-
meros vocablos son expresivos de hoja de palma y el cuarto 
de coco o semilla de palmera. Bongo, corno tronco de la 
palma, es el nombre del gran carrete sacramental. Toda la 
palma, pues, esta. vinculada en él, con el mufianga de Ecué 
JJOr afi.adidura, en el acto del sacramento, corno ellos llaman 
a la comunion fiafiiga. 
En el mismo Encaramina u oficio de iniciacion el ca-
r~cter totémico de la palma esta claramente determinado. 
Las mismas palabras · del Encamé o versiculo, en las pre-
guntas y respuestas ,que contiene esta expresado claramente 
que ese y solo ese el el tan curioseado secreto de los fiafiigos. 
La teoria filologica esta vez ha dado los mas optimos resul-
tados puesto que en esa palma simbolica estan vinculados, 
corno en una suerte de super-totem, todos los demas t6temes 
de los clanes de la misma fratria o potencia. 
En dondequiera que hubo una palma habia un objeto 
favorable al culto de Ecué. Un adagio de los fi.afiigos lo 
repite: 
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'' Ecué ullo acanapon 
Ecué ullo a basi bon ". 
o, en otras palabras: 
'' Doquiera esté Ecué esta la palma; doquiera esté Ecué 
esta el oficiante :fia:fiigo ", porque "Ecué se encuentra en 
todas partes y con él su veneraci6n' '. i, En qué lugar de 
Efik o de Cuba no hay palmas 1 
En el oficio iniciatico estan estas palabras: 
tAnague, canamba Efik buton?, o sea tD6nde esta, her-
mano, el espiritu ancestral de la naci6n de Eff,?, en la ver-
si6n benguela, literal, de la frase. Cambito Erib6, respon-
den los iniciados, significando qùe el antepasado esta en la 
palma, de la cual es espiritu, guardian, custodia, ostensorio. 
Seguidamente se formula otra pregunta al catecumeno: 
1Achititbe acamban cambito eribo?, o 1,d6nde esta el mu-
iianga del antepasado que esta en la palma 1, a lo que se 
afiade: Itiaro1·6, voz equivalente a Ucano rnarnbro y que 
significa eil arbol de la naci6n de Efik, o, por tanto, el arbol 1 
de la raza. 
Después de este cuestionario se formula la pregunta final: 
J Achitube acamambien itiaror6 ?, o y i, quién es el espiri tu 
ance~tral del arbol de la naci6n de Efik ?, o i, quién hizo e! 
arbol de la naci6n de Efik, la palma f, que tiene por res-
puesta: E con abasi, que en buen dialecto fan es: el que es 
sagrado entre los hombres. 
Ese oficio, corno se ve, resume toda: la genealogia esoté-
rica de los iiafiigos, conforme a la tradici6n africana, tan 
repetida en la novelistica de los fan, de los Efiks, de los 
duales, los kado, los mismos songai, ya matizados de mu-
sulmanismo, y de otras tantas naciones de las zonas nigero-
cameronianas y nigero-senegalesas. 
Los tambores que se utilizan en el ceremonial son, corno 
se sabe, no solamente elementos liturgicos, sino también, en 
un momento dado, los que han de ir ayudando al neofito en. 
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la inteligencia de la revelaci6n. En Africa, en algunos ritos 
se emplea un tambor de fricci6n interi01·, para hacer resonar 
el cual suelen hacer uso de una cuerda. El sorrido produ-
cido es la voz del espiri tu ancestral. El llamado g udii-gudu 
en ciertas partes de Africa es en otras i-gubu, correspon-
diendo en el ritual iiafiigo al Eciié Bong6, o encorno pro-
piamente, tambor de sacrificios o de cornuni6n, corno se suele 
decir también. Procede del benguela rn-gqon ( cuero de r es) 
y ngonie, sacrificio. Un instrumento semejante es nombra-
<lo 1·s,i-kondo entre los congos. 
Se hace sonar el Ecué bong6 con el biapa, palabra que 
en benguela significa palito, en exacta correspondencia del 
valor castellano de ese vocablo. 
Suele figurar también en la liturgia iiaiiiga el llamado 
tambor de orden o bong6 de 01·den, cuyo nombl'e en iiaiiigo 
es Cosiblerirnan, vocablo formado de los elementos bantu.es 
(benguela) N gq·isib-i1,l1ie~i (hermandad) y nada ( orden, es-
calaf6n) . Existe asimismo en el ritual el Bonc6 EnchemiUa 
o bonc6 de Naci6n, que se hace resonar con el obon-b-ia.pa o 
palito sacerdotal. Su nombre, en benguela, es nchi-rn-la, en 
que figuran radicales que también encontramos en otros tér-
minos bantu.es. 
De uso universal en Africa es el seserib6. Con otros 
nombres lo han conocido los bantu.es desde la froutera del 
pais de los Galas hasta el golfo de Guiuea. Con el nombre 
de inkata yezué ( o penacho de la federaci6n o carrete de la 
raza) lo utilizan los zulùes en sus ceremoniales secretos. 
rrambién lo titulan inkata yom1izi, representantlo 110 solo el 
lugar de la sacramentaci6n de la deidad tutelar, sino tam-
bién la uni6n de los clanes de idéntica significaci6n totémica. 
El nombre de i?"ikata que aparece originalmente en las 
lenguas africanas no tiene, al par~cer, el valor quiritario que 
posee entre nuestros fi.afi.igos el de seser·ib6, corno alojamiento 
de Ecué, en su comuni6n con los hombres. Iiikata significa 
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wiion de clanes, o mas bien conjit,nto espvritiial, reunion de 
hcchicérns. Sin embargo, la voz de Ecué esta en el "ecué", 
o sea, en el zumbador (biibl -roarer en inglés), que se coloca 
en la marmita. El ecué es lo mas preciado del rit0·. 
De la misma raiz tenemos los siguientes vocablos, en 
Congo: 
efikitula 
efigo-efikitu ........ . 
emboma-efikitu ..... . 
e:6.gandu-fikitu ..... . 
ofikishi ........... . 
efikondi ........... . 
e:6.kinda a evati ..... . 
ofiga:6.ga a fikishi ... . 
e:6.kasa ............ . 
efigombo ...... .. .. . 
endembo 
e:6.kite . ........... . 
e:6.kimba ........... ; 
fiaiiga ............ . 
mu:6.a:6.ga ..... ... . . 
fiafiigo .. .......... •· 
En benguela tenemos : 
iiiafigi ............• 
ubu-iiafigi .. .. .. ...• 
ifigukulu ..........• 
licantropia 
hombre-leopardo 
hombre-boa 
hombre cocodrilo, que corres-
i' ponde a cada uno de los lla-
mados diablitos o iremes de 
nuestros fiafiigos criollos. 
amuleto 
f etiche de las enf ermedades 
fetiche de un pueblo (kinda es 
uni6n, federaci6n). 
hechicero 
ordalia 
encanto para descubrir los he• 
chizos. 
Sociedad de fi.aiiigos 
" " 
" " espiritu 
espiritu ancestral 
venerador del espiritu de los 
' antepasados. 
hechicero 
arte o culto de hechicerfa 
licantropia 
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nanga 
fiangi 
En zulù hallamos : 
iiikata 
isiiia:iiga ........... . 
ifi.kata yesué ...... . 
iiikata yomuzi ..... . 
hechizo 
preparador de hechizos. 
tambor sacramental 
hechicero 
fetiche de pueblo 
fetiche de la raza 
En suahili se dan los términos : 
ganga 
khata 
hechicero 
fetiche de pueblo. 
En este lenguaje bantù, contaminado de ara-bismo, que 
sirve de lingua franca en la costa indica del continente afri-
cano, no se da con tanta frecuencia corno en los ]enguajes 
del sur y del occidente de Africa el cambio de la n en ii 
antes d~ gutural. Todavia en chuana nos encontramos con 
khare y en herero con ofi.gata. Teniendo en cuenta es~as 
transformaciones fonéticas podem0s escribir la voz: nafiigo 
en la ortografia de los diccionarios ingleses y alemanes: 
ngangigo o nyanyi-go, y también nyan-ibo, que en ultimo 
anàlisis seria custodia cle los antepasados o vigilante de que 
se les rinda culto. 
La tradici6n orgi.nal de los fianigos, la que sirve de fon-
damento a todas estas practicas se ha afirmado en la palma, 
ha encontrado en este simbolo su unidad' por razones cle 
aquellas que tan queridas eran a Max Mueller, el ilustre 
profesor de Oxford, fundador de la in vestigaci6n filologica 
en la ciencia de las Religiones Comparadas. La palma es, en 
efecto, el nùcleo, el f etiche de pueblo o de naci6n que sirve 
de residencia a Ecué, centro del culto de los antepas::;:dos en 
multitud de tribus del mismo gebiet. 
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Derenguer Feraud nos da en una vieJa leyenda de los 
yolo.Ees . la del viejo Sem Sem, el Nganga-ibo de los criollos, 
un elemento de interpretaci6n para conocer la formaci6n 
del mito de Ecué: Sem-Sem r eparti6 c11tr2 sus descendientes 
los penachos de un iikitil que hallo en un rio. Con otras 
modalidades, la misma leyenda ha recorrido la inmensa exten-
si6n de los territorios bantuizados. 
En Gutmann, en Werner, en Equilbec mismo hallamos 
multitud de tradiciones que trascienden a Ecué. Era e! 
hijo del Cielo (no de Dios) en centenares de naciones y 
corno tal, en un extrafio transporte de entidades religiosas 
fué convertido por los fi.afiigos en Cristo. 
Aplicando el principio fonético de que en bantu todas 
las 11 se convierten en fi. delante de las guturales, podemos 
haìlar mas correspondencias entre los vocablos del parlar de 
los iiaiiigos y las lenguas bantùes: 
enkame ............. . 
enkanima ...... . ... , .. 
enkandembo ......... . 
bongo 
efikame 
efikanirna 
efikandembo 
bofi.ko 
encomo . . . . . . . . . . . . . . efikomo 
apareciendo siempre esa raiz que tanto preocupaba a Alice 
\Verner. 
XI 
MAGIA Y HECHICERIA 
IL OS africanos no practican en realidad la que se llama en Cuba brujeria corno religi6n. Lo hacen mas bien corno 
magia negra, aunque algunos quieran ver en eso una prac-
tica religiosa. El arte de los sortilegios no responde a un 
concepto de materia religiosa, sino a una intenci6n feti-
chista. El brujo considera que en su mano esta el comuni-
car a cosas inanimadas cierto poder de hacer el mal, extra-
yéndolo de espiritus y genios a los cuales él conjura. Estos 
espiritus y estos genios, muchas veces identificados con san-
tos cat6licos, tienen residencia tempora! de Jos fetiches de 
la enfermedades, de las tormentas, . de las rifi.as, de las lu-
chas, de todo aquello que trae mal cuando SG presenta, segun 
el espiritu residente. 
En este concepto, el idolo que esta sobre el altar es, para 
otros, fetiche: residencia momentanea del fia o del fieq-iie 
de los espiritus evocados. Es neqiie cuando se trata del 
espiriiu del mai y acude conjnrado por el rito salvaje. Otros 
de los que acuden a los idolos tienen fe en éstos y, en rea-
lidad, creen practicar una religi6n, pero son los menos . 
El brujo, en la convicci6n africana del Congo princi-
palmente, cree que en la china pelona se ira a alojar el 
espiritu de la persona a quien se quiere hacer morir, o en el 
nkùiJ o sortilegio de las enfermedades, cuando se le quiere 
enfermar. Estos sortilegios se practican mediante trans/ 11-
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siones que diriamos, hechas de esta manera: se saca el mal 
de una persona, por la limpieza, y se transmite al emb6, y 
luego de éste a aquel a quien se trata de hacer el dafio; 
previamente, el sortilegista ha hecho que el espiritu del mal 
pase de su fetiche a él, mediante la posesi~n, y luego lo co-
munica el emb6, que es el que hace el ultimo endoso. Esto, 
repetimos, no constituye una practica religiosa, sino una ope-
raci6n de hechiceria. 
En ocasiones, particularmente en el rito quimbisa ( de 
m-kimbizi, en otyi-herero, cimarr6n, fugitivo) la practica se 
realiza con los mas terribles caracteres, pues se considera 
que el espiritu del mal solo pudiera aplacarse con sangre 
humana y cordifagia. El santo, por ejemplo, esta irritado 
contra tal o cual persona, a causa del mal que se le ha hecho 
a ésta. Este santo en ocasiones apetece asentarse, salir de 
la persona en donde esta para ir a un sitio en donde en-
cuentre mejor acomodo, un arbol, una piedra, un animal, 
por ejemplo. El brujo, en ciertos ritos y de modo principal 
en el qiiirnbisa, determina, cuando ya todos los recur sos le 
han fracasado, que es preciso ir al extremo: sacrificar a un 
nmo. En Africa esto se practicaria, si el mal fuese colec-
tivo, en el hijo del mas anciano de la tribu, o en el primo-
génito de la hija, en una esclava o en una nifia que esté 
inmediata a la pubertad. En América, careciéndose de tales 
criatnras, utilizan un nino o una nifia blanca, cuya sangr e 
se vi erte sobre el f etiche para que a ella acuda el muiianga 
del nino y aplaque al espiritu malo; o bien se le hace pasar 
a la china pelona o a lo que se desee, sacandolo, ya con la 
ingesti6n del coraz6n, del organismo danado. Aplacado el 
ser malo, éste se refugia, con las invocaciones del brujo·, o 
en el nkissa o en el sitio en que el hechicero crea que la 
criatura infernal estima apetecer. A veces suele ser un 
arbol, corno ocurri6 en la finca Lengua de Pajaro, en Agra-
monte, provincia de Ma:tanzas. La utilizaci6n del nifio, o 
l 
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del remedio que sea, se lleva a cabo por "mandato del santo", 
que bien puede mandar a emplear ese remedio, corno 8tro 
cualquiera, aunque sea agua. El mand'ato siempre viene por 
boca de las poseidas del éxtasis. 
Generalmente, no obi;,tante, se emplean el gallo, el chivo, 
el carnero y otras bestias. El pollo negro, corno en la magia 
negra, es la criatura que con mayor frecuencia se utiliza. 
No siempre es una divinidad telurica o uno de esos espiritus 
de la naturaleza el que hace el mal, desplazando el mwiianga 
de la persona que se ha enfermado para ocupar su puesto, 
sino en ocasiones es el de alg{w riiiinanga familiar, de un 
muerto regularmente, que se utiliza en la producci6n de la 
maldad. Seres que pululan por el espacio, munangas, tras-
gos de toda especie, que buscan un lugar de r efugio, antepa-
saclos que sienten odio y se manifiestan en sus descendientes 
son los que, segun los brujos, provocan fen6menos psicol6gi-
cos ( corno el bembé, con la posesi6n del santo, evocado por 
el sortilegio y el tambor) o patol6gicos, por ingreso en el 
cuerpo de la persona enferma del espfritu que produce los 
trastornos fisiol6gicos. 
En ocasiones se sale del mufianga endosandolo en un 
perro o en otro animal. En Cuba hemos visto casos de li-
cantropia en una familia negra que poseia un perro en el 
cual estaba asentado el espiritu de un antepasado, que no 
salia de él gracias al hechizo que en forma de collar de 
rodajas de maiz llevaba el animal. Los hombres-lwpardos 
de Africa no son ni mas ni menos que casos de licantropia, 
en que el individuo comete todos los excesos que cometeria 
el animal salvaje; en ocasiones este licantropismo es el cul-
pable de la muerte de un pequefi.o. 
En el caso de un arbol el licantropismo se verifica por 
atracci6n. Es decir, el arbol atrae el miifianga de la persona 
afectada y la hace caer en estado de trance o de desmayo, 
por cualquier dafi.o que sufra a manos del espiritu del mal 
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r efugi ado en el àrbol y que produce alli el fenomeno llamado 
por los psic6logos perciisi6n. Mal causado por el espiritu 
malo en el arbol, es mal sufrido por la persona que padece 
el dafi.o que, como decfamos antes, puede haber sido ocasio-
n ado O por alguien que le quiere mal, o por un antepasado, 
0 por otra causa de la misma naturaleza. Siempre el hechi-
cero, por supuesto, lo achaca a entidades sobrenaturales. 
E sta moèlalidad de licantropismo pudiera llamarse con mayor 
propiedad dendrotropismo, tratandose del arbol. La exis-
t encia de almas semejantes, de los mismos principios para 
hombr es, animales y arboles hace posibles estas transforma-
ciones y endosos aceptados por los africanos, màxime cuando 
ellos tienen lo que se llama el biish-soiil o neqiie, capaz de 
estas transmisiones. 
Entre los qiiimbisas el nino blanco resulta medicina y sus 
prenclas tienen capacidad de tales porque hasta la pubertad, 
cuando en Africa se supone que se contrae la protecci6n de 
un mufianga exterior y protector, carece de defensa contra 
Jas invasiones de otros seres. La albahaca, el incienso, todas 
las drogas y materias odoriferas tienen para el oficiante el 
poder de inspiraci6n, corno lo tiene el de la sangre caliente 
de la victima sacrificada: est.a inspiraci6n ocasiona la pose-
si6n del espfritu bueno, el asentamiento del santo, la cura-
ci6n plena, porque envfa el mufi.anga malo· al nkissa o sorti-
legio, o si es el neque, al bosque de donde ha salido. En 
otros casos, la licantropia la provoca un espfritu canibal que 
exige que se le aplaque de esta manera: en ciertos paises 
africanos y fuera del continente, se cree que el corner el 
coraz6n de la criatura sacrificada no solamente devuelve 
la salud, sino que impide la venganza de los par ientes del 
ser que ha sido objeto del rito qiiimbisa. En el oriente del 
Congo, en el pais de Ubangui principalmente, se practica 
esta costumbre con sus consecuencias. En el pais de los 
hereros, segun los etn6logos que hemos consult.ado se r ealiza 
.,. 
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·con mas actividad este ritual. En la costa de Guinea tam-
-bién se ha practicado, pero con caracter sacerdotal y en 
•extremos. En el pafa de los Songos, los mal estudiados 
Zandés, corno en el Congo los Monbuttus, son quizas los que 
han traido a Cuba estas practicas . . En las mitologias popu-
lares europeas tenemos los ogros, criaturas que devoraban a 
los ninos qne se portaban rnal y que, segun algunos, son los 
que hacian ir a la paidofagia a los gitanos. Centenares de 
éstos murieron en 1782 en Hungria acusados de haber comido 
nifios. El ogro, corno se sabe, era un fi.eque o espfritu de los 
bosques entre los europeos. 
En algunos pueblos africanos el espiritu ancestral es .el 
que r eclama el sacrificio. Entonces, el hombre pantera, por 
la licantropia, es el que se lanza a la comisi6n del delito. 
No todos los · africanos ni todos los adoradores de Chang6 
-caen en estas practicas. Entre nosotros las han realizado los 
llamados lucumies de varias designaciones. Este es un gen-
tilicio casi universal para la gente que cae en tales excesos. 
Los liicimiis ganga son, sin duda, los de Ubangui; los arara, 
los Oty herero y los oya, los de la costa de Guinea, con ma-
tices yorubas e impregnaciones dahomeyanas. Aparentemen-
te, pues, hay dos oyas: los de mas al sur y los del litoral 
<le Guinea. La designaci6n de quimbisa quizas les sea dada 
por los africanos del recodo del Niger, atendiendo a su 
conc1ici6n de derrotados, fugitivos de la guerra, cimarrones, 
que tenian que adjudicarles quienes los arrojaron a los bos-
ques durante las prolongadas contiendas del Rey Mabinga. 
El lenguaje de los lucumies que hallamos mas al norte, 
en las alturas del Nilo-Niger, segun los etn6logos, proclama 
que tienen mucho de bantu.es, o sea de gente que ha emigra-
do del sur. Cercanos, muy cercanos a ellos, estan los macuàs 
y los banda, emparentados tal vez directamente entre si. 
Debemos recordar que los macumbeiros del Brasil se llaman 
7 
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a si mismos banda, aunque hablan también de Loanda, que 
esta en Angola, distante, en la otra costa, del pais que por 
antonomasia se llama Reino de Ulku.mi y que no es sino el 
de los yombas del Niger. Macumbé también es un pais de 
Africa. 
XII 
CABILDO Y MACUMBA 
1l[) ROCEDENTES de la costa occidental de Africa, prin-
Jl- cipalmente de los paises situados entre las desemboca-
duras de los rios Niger, de la Cruz y Congo, los esclavos que 
vinieron a América pertenecian casi todos a grupos bantues, 
con algunos pocos de entidades lingiiisticas semibantues, de 
la rnisma regi6n, con parentela eburneo dahomeyana. El 
culto de Obi, practicado en el norte de la Nigeria actual, evi-
dentemente procede de aquellos territorios. En los Estados 
Unidos se ha practicado esta forma de naturismo fetichista 
con muchos prosélitos, en las ciudades mericlionales parÙ-
cularmente. 
Lo que en Cnba se llam6 Cabilclo y bembé, fué en la Ar-
gentina y Uruguay candombé, y en el Brasil macumba: 
baile, fiesta de esclavos, comparsa de éstos y motivo de cri-
minalidad. En el Brasil la macumba ha practicado la ven-
ganza. y ha ejecutado justicia colectiva en aqucllos que se 
han pnesto fuera de lo que en el concepto de los dirigentes 
de la sociedad sortilegiera es la ley. Crimenes rec:ientemente 
cometidos en Rio Janeiro por padres y m,aclres de santos, 
demuestran qne a{m la macumba vive, y con gran vitalidad 
ciertamente. No son pocas las secciones d'e la ciudacl en 
donde se susurra (]_Ue tal o cual madre de santo se baria en 
la fuente publica del arrabal que carece de traida de aguas 
Y en que viven apretados unos con otros centenares de horn-
8 
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bres y mujeres. El hechizo, la salaci6n, todas las supersti-
ciones africanas tienen asiento en Quintino Bocayuva y 
Regina Reis. Ixu, el diabla que esta detras de la puerta, 
recibe adoraci6n de los atabaleros en el llamado Morro ca-
rioca; y a él se rinde pleitesia por los extrafios cabildos 
afro-brasileiios. 
Los maciimbeiros, corno se llama a los que practican la 
bruj eria en Rio, hablan entre si un lenguaje particular , len-
gua secreta, en que hay de bantu y de lenguas sudanesas. 
Gente buena y gente mala, de alta y baja alcurnia, de toda 
religi6n, acuden a los hechiceros, que con la técnica de los 
macumbeiros aspiran a librarse del mal y entrar de lleno en 
el bien. Ellos preparan filtros, conocen contravenenos, do-
minan el territorio de la botanica y los mismos saben admi-
nistrar un antidoto al mal que procurar el mal ellos mismos. 
Tienen la creencia de que el veneno no mata por ser 
veneno, sino por entrar en posesi6n de él el espirit11 de Ixu, 
capacitado para ponerse frente de los mas poderoso~ y atraer 
a todos los genios malos que mantienen enemistad contra 
aquel a quien van dirigidos los hechizos y los conjuros; el 
antidoto no existe, sino la substancia en que ha de posarse el 
genio del bien, mas fuerte que el del mal, por el alcance de 
sus sortilegios. 
Este arte de la macumba, quizas por el espiritu que pre-
side en sus diversas sectas, no se llama de igual manera en 
otras partes del Brasil. En Bahla se llama Candomblé; en 
Alagoas, Chang6; en Pernambuco, Catimb6. En todos esos 
nombres, entra el mismo elemento linguistico. 
No solamente han entremezclado la magia negra, venida 
con los morunos de Portugal y con los individuos matizados 
de semitismo de las colonias lusitanas y con los gitano~, sino 
también las supersticiones de los guaranies, los hechizos de 
éstos, las deidades de su panteon, con el Cristianismo de los 
misioneros y todos los cultos, ya bastante mezclados, de la 
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costa africana. El totemismo de los bacuinos, de los yoru-
bas, de los Efiks y de los bacueles, concertado con todas 
aquellas otras religiones y naturismos desfigurados, consti-
tuyen el fondo de la macumba carioca y del chang6 de 
Alagoas. El Tupan, ser supremo de los guaranies, junto a 
San Jorge de los cristianos y a Oxala u Obatala, de los 
mandingas y los songos figuran entre los objetos de la adora-
ci6n fetichista y corno término celestial de las invocaciones 
del Padre del Santo y de la Madre, sacerdote y sacerdotisa 
de la macumba que en el canzol, o lugar en que esta 
el altar, ayuclados del Cafioto y el Cambondo, conocedores de 
la mironga o secreto de la macumba. En esta misma no-
menclatura fetichista y en la presencia del sacerdote y la 
sacerclotisa se adivina la presencia de diversos elementos na-
cionales en la macumba. S6lo en Angola y en Oueida la 
mujer tenia capacidad sacerdotal; en los paises del centro 
de la regi6n semi-bantu, o esa condici6n era desconocida o se 
hallaba muy restringida. Pero en América las cosas cam-
biaron de especie y al mezclarse las religiones se funèlieron 
los lenguajes en un nuevo lingo sacerdotal y los ritos se 
hicieron uno. La unidad que se descubre en todas las reli-
giones primitivas apareci6 aqui patente y los hechiceros se 
la asimilaron y la sacaron a publico en los canzoes brasileiios. 
En los viejos quilombos de los esclavos que se habian liber-
taclo lanzandose a la selva, todo este debi6 tener una ma-
nifesta·ci6n mas barbara aun. 
No olvidemos que en el Plata, mironga lleg6 a ser, con 
eJ nombre de milonga, un baile y una canci6n del mismo 
compas de los bailes de los cabildos; y que éstos se llamaban 
candombes ( en Cuba, congas), corno en el Brasil. En Mon-
tevideo se pretende que la milonga es de importaci6n anti-
llana. 
Lo que en Cuba es dar el santo lo practican los hechi-
ceros en el Brasil en el ritual de Exù. Las posesas se ila-
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man, en portugués, actuadas y entran en posesi6n ya de los 
espiritus buenos, ya de los espiritus malos, caidas sobre e! 
terreiro del canzol, mientras los sacerdotes macumbeiros pro-
nuncian los versos rituales y el tambor bate, tafi.endo el 
tango. Cada gira o sesi6n de candombe sirve para que sean 
clegolladas algunas gallinas y que se haga la comuni6n con 
los espfritus del fetiche, bebiendo la sangre todavfa caliente 
del animal. Damas bien puestas de Botafogo y Santa Te-
resa suelen acudir a esos actos, atraidas a la vez por lejanos 
atavismos muchas de ellas y otras por el monotono rezongar 
de los tambores sacramentales. 
De todas partes de la ciudad a.cude a los macmnbeiros 
gente deseosa. de obtener despachos, emb6s en afro-cuba.no, y 
en castellano hechizos. Eb6 se llama el despacho en la len-
gua secreta de los macumbeiros cariocas. 
En las r euniones de las macumbas, en las giras, los fieles 
entran besando previamente la mano a los hechiceros, que 
los bendicen diciendo: Tupan os bendiga, para luego beber 
la anw. o leche de coco y aspirar el incienso, la albahaca y 
la ruda, que ~sirvPn para rociar el suelo y alejar a los malos 
espiritus. De las pa.redes cuelgan cabezas de animales dise-
caclas, santos, pa.nes atados con cintas de colores, retratos 
e h1vados y sujetos a. ellas por aguza.dos cuchillos. Sobre los 
altares, piedra.s imantadas, hierros, flechas, armas, hachas 
de cortar lei'ia·, pelos de oso, tabaco. En el centro de la sala 
cl sacerdote mantiene encendido un enorme tabaco, para con-
senar el ambiente de sahumerio. 
También alli, en la misma ha:bitaci6n, se preparan los 
dcspachos y se clan los banos de descarga, o limpieza que 
se dice en Cuba. Los hechizos son puestos en el camino de 
la persona a quien se destinan mediante los cambondas o 
ac6litos del sortilegista, que ha de traer a éste raz6n del 
momento en qne pasa el danado. El cambonda se llama 
ta:mbién E:s:u, cuando pone el despacho o eb6 en una encru-
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cijada. En ocasiones los despachos se envian al mar, pues 
estan dedicados a la Virgen del Agua, que en la mitologia 
de los criollos de Cuba es la de Regla. 
Los hechiceros al ser preguntados si practican una reli-
gi6n responden afirmativamente, asegurando que ésta pro-
cede de Umbanda ( con este nombre hay una naci6n en 
Africa) y que tiene su ceremonial en la Orisha o liturgia 
negra. 
Nuestra afirmaci6n de que en la hechiceria brasileiia ha 
tornado mucho de la magia negra usual en Europa, se Ye 
corroborada por las practicas de los macumbeiros, t1ue leen 
avidamente el Libro de San Cipriano (también muy leido 
en Cuba), la Llave de la Felicidad y la Aritmética de Tra-
jano, que contiene f6rmulas para la preparaci6n <le infali-
bles sortilegios, recetas para curar el mal de ojo y la liturgia 
necesaria para hacer que los malos espiritus se encarnen 
en los despachados. 
rrodas las in~undicias que figuran en los cmb6s anti-
llanos también se encuentran en los preparados brasilefios. 
En las limpiezas, la misma gallina prieta, ruda, alacranes, 
negro de humo y jugo de ajo, sirvc para frotar enteramente 
el cuerpo desnudo del hombre o la mujer que acude a qui-
i arse cl mal por ese método. 
También figuran por alla las ofrendas a los santones y 
fotiches de los africanos, unas para que ayuden a dar eficacia 
a los sortilegios y otras para salir de ellos. Regularmente, 
estas ofrendas figuran corno parte en el trabajo del brujo, 
que cobra por autorizarlas, corno se dice en las Antillas, Y 
tenerlas en el altar. El mas venerado o quizas el mas temi-
<lo de los fetiches es Og{m, el que patrocina a Jos guerrcros 
africanos y que, en la mitologia del Brasi! es San Jorge; 
en Cuba, pasa por ser San Pedro; Sang6, es San ,T er6nimo 
entre ellos o el dios de, los hallazgos y que, por esta raz6n, 
seria en nuestra mitologia San Antonio de Padua, o Ifa; 
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Santa Barbara es llamada Nanza, y segun tenemos entendido, 
corresponderia a nuestros jimaguas antillanos; Kalunga, es 
la Virgen del Mar, o en nuestra traducci6n santonesca, la de 
Regla; este Kalunga tiene la adici6n de un Kalunga peque-
fio, que es el cementerio. San Sebastian es Ochozés, y Atoa 
el del espiritu perturbador, diablesco, de las tradiciones afri-
canas. Zumby, dios de los congos, segun aseguran los in-
genuos brasÙeiios, y Tupan, corno deciamos antes, figuran 
también en el santoral. 
La luz de los astros del cielo llaman genéricamente a 
todas estas imaginarias criaturas los brujos, que pronun-
cian el nombre colectivo diciendo: Recebe, meu filho, a luz 
clos astros do ceo, en tanto se enfrasca en evocaciones natu-
ristas, al mar, al fuego, al agua y al aire, en sus recitados, 
que son preambulo, en las giras, de los conjuros que se 
practican mientras el actuante traza con tiza sobre el suelo 
signos cabalisticos. El tambor, que va resonando cada vez 
con mayor vigor, arrastra, sugestivamente, al hechicero al 
baile mientras los asistentes al acto cantan: 
Ogun, o meu aroé, 
as aves cantaro 
quando vem de aroanda 
trazendo pemba 
para salvar a filho de Umbamba. 
-O' japoneza, olha as costas do mar. 
Este cantico se repite; se repite en tanto sigue danzando 
el brujo, que luego torna del altar, sin cesar su baile ni ter-
minar la canturria, miel de azucar, llamada por ellos maraf a, 
y comienza a hisoparla en los cuatro rincones de la: habi-
taci6n. 
Terminado este periodo de la consagraci6n, una parte 
de los concurrentes entona: 
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Ogun, de lin, le, le, 
Ogun, de lin, le, le, 
Ogun, la, la, 
na costa do mar. 
Las vocales se alargan, corno queriendo seguir el bum-ba 
del tambor, y la otra parte va en busca del ritornelo, can-
tando: 
Ventania de Umbamda 
o seu ponto vem affirmar 
Pede ao sol e a lua Calunga 
para lhes ajudar. 
El coro termina : 
Pomba ziré, 
Pomba ziré, 
Pomba zira, 
Pomba zira. 
Siguen, siempre monotonamente, con el mismo ritmo, el 
mismo acompafiar quejumbroso, candonguero, del tambor, 
con ese tono familiar a todos nosotros que en las Antillas 
hemos oido algo semejante. 
En el Uruguay también se cantaba a Calunga y entre nos-
otros a Calinga, nombre que, por contaminacion, termino 
por contaminarse con el castellano de Catalina o Catalinga, 
posiblemente de los esclavos en los bateyes de Cuba. 
Cuando alguien argumenta al hechicero que sus precios 
son muy elevados, el fetichista responde: '' Hay que tener en 
cuenta lo que yo haga y que mi material me viene directa-
mente de Bahia y de nacion". 
Fuera del fetichismo que practican los santones brujos, 
existe otro que cobra formas parecidas al que bajo el Tro-
pico de Cancer también se ejercita por blancos y negros. 
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De estas cosas se habla quedamente en el Br asil, corno en 
Cuba, pues los mismos que ponen en practica las artes de 
hechiceria y creen en ellas se reservan de decir lo que ven 
y lo que se hace en los cuartos de fetiches, por temor al 
despacho o al emb6. El espiritu turbulento de Rompe-
Matto, que amenaza con dar al traste con la buena fortuna 
de los que no le prestan atenci6n, tiene también sus ofrendas. 
San Cosme y San Damian ( otra modalidad de los mellizos), 
San Sebastian, Nuestra Seiiora de la CoDcepci6n, San Cris-
pin y San Crispiniano, y San Onofrc, obligan, corno Chang6 
a sus prosélitos, al igual que Og{m, a constantes ejercicios 
para resguardarse de los sortilegios. El viernes se encien-
den velas en cada rinc6n de la alcoba a Og{m; de vez en 
cuando, si se trata de una mujer, se cuela café a través de 
Jas falclas de la camisa interior; el martes y el viernes, 
cuando no el lunes también, se sahuma con incienso la babi-
tac16n; junto a la piel, el San Onofre en miniatura amarrado 
con cariamo, si tratando::::e de mnj er que qui.ere evitar quc otra 
J e ll eve el mal'ido; se dibuja en malos trazos, detras de la 
puerta, con tiza, una cruz de Malta, la espada de San J orge, 
el sìgno de Salomon y las llagas de Cristo; se distribuyen 
chorros de agua en forma de cruz, en medio de la calle, fren-
te al domicilio; se preparan sortilegios contra los amantes 
poco constantes Y, en fin, en Brasil corno en Pernambuco, 
La Habana y Port-au-Prince, se ponen en acci6n talìsmanes 
de toda especie para -que obren a distancia, ocasionando el 
mal si asi se quiere, o trayendo el bien. 
El dia de San J orge, en Rio Janeiro, es una fecha siem-
pre memorab]c. Se come en honor del santo, comida de 
santo. Los hcchiceros bailan, entre puiiales clavados en el 
piso de madera, mientras el tambor rezonga, rezonga, rezon-
ga y lo acompafian con canturrias isocr6nicas los asistentes 
que todavia no han perdido el sentido por la libaci6n. Sin 
embargo el 23 de abril no se emprenden negocios ni se 
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atan relaciones entre personas de sexo diferente, por temor 
a que el santo lo tome a desacato y lance sus venablos contra 
los que asi sacrilegamente violan las viejas tradiciones. En 
el Brasil abundan templos de San J orge y éstos se ven ple-
nos de publico de todas las clases sociales, de la mafiana a 
la noche. 
El publico bajo es creyente. Esta firmemente convencido 
de que en conociéndose los misterios de la macumba se le 
llega a tener por la mejor de las religiones. En el Ejército 
del Brasil, que también tiene por patrono a San J orge, abun-
d'an los dados al culto del dios africano. Ogun es, en rea-
Ji dad, el santo mas venerado del pueblo bajo, en los distritos 
imb-urbanos. 
Tratase por ejemplo de una mujer a la cual le han hecho 
uu sortilegio. Inmediatamente se va en busca del ganga o 
de una madre de santo y le cuenta lo que ha suceclido : en el 
picado1· de la puerta le habian atado un cabo de tabaco puro 
amarrado a una caja de cerillas. Se trata de un hechizo 
para hacerla mudar o para obligar a uno de los habitantes 
de la casa a cambiar de habitaci6n. El espiritu malo que los 
sortilegios han traido al hechizo, ronda la pncrta, vigila la 
entrada para ocasionar un mal a quien entre en la casa. 
Alli ha. de correr la sangre. 
La 1nadre del santo) al narrarle la hechizada lo aconte-
cìdo se dispone a movilizar sns poderes sobrcnaturalcs para 
quc Ogun se marche de aquella casa. Ensaya una danza 
lenta. Luego mas lenta. Luego se inclina, corno si buscara 
algo en el suelo. Alza los brazos y hace que busca en el 
,;ire. En aquellos momentos acabau de entrar otros clientes 
de cmb6s en la habitaci6n. La bruja aparenta no haberlos 
visto: 
-'' Por tu casa pas6 Ogun y alguien mas que Ogun' '-
declama, dirigiéndose a la hechìzada. 
Uno de sus asistentes tafi.e en un tambor. Por un com-
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plejo de espontaneidad los restantes ocupantes de la habita~ 
ci6n rompen también a repicar. Pronto el compas se haee 
mas acelerado y mas rapidamente danza la hechicera. Im-
pensadamente, los presentes cantan: 
"E ixu tiriri nana 
Eixu tiriri nana 
quem pra mim ndo dé 
quem pra mim ndo dé 
E oia povo ! 
E oya povo de Loanda 
E oya povo de Loanda 
De Mané do banda. 
Que vem te busca. 
Na capella da virge 
Tem gonga. 
Oya San Benedicto 
sarapantado. 
N osso pae e Oxala 
Tem pena de mim. 
Tem do. 
O vorta do mundo e grande 
Nossos anjos sao mai6". 
En ocasiones estas giras terminan mal. Segun dicen los 
hechiceros, Exu siempre esta. atisbando para hacer el mal ; 
y no son pocas las veces en que hace su aparici6n . . . en 
forma de agente de la autoridad y carga con el ac6lito del 
preparador de sortilegios. 
Una visita a la residencia del brujo es regular mente se-
guida por la fijaci6n tras la puerta encantada de una herra-
dura, de una oraci6n al Santo Juez en forma de cruz, del 
signo de Salomon, de una cornamenta para cerrar el paso a 
los espiritus malos y traer a los sortilegios del bien, las dei-
dades protectoras. 
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Desde luego, si existe la posibilidad de que el amante 
trata de marcharse, en virtud del despacho, hay que hacerae 
un bano de descarga y adquirir luego otro eb6 que capte 
la voluntad del ser que quiere apartarse. Unos, los brujos 
que trataban a poco precio, preparan sus bilongos con fango 
negro, tierra de cementerio, flores marchitas extraidas de 
un sarcofago, huesos humanos, pelos, monedas de baja de-
signaci6n, frijoles y otras materias de poco costo; mientras 
que los que presumen de hacerse pagar utilizan un medio 
mas convincente y mas diplomatico: practican la limpieza 
con una paloma blanca, simbolo de la amistad duradera, de 
la ternura y el amor; y hacen su preparado con este animal, 
abierto por el vientre, con aceites especiales, p6lvora y otras 
materias. Los caracoles, corno en Cuba, las cabezas de cabra 
mezcladas con tierra de cementerio entorpecen, segun ellos, 
la vida de cualquiera, pues son materias positivas, buena.s 
conductoras de los espiritus malignos. Colocando en el vien-
tre de una gallina negra, relleno con tierra de cementerio, 
un papel con el nombre de aquel a quien se trata de hacer 
el mal, el mal sobreviene infaliblemente, al asegurar de los 
brujos. 
El pollo relleno de maiz, muerto el animal por estran-
gulaci6n y abriéndole el pecho con una ufia, previa desar-
ticulaci6n o atado de las patas, deshace matrimonios con 
eficacia y rapidez, dicen en Rfo. 
Ropa usada del ser malquerido envolviendo un pollo ne-
gro, tres tabacos, una caja de f6sforos, tres monedas de 
cobre, con un papel en blanco y pedazos de la vestimenta 
de quien se di6 un bafio de descarga y que usaba el dia: d'el 
acto, da suerte contra quien se opone a quien. Y si no' existe 
el enemigo, se suprime la ropa del malquerido. . 
La pimienta de guinea (pimienta malagueta en cl Bras1l) 
sirve asimismo para fabricar hechizos si se administra dentro 
de una gallina negra, en la cual se ha colocado un papel con 
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el nombre de la persona a quien va endilgado el paquete; o 
si se t rata de buscar desavenencias en dos que estén bien 
unidos, en el papel se escriben los dos nombres, subrayando 
el del ser que mas se quiere. 
El que lleva encomendada la colocaci6n del paquete de 
sortilegios esta obligado a salir con él en altas horas de la 
noche y de beber previamente a la salida un jarro de cacha-
za, otro de vino tinto y otro de agua, dejando caer, al tiempo 
de ingerir esas bebidas, una gota sobre el despacho, que sera 
coloca.do a la tercera esquina del lugar en que fué fabricado. 
El que lo lleva. tiene que cuidarse de est ar despojado de 
todo a.quello que pueda ser tenido corno sagrado o de influjo 
para el bien y de no tocar el despacho con la mano izquierda, 
porque de este modo percleria toclo su alcance. 
Como las materias que en los hechizos se administran son 
conocidas y estan al alcance de todo el mundo, se pudiera 
creer que es facil obtenerlas haciéndolo en casa. Es un 
vano error. El hechizo tiene que estar autorizado por quie-
nes han recibido el don divino de mantener una sociedad 
interdivina con los espiritus de los fetiches . Eso que se cree 
en el Brasil, es también creencia doméstica. 
XIII 
DEL CIELO AL FETICHE 
ITT REV ALIDOS de la ignorancia popular y de las creen-
Jl- cias insubstanciales que han traido consigo, los macum-
beiros del Brasil no reparan en atentar contra el pudor de 
mujeres que acuden a sus bafios de descarga; y aun a poner 
en juego capacidades hipnoticas para satisfacer bajos ape-
titos. Otros, yendo mas lejos, comienzan a sugestionar a sus 
clientes en la conveniencia de portar tales o cuales collares 
de caraniujos, corno se llaman en Rio, y solo se los entregan a 
trueque de vergonzosas claudicaciones de la honestidad. 
Esto, sucedido en el Brasil repetidamente, también ha acon-
tecido en La Habana. 
Recordamos un caso tipico. Una joven que habia: sido 
deshonra.da a hurtadillas de la familia por un novio que la 
abandono, entro en amorosas relaciones perfectamente hones-
tas con otro individuo que la enamoraba con intenciones de 
casarse. Cuando se acercaba la fecha del matrimonio fué 
en busca de un hechicero para que la sacase del apuro en 
que se hallaba, ensayam1o en ella, caso de ser menester, las 
artes de Dona Claudia Astudillo de Meneses. El brujo, 
clespués de hacerle una limpieza, con practicas inmoral es, 
consulto con San Lazaro y éste le informo que cstaba en 
su poder reparar su desgracia, pero quc era menester que 
buscase una amiga doncella que le prestase, desde el dia 
de la comuni6n con el santo hasta el del ma1rimon.io, sn 
virginidad. 
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La amiga tan ingenua e ignorante corno la otra, se dej6 
embaucar po~ el hechicero y acudi6 a hacerse una limpieza. 
Después de ésta, ya estaba conquist ada. Volvieron el dia 
fijado a la habitaci6n del brujo, y éste las dispuso para el 
acto. Pusiéronse en condiciones de hacer se otra limpieza, 
sin vestimenta alguna ambas, frente al altar ; y el sortile-
gista entonces hizo que ingiriesen alguna p6cima hipn6tica. 
Ambas, apenas comenz6 a tafi.er el tambor y a seguir las le-
tanias del hechicero, cayeron con el santo. Cuando volvieron 
a su conocimiento, la transfusi6n se habia realizado. La que 
se presto en gracia a la amistad a transferir momentanea-
mente su virginidad, llor6 y protesto; pero el brujo la con-
venci6 de que todo volveria · a su puesto, por la gracia del 
propio San La.zaro, que era quien habia ocasionado el mal 
aparente que momentaneamente se dejaba ver. Dos meses 
después, cuando la amiga se casara, si ella antes no daba 
un traspiés, no tendria nada que temer, ni nadie podrfa 
decir que estaba deshonrada. Era todo cu esti6n de pacien-
cia. El tiempo pas6 en vano; la treta de la otra se descubri6 
y unos navajazos marcaron en el rostro del brujo, por mano 
de quienes estaban llamados a vengar esa mancilla, el cas-
tigo de una malignidad que, segun el hechicero, habfa co-
metido .. . San Lazaro. 
Por supuesto, lo mismo en el Brasil que en Cuba y en 
Haiti, no todos los sortilegistas son de esta laya ; pues los 
hay que en realidad cr een esas cosas. Algunos rayan en 
el fanatismo y son culpables de ter r ibles desgracias. En 
estas regiones hay dos maner as de interpret ar los hechos: 
admitir corno milagroso lo m~gico que se cree y en que se 
tiene fe; y rechazar por magico lo milagr oso en que nadie 
cree o no cree a quien le aplican el método de utilizar po-
deres sobrenaturales en ejecutar hechos maravillosos. 
Cuando los dioses se veneran en los altares, son actos 
milagrosos; cuando se les degrada, son magicos, Plat6n de-
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cian que forzar a los dioses a poner a serv1c10 del mal sus 
poderes, era hechiceria y hechiceria merecedora de condena. 
La magia, decia Bastian, es la fisica de la Humanidad 
en su estado de natura. Caspari en su Urgeschichte des 
Menschheit, llega a la divisi6n de los hechos milagrosos, en 
maravillosos y embrujados. '' Lo maravilloso, segun él, puede 
aceptarse en su forma de invocaci6n a la divinidad; pero lo 
embrujado, lo zaubern, es lo ilfoito, que busca el poner en 
acci6n para el bien o para el mal, el poder divino o el poder 
que se achaca a lo que por divino se tiene". Tylor decia 
que en las capas inferiores de la civilizaci6n se tomaba por 
subjetivo lo objetivo, lo ideal por lo real; y atribuye causas 
metaffaicas a los hechos fisicos y causas fisicas a los efectos 
de orden superior. La imaginaci6n y la realidad se con-
funden en determinados planos pensantes; y de este modo 
llega a creer que las fuerzas asumidas por determinados 
hombres, poseedores de secretos, son capaces de actuar en 
forma sobrenatural. Los estados en él producidos por los 
sacrificios, por la canturria liturgica, por la musica, son 
atribuid'os a posesi6n a mayor abundamiento cuando· se pro-
ducen fen6menos perfectamente fisiol6gicos que las menta-
lidades primitivas no saben identificar. 
En el Brasil corno en Cuba conforme hemos visto, el he-
chicero convenc~ al que viene ~n busca de sus bebistrajos Y 
de sus emb6s de que existe una estrecha relaci6n entre la 
cosa y el nombre; de suerte que el mal hecho al nombre se 
hace también al individuo que le lleva, de igual manera que 
puede sacarsele el mal, llevandolo a un fetiche de barro o 
de madera, que lo neutraliza. Identifican, pues, nombre, 
imagen y persona. El objeto y su imagen reciben cl mal 
por igual, de la misma manera que el todo y las partes pue-
den ser afectadas de idéntica suerte. De ahi el uso de pren-
das de uso privado, cabellos, uiias, etc., en la fabricaci6n de 
los emb6s. 
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Este razonamiento se ha hecho universalmente, y, por 
ello es que con gran facilidad el hechicero creia verdadera 
su f e y aun la defendia: la veia confirmada en los libros 
magicos de los blancos y en cierta liturgia que contemplaba 
retratada en sus mas primitivas creencias. 
Esos seres inferiores corno los fetiches tienen en la men-
talidad primitiva cierta escala gradual de intermediaci6n 
entre los hombres y la divinidad, o entre los hombr es y las 
fuerzas superiores de la naturaleza. Unos, son buenos y 
propician la voluntad de Dios, son los espiritus patronos, 
guardianes de la estirpe; otros, malos, continuamente con-
trariando la voluntad divina o la voluntad o el sesgo de las 
fuerzas de la naturaleza, provocando el poco placer y agrado 
de las deidades, o de los f etiches, hacia determinadas per-
sonas, contra las cuales se hacian conjuros en la forma que 
antes citabamos. El halago a estos espiritus malos o demo-
nios era su atracci6n, el cebo que habrfa de irritar a Dios, 
mediante los conjuros de materias buenas conductoras, de 
las malas voluntades: el sitio hacia donde insistfa el demonio 
era aquel donde estaba lo que le llamaba, y, naturalmente, 
acercandose al nombre ( confundido en ciertos planos con el 
mismo individuo) o a prendas, o a tegumentos o retratos, 
habrfa de acarrear la malignidad. El hechicero y sus clien-
tes cstan perf ectamente convencidos de est o, es rn ellos una 
idea que les viene naturalmente, por su ignorancia, o por 
contaminaci6n sugestiva: tan logico y tan bien pensado corno 
es logico y bien pensado para nosotros el teorema del Bino-
mio de Newton. El demonio, los genios del mal, Jos fetiches 
que tuercen la voluntad divina, o que son corno causas de 
esta o aquella malignidad, si se desconoce un Ser Supremo 
en la jerarqufa de las deidades, posc,e las mismas pasiones 
de los hombres y le gusta ser halagado. Su alma, la memtali-
dacl del cliablo, la psicologia del fetiche del mal, està consti-
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tuida a semejanza de la del invocador y actua corno actuarfa 
la de éste. Cuando alguien enloquece, cuando cae en cata-
lepsia, en éxtasis o en estado mistico, es que algunos de esos 
seres ha entrado en poscsi6n de su cuerpo. Las enfermedades 
tienen igual raz6n de ser, siempre por los demonios, o por 
los fetiches, jamas por la presencia de materias extrafias 
0 de impresiones de determinadas gracluaciones en el animo. 
El brujo cura sacando del cuerpo a una de esas deidades: 
la enfermedad ha sobrevenido y sobreviene siempre por la 
atracci6n ejercida por materias de tal o cual poder sobre 
la mentalidad del fetiche. En buen romance, se trata, en toda 
sociedad, de los elementos: hombre y cleiclad, inseparable-
mente. Bastian, Tylor y Conway han tocado todos estos pun-
tos, construyendo una admirable sintesis. 
El gato negro, corno el pollo del mismo color, son seres 
que, todas las magias lo atestiguan, son propicios habitaculos 
a los genios del mal. Por eso, los hechiceros de la macumba 
Y del candombe los emplean profusamente en la preparaci6n 
de emb6s y despachos. Otro tanto ocurre con la tierra del 
cementerio, el coco y ciertos aceites vegetales, quc goza~, 
unas veces, de propiedades favorables al agraclo de un feti-
che y otras, refractarias. El hombre primitivo en todas las 
latltudes ha tenido los mismos pensamientos y de ellos han 
vcnido las mismas deducciones. Los africanos encontraron en 
el Brasil a los guaranies con ideas parecidas a las suyas ! 
se las asimilaron : en nuestro pais, dieron con las supers~l-
ciones heredadas por los andaluces y canarios del contagio 
· 1· · lel clo,,.ma con mahometanos hebreos y malas mte 1gencias e b ' 
Y facilmente con~irtieron las imagenes de los santos cn _fe-
. · t · d l b1en tiches suyos, y de esto en elementos prop1cia o~rns e 
y del mal. Sin duda alguna, la historia del diablo es una 
de las mas interesantes acerca del proceso del clesarrollo 
mental de todos los pueblos. 
9 
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Y hay que reconocer que no fueron los a:fricanos y los 
indios de América los unicos que mezclaron la magia y la re-
ligi6n: todos los. pueblos, en los inicios del cristianismo,. hi-
cieron lo mismo, confundiendo a sus entidades paganas con 
los bienaventurados y aun con Dios. · 
XIV 
LOS QUIMBISAS 
·ir- A generalidad de los fetiches africanos que hasta nos-
.ll_ otros han llegaclo conservan la misma cohesién que te-
nian en Guinea. Con nombres de santos catélicos, siguen 
· iendo, de t~dos modos, el fetiche de las enfermedades, el de 
Jas desgracias, el del bien y el del mal. Los esp.iritus de los 
rios Y del mar figuran también en la mitologia afrocubana, 
con sus caracteristicas originales. El atribuir sexos a unos y 
a o.tros también es, corno en Africa, co a de brujos cubanos. 
Para los yorubas, el cielo era masculino y el mar feme-
nino; para otros, el agua masculino y la tierra femenina. 
La influencia mahometana que queria verse en muchos de 
los ritos traidos de Africa es tan musulmana cuanto catéli-
ca: en los inicios, todas las creencias tienen algo que las 
hace confundibles. Las religiones superiores, sin embargo, 
mas evolucionadas, tienen sus objetivos en finalidades mas 
altas que la demonologia de los fetichistas, porqne, en wti-
ma conclusién, esos santos adorados con nombres de feti-
ches, lejos de ser el genio del bicn, son el genio del mal, y, 
cada uno, puede tener su correspondencia con uno de los 
numerosos demonios del ejército de Luzbel. Debemos hacer 
la observacién que muchas de estas capacidades demoniacas 
también han sido atribuidas por el vulgo a los santos ca-
télicos. 
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Nebiros bene mucho de Ogun y no poco de Chang6; Aga-
liareth es Ifa, corno tam bién pudiera ser Santa Rita y corno 
se considera asimismo de Ja alta calidad de San Antonio de 
Padua. La subordinaci6n de espiritus también existe entre 
los fetichistas de Cuba, que dan distintas capacidades a sus 
santos. 
Para ellos, el fetiche no es imagen, sino la fuerza en ac-
ci6n, el mismo elemento objetivo, que contemp]an en su desa-
rrollo, ante sus propios ojos. El nombre, la imagen, la per-
tenencia misma del ser intermedio entre la super-poteneia, 
es, en las mentalidades primitivas, una sola unidad, y a ella 
se dirigen los cultos y en ella tienen término sus invocaciones. 
J.\fagia_ Negra y brujerfa criolla son, en definitiva, la 
misma cosa, hecbas, desde luego, las separaciones necesarias 
entre Africa y América. 
El macho ca brio ( en Africa la gacela), el gallo, la ser-
piente, la sal, la gallina negra, como entidades buenas con-
ductoras del demonio, son tan usual.es en uno corno en otro 
continente. Es que los mismos instrumentos pensantesJ la 
misma psicologia primitiva de la humanidad ha dado a luz 
iclénticos productos. El pollo negro es, corno en Magia Ne-
gra, la gallina, que n1.wica ha puesto huevos. La misma pie-
dra iman de los hechiceros europeos figura en los altares de 
Chang6. La gacela es en ..AJrica lo que la zorra eri los cuentos 
populares europeos : traducida en criollo, la gacela es la 
cabra, Y, fa cabra, a la vez, era, entre los brujos de la Edad 
Media, simbolo del disimulo y la astucia pérfida. Los cuen-
tos popuJares africanos y europeos estan llenos de alusiones 
a ese misrno ser, que, en los Estados Unidos, esta represen-
tado por el conejo' y la liebr,e. Los espejos, las cuentas, los 
caracoles, las diferentes nigromancias practicadas por todos 
los pueblo y todas las razas; los granos de maiz que en Afri-
ca y en Cuba substituyen al trigo, que no se produce en estas 
latitudes y que apenas se conoce y que se utilizaba en las 
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invocaciones e investiduras de la hechiceria europea; el hierro 
y las llaves, las limaduras de acero, han ingresado por el 
mismo camino en la magia criolla. Las b;ujas acudian al 
toque de tambor o de campana, y en los tr6picos se convoca 
de igual suerte a los buenos y malos espiritus. Las mancias 
previas a toda invocaci6n se han ejecutado, en todas las na-
ciones, de igual manera. Idénticas fueron las iniciaciones 
sacerdotales en Egipto, a las de nuestros brujos y aun de 
nuestros propios fiafiigos. Aun, en la misma: brujeria tropical, 
tenemos las frases y vocablos quiritarios que son usuales en 
los demas pueblos. En la comida del santo, el brujo no se 
atreve a pronunciar el nombre del manjar q_ue esta comien-
do, por temor de las fuerzas ocultas de los seres superiores. 
En ciertas ceremonias, sobre el oficiante desciende el es-
piritu del bien o asciende el del mal. Y, corno entre los he-
chiceros · del Medio Evo, firma corno firmaba el Diablo Y 
corno firmaban los angeles. 
En .los primeros tiempos de la · conquista y de la escla-
vitud, vinieron a Cuba gente blanca y gente negra que tenia, 
bajo otras advocaciones, las mismas supersticiones y, en 
cierta forma, el mismo culto exterior. La magia y la brujeria 
tenian q_ue fundirse mas y mas, porque ya en sus anteceden-
tes habia los mismos elementos, que, al superponerse, se con-
f undieron. Los exorcismos con apariencia de cristianismo se 
tradujeron automaticamente a las lenguas africanas, o, me-
jor, los de Africa ocuparon el lugar de aquéllos, substitu-
yéndose el mal latin inaccesible a los padrinos y madrinas 
de santos por el samali, o el yondo de los infelices esclavos. 
E sto, indudablemente, daba un hermetismo f értil a la pro-
f esi6n; y contribuia al secreto sacerdotal. El quiritarismo, 
en tales cond1ciones, se hacia mas definitivo. 
En los momentos actua~es, sorprendemos a la brujeria 
cubana cn esa curiosa etapa del desarrollo mental que con-
duce del fetiche, corno Dios en si, a la etapa previa al culto 
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de · las imagenes. El cristianismo· fué el que facilito conside-
rablemente el transito, dando figura a lo que no podia te-
nerla, conduciendo, con los atributos de naturaleza que acom-
pafiaban a la figura humana del santo·, a imaginar una 
condicion antropomorfica en la fuerza natural que, en el 
mismo altar, se presentaba corno el Bethel de los judfos: en 
forma de piedra. En estas condiciones, para el brujo, el fe-
tiche debfa de estar en el altar entero, es decir, en la piedra, 
en el pedazo de hierro, en la vasija, en la misma imagen 
catolica, que ocupaba la hornacina, Exactamente corno la 
misma fuerza debia de hallarse en el retrato, o en las plumas 
del pollo negro, o en los cuernos del chivo. 
Pero & corno se lleg6 a la monstruosidad del lla:tnado rito 
quimbisa? 
Hagamos una digresi6n acerca de los quimbisas ò mam-
bise's ( ahora con otra significaci6n criolla) antes de tratar 
de fijar su localizaci6n, o la de la- mayor parte de los que 
corno tal es son designados en Cuba. 
Mambi era el eimarron, el negro jibarO, que dìcen todavia 
en algunas regiones de Cuba, el esclavo q-ue se marchaba del 
batey para ir a vivir en los bosques y en ias cavernas. Por 
extensi6n, y dandole alcance despectivo, los espafioles apli-
caron la designaci6n de mambi al cubano que se march6 a la 
manigua a combatir el régimen colonia:l. Marnbi es un vo-
cablo congo que hallamos todavfa en el herero, m-kim,bisa, y 
en el bacuele, m-wnbisa. El radical bantù es · ambi, con la 
terminaci6n sa, para verbos, y el prefijo m para el nombre 
de persona. Mmnbisa, pues, entre los ·bantues, erà marcharse, 
f1-tgarse, decir adi6s, valor que au.n tiene en Kaffir. Los r 
d'uales · tienen otro ''amba '', '' mamba'' y '':mambi''; con la 
significaci6n al emana de "hartherzig ". 
El blanco fué también mambi porque mambiscs eran los 
que se alzaban, genéricamente, abandonando al amo. Marn-
bisa,, corno verbo, era equivalente de romper Jas cadenas, de-
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sertar del batey, librarse del amo y refugiarse en el monte. 
En los aiios de la guerra, tornar las armas y refugiarse en 
la manigua, era rneterse a marnbi, hacerse cimarr6n, jibaro, 
unirse à los mambises y a los quimbisas, corno también se 
decia, aludiendo a los escJavos fugados. Con cl tiempo, se 
hizo la distinci6n entre los dos substantivos y su aplicaci6n 
genérrca. Identificar el hombre libre que se marchaba al 
wonte con el esclavo -que se habia fugado era, indudabJe-
mente, entre los duefios de ingenio que conservaban sus po-
sesiones y rio se lanzaban a la manigua, disminuir al insu-
rrecto, equiparandolo con quienes para elJos no eran merece-
dores sino de todo su desprecio y dignos de ser cazados con 
mastines. 
S'uponemos una escena en un batey: '';, Y Pepe Canoa 
donde esta 1 ", preguntaba el mayoral al esclavo mas viejo 
de ' la dotaci6n. '' Amo, Pepe Canoa, mambisa. '' 
La pregunta, repetida en tantos otros Jugares de Cuba 
de ig11al manera, tenfa idéntica respuesta: Mambisa se habia 
marchado, habfa huido al monte, refngiandose en los macizos. 
'
1 i Com<:> tu Id sab.es 1 "...:..._tornaba- a preguntar el mayoral. 
-" Mambisa ", era la misma respuest.a: le habian dicbo adi6s, 
que eso es lo que en ultima conclusi6n significaba ese verbo, 
eri bari.tu. 
El rnarnbi, el ciÌna.rr6n, fué el mejor guia del revolucio-
nario cubano en: el bosque. El jibaro, segun decian prover-
bialmente, sabia esconderse en las breiias· corno no se escon-
deria nadie. Acostumbrado en Africa a las correrias por la.s 
selvas, luchando con las fieras, esquivandolas, era conocedor 
de la tactica de guerrillas. Todo se ballaba a su alcance. Su 
agilidad de ciervo le permitia hu~r presurosament~, dar gol-
pes de mano en los recintos fortificados, cargar con reses y 
llevarlas a los campamentos, donde se hallaban los blancos 
que con ellos habian huido al monte, y que, criados en las 
ciudades y los bateyes, no estaban avezados, corno los afri-
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canos, a la intemperie y a las calamidades del monte. Estos 
blancos, haciendo armas con los esclavos, luchando por la 
emancipaci6n civil de aquéllos y por la politica p~opia, fue-
ron calificados por la gente que se quedaba en las pobla-
ciones, primero de cima-rrones y jibaros, y mas tarde de mam-
bises, dando alcance canallesco al vocablo. 
En Oriente y principalmente en la provincia de Matan-
zas, los mambises mantuvieron encendida la guerra. El tér-
mino mas occidental de la revoluci6n, en la de 1868, era 
Colon. Esa era también la regi6n mas arnarnbisada de la isla. 
La Ciénaga de Zapata, el monte Prendes, la cuenca del 
Gonzalo y el Hanabanilla, la inmediacion de la Ensenada de 
Cochinos, por donde se r ealizaban continuamente alijos de 
esclavos de contrabando, eran los sitios mas apropiados para 
que en ellos se mantuviese activa la insurreccion de los mam-
bises. Ademas, mucho habia contribuido a esta situacion ano-
mala la venalidad de las autoridades. 
Los gobernadores y pediineos eran gente venal. El es-
clavo que cometia algun delito y que quedaba sometido a las 
autoridades resultaba perdido para su amo y convertido 
en dinero por aquellos gobernadores, que los daban, en re-
giones mucho mfuì apartadas de aquélla en que se habia co-
metido el delito, a precios muy inferiores de los rigentes en 
el mercado regular. Colon, situada en el sitio mas estraté-
gico de la zona que hemos indicado, era una de las pobla-
ciones en donde este comercio inmoral con mas actividad se 
ejercia. Muchos de los cimarrones de esa comarca procedian 
de las dotaciones del gobierno y de las escapatorias que se 
hacian de las fincas cuyos propietarios habian adquirido los 
esclavos a precios que luego no ameritaban el salir en batida 
de los manibises, o que, por temor de que se descubriera su 
delito, no denunciaban las mambisadas. 
Sin embargo, en ocasiones, se movilizaban partidas de 
monteros para que con perros salieran_ a cazar a los fugados. 
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Refugiados en las cavernas, los esclavos hacian vender caras 
sus vidas. Se cuenta de que cierta vez un grupo de niambises, 
hcchos fuertes en una de las cuevas del monte de Prendes 
y acorralados por los que les perseguian, prefirieron morir 
de hambre a rendirse otra vez a los horrores de los bateyes. 
Un perro que contra ellos enviaron por el estrecho pasadizo 
de la cueva les sirvi6 de alimento durante tres dia , permi-
tiéndoles prolongar la lucha. Hombre que se aventuraba a 
entrar en la cueva, perecfa al instante a machetazos que le 
descargaban en la sombra los mambises. 
Otros, mas decididos, se arrojaban sobre los ranchos, y, 
cargando con los cerdos, aves y animales pequeiios que ha-
llaban, hufan al monte. En los lugares de éstos donde se 
refugiaban construian defensas, ~egularmente consistentes 
en hoyos profunà.faimos, simas del mismo terreno, en cuyo 
fondo colocaban a.guzados chuzos, y que recubrian de ligeras 
cafias y hojas. Al pasar en persecuci6n de los cimarrones los 
monteros, desconociendo éstos la celada, caian en el fondo, 
donde perecian. Durante afios y afi.os se mautuvo la lucha 
en estas condiciones. El numero de los habitantes de los èayos 
de ciénaga era bastante crecido cuando al llegar a los lindes 
de Matanzas y Santa Clara la revoluci6n aumento el numero 
de rnambises. Estos instantaneamente se convirtieron en sol-
dados de la revoluci6n, y muchos entregaron sus vidas al 
ideal de la emancipaci6n en sitios muy distantes de donde 
habian iniciado la contienda. -
Uno de los alijos que mas cirnarrones hizo en la Ciénaga 
de Zapata fué el que se llev6 a cabo dos o tres afios antes de 
la revoluci6n de Y ara. Segun se cuenta, por la Ciénaga de 
Zapata, hacia Yaguazas, atravesaron mil quinientos esclavos 
que habfan sido desembarcados de los barcos contrabandistas 
en los cayos y en la Ensenada de Cochinos. De estos mil 
q uinientos, llegaron solo unos 700 a Y aguazas; los restantes, 
o mu.rieron o se salvaron de la esclavitud lanza.ndose al monte 
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o a ·las temblad cras. Constituyeron los primeros palenques 
mainbises de la regi6ri.. -
Los esclavistas,' luchando entre si, dieron lugar a que de 
los· que habfan sido distribuidos, muchos mas pudieran huir. 
Dfoese que muchos esclavos ya repartidos no querian mar-
char, arrojandosc al suelo y haciendo resistencia a los que 
los conducfan, circunstancia de la cual se aprovechaban .otros 
esclavistas para, enviando a sus monteros a cargar sobre las 
exp ediciones, robar a los que se disgregaban, secuestrandolos 
para conducirlos a laborar en sus fincas. A veces, en la dis-
cusi6n el verdadero propietario Jograba llevarse sus esclavos, 
pero casi siempre éstos eran los que sacaban la mejor parte, 
fugandose apafiados por el ladr6n, personaje influyente casi 
siempre ante los gobernadores. En estas condiciones, el nu-
mero de mambises aumentaba., pues se procuraba entonces 
atraerìos cuando el hambre los acosara en sus refugios de la 
Ciénaga. 
No siempre los esclavos alijados por la Ensenada de Co-
chìnos eran africanos, pues, · segun se cuenta por all-i, vinie-
:rori algunos que habian' na:cido· en los Estados Unidos, o qué-
habian vivido alli algun tiempo. En las peripecias de la gue-· 
rra civil, hubo muchos norteamericanos que vendfan los es0 
clavos de sus enemigos en Cuba, es decir, que combatiendò 
en su pais contra los esclavistas, ejercian la trata con la 
vecina colonia ; o bien algunos •que, viendo perclidas sus do-
taciones por la inminencia de que se decretase la libertad, 
los liquidaban en Cuba para salvar parte del dinero invertido. 
En Amarillas se hacen narraciones todavia de esclavos 
que vinieron a Cuba de los Estados Unidos y de uno ·que 
hasta sabfa hablar inglés, y que servia de intérprete de este 
Jenguaje en el batey. 
Del mi mo radical que mamb! es quimbisa, voz que se 
hace designaci6n de un rito africano, que es el que ha ac-
tuado en los sacrificios de nirios en Pedro Betancourt, Ala~ 
l 
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. cranes, iAgramonte, Colon, Un~6n de Reyes y J.\1atanzas. 
Quimbisa también es cimarr6n • de tales tildaban los africa-
' nos a los lucumies, que eran seguramente los que mayores 
contingentes habfan proporcionado a los palenques de la 
Ciénaga y del Monte de Prendes. 
Esto nos hace pensar que lo que se llama.ba rito qii1:m-
bisa no era sino una modalidac.1 azandé del mismo animismo 
africano. Traidos del interior dB Africa por los fulas y qui-
zas por los yorubas, los habitantes del pais de Ubangui, repu-
tados corno quimbisas en toda Africa, con lejanos matices. 
de nyam-nyam y cierto tinte kado y songai, fueron los que 
en mayor numero se marcharon a los bosques, principalmen-
te en la regi6n que acabamos de mencionar, dando repu-
taci6n de quimbisa a todo lo que en Africa ya condenaban 
los mismos animistas : ~l sacrificio de seres humanos a los. 
espiritus ancestrales. Debemos advertir que el gebiet lucumi 
por excelencia, el llamado Reino de Ulcumi, situado en las 
marcas del Sudan, en territorio nilo-senegalés, toca en los 
lindes de la zona habitada por los canibales de Ubangui, 
adictos a estos excesos, y de los cuales llegaron algunos ejem-
plares, corno esclavos qu.imbisas, a la costa del Calabar, em-
pujados por los fulas, que los utilizaron como vanguardia en 
sus prolongadas guerras. Mas al sur también los encontra-
mos; sobre Angola hay varias naciones -que son también lit-
cumies, no corno gentilicio, sino corno genérico. 

xv 
LOS LUCUMIES 
M EZCLADO con supersticiones ~jtanas y morunas, c?n no pocas preocupacjones de toda indole de los m1s-
mos europeos, el fetichismo africano 11eg6 a extenderse am-
pliamente en las capas inferiores de la sociedad cubana1 
comunicandose a veces basta las inmediatas superiores. Ul-
timamente, las practicas de espiriteria, y en no pocas ocasio-
nes las de artes engafiosas de tocla especie, han hecho ayun-
tamiento con las mas antiguas ,de lo que llamamos brujerfa 
Y que no es sino un panteon mixto de fetichismo, superstici6n 
gitanesca y espafiola, cristianismo monstruosamente deforma-
do, arte de explotaci6n del pr6jimo y e piritismo nigromante. 
No s6]o fuera de la Habana, sino en el centro mismo de la ca-
pjtal, se ensayan en estos mismos clias que corren, y a veces 
con asistencia de enjoyados clientes, ritos primitivos en que 
·on objeto de la liturgia un gallo, polvos de sapo y algun qne 
otro quelonio mas o menos impregnado de viscosidad por la 
prolongada inmersi6n en aguas putrefactas. 
En lugares infectos de la ciudad, donde promiscuamente 
se aventuran en el comercio mas indigno de las sociedades 
humanas las dos razas o aun las tres que, con mayor o menor 
pureza conviven en la Habana, no es cosa extrafia ver habi-
taciones detras de cuya puerta cuelga la barra de hierro 
doblada, cleteniendo la entracla de los malos espiritu. , con 
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:su virtud comunicada por la imantaci6n, al lado de cente-
nares de clavos de cabeza roma, que hacen de centinelas a 
un r acimo de platanos colgado por un lazo rojo; e, inmedia-
tamente junto a la puerta, la litografia, protegida por un 
vidrio, con la Virgen de la Caridad del Cobre, blanca unas 
veces, negra otras, y, bajo ésta, a modo de ofrenda, un ramo 
,de rosas-rosas entre albahacas-sumergido en el flor ero, 
que flanq uean dos vasos llenos de agua, destinados a perma-
necer alli hasta que el sol llega al meridiano, el siguiente dia . 
.En una repisa, -0 en otro sitio, las candelillas votivas del 
anima sola, y, en distintos lugares de la pared, San Antonio, 
.,San Liizaro o la Virgen del Carmen, alternando con desnu-
dos en posturas mas o menos indecorosas. 
Saliendo de este ambien,te, en d.escenso siempre hacia las 
cap.as mas inferiores de la sociedad, hallamos que la protec-
-ci6n de estos idolos, au_nque çon otros fines-,-cubrir al ladr6n 
del olfato policiaco, ayudar al jugador contra los delatores 
y poner de su parte a los que en un oculto destino conceden 
la fortuna o la ruina, . tapando el adulterio, atrayendo _al 
amante esquivo, uniéndolo para siempre a voluntades que 
son refractarias a la suya propia-también se invoca. Una~ 
veces se administran los polvos de sapo con animos de turbar 
Ja mente; otras, se recetan limpiezas con paloma _blanca o 
gallina prieta, para apartar la mala suerte y llamar mejores 
auspicios; otros, se coloca bajo la piedra china el retrato de 
la persona esquiva, con indecorosos acompa:5.amientos y r e-
gadfo de canticos africanos u oraciones de auariencia cris-
tiana, manteniéndolo alli ha.sta el retorno de l; persona cµy_a 
imagen esta presa de tal guisa; otras, la jicotea sale de la 
tinaja y pone la mancha verdinegra de su concha sobre el 
aJtar del fetiche para marcar el paso de los hados bue~os y 
malos, entre las salmodias misteriosas del oficiante afrocu-
bano; otras, se sumerge en agua de albahaca el primer clin.ero 
,ganado en ilfoitas operaciones; otras, se zurce la honra, bajo 
. ( 
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la .advocaci6n de los dioses terribles, de nombre cristiano, 
en tanto el .sacerdote de la magia . negra sacia sus peores 
apetitos en la persona que se presta a transmitir a la cri?,-
tura deshonrada su honra circunstancialmente hasta tanto 
llegue el momento en qu~ ha de ponerse a p~ucba; Y, en 
fin, bajo la. misma advocaci6n de ~os fetiches, el sacerdote 
:PO .repara en ~l crimen para consumar curaciones, y lanzarse 
a practicas que, si bien le procuran cuantiosos gajes momen-
taneamente, las mas de las veces es el patibulo el que da 
c-uenta de sus virtudes sacerdotales y pone a prueba la efi-
53q.CÌa del favor del fetiche. 
Las llamadas proniesas de ciertos cat6licos en Cuba, de 
esos cat6licos amonestados frecuentemente por los clérigos 
no muy amantes de la pagana apologética de sus parroquia-
nos, son, en muchos casos, aberraciones religiosas en que en-
tran el santo y el fetiche. Por la Virgen del Cobrc visten 
de amarillo y blanco a cuadros, aunque el amarillo oro sea 
~l color dedicado a la patrona nacional • por la de Regla, 
listado azul, de cregiiela de urdimbre e~pecial; por la del 
Cari,nen, el color de la Orden del mismo nombre, del tejido 
conocido por zulù en América entera; por San Lazaro, de 
cregi.'tela cruda· por otros santos sinO'ularmente San Lazaro 
también, de yL;te; por Santa Ba~·bar:, del mismo listado de 
la Yirgen del Cobre, pero a cuadros rojos, y, abiertamente 
por Chang6, de una mezcolanza de todos los colores posibles 
\enteros), en trajes confeccionados media a media vara, con 
la misma urdimbre a diferentes tintes enteros. De J esus 
NazarE;no del Resca~e hacen la promesa morado del que Ha-
man obispo (ta:mbién d'e zulu), y de Nuestra Seiiora de las 
Mercedes, blanco. Todos estos santos q1ie tienen promesa, 
com.o se ve, son los correspondientes al panteon brujo. 
En las devociones de estos santos, gente vestida de pro-
mesa llega a decirse pertenecer a los hijas o hijas de ellos, 
debiendo advertir que, en cuanto a vestimenta, s6lo son las 
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mujeres las que practican esta forma de promesa. De to<lo 
el santoral, San Lazaro es el que mas devotos ha logrado 
hacer. En ocasiones, raya en verdadero frenesi la afici6n 
a ver en los actos mas vulgares las abogacias de aquél. 
Nuestra Sefiora de Regla da a sus hijos una afici6n des-
medida al agua. Mas frecuentemente que los devotos de otros 
santos y santas, los de ésta se sumergen en aquel elemento, 
salmodiando oraciones en que van por igual la invocaci6n 
cristiana y la solicitud al fetiche. Como en otras partes, 
también aqui los delincuentes, haciendo mal aplicaci6n de las 
bienaventuranzas, hacen abogados. de sus malos pasos a los \ 
dioses, que, para ellos, no son otra cosa los santos. 
Yendo mas lejos . au.n, también les han dado nfuneros ca-
balisticos y han aparejado a unos con otros, existiendo ver-
daderas cuadrillas de santos, o sea, de los que ponen sobre el 
mismo aHar. La Virgen de la Caridad tiene el numero 5, 
con el 25, el 35 y el 55; San Lazaro, el 17; el 24, Nuestra 
Sefi.ora de las Mercedes; y J esùs Nazareno el 33. Induda-
blemente, en el fondo esta latiendo la cronologia del San-
toral, pe1·0 otras causas también han influido en crear la 
superstici6n. La charada china, que también ha penetratlo 
en nuestra sociedad, ha ejercido una considerable atracci6n 
sobre el santoral, pues el animal que a un santo corresponde, 
da su numero al mismo santo; y, tratandose de un astro o 
de alguna figura del juego, se ltega al santo mism.o por vfa 
de la cronologia, haciéndose, en la mentalidad primitiva, 
solo uno, santo, numero y figura fetichista. No es de sor-
prenderse que hasta las muletas de San Lazaro tenga cada 
una un numero y, ambas, en conjunto, otro. 
Deciamos antes que en los bajos f onclos sociales era don-
de mas se practicaba la brujeria. Pero tenemos que reconocer 
que también en esferas mas elevadas ha tenido adeptos, y 
que damas encopetadas han ido en c.harolados autos al arrn-
bal en busca del yerbatero poseedoT de filtros magicos para 
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atraer al amante o para, por mediaci6n de los dioses africa-
nos, cambiar el curso de los acontecimientos. Muchos adul-
terios han tenido por c6mplices a criaturas de este panteon. 
Afortunadamente, cierto escepticisrrì.o que cunde arroja a 
los idolos del terreno conquistado, y la educaci6n va pene-
trando cada vez mas, vulnerando el sobrenatural poder que 
se les concedia. Hoy, se ve menos que antafio la vela en el 
snelo, capt.andci, desde un rinc6n, los oficios quebradores de 
voluntades de los fetiches. 
Pero todavia se ve alo·{m que otro autom6vil acercarse al 
rio Almendares, para qu; la persona que en él viaja arroje a 
la corriente el paquete de hechizos confeccionaclo por algun 
brujo, en loor del espiritu dc las aguas. 
Se achaca a los liicu-niies la introducci6n de estas practi-
~as en Cuba . Lucumi es d~signaci6n de los que profesaban 
una dc tantas sectas de la costa occidental de Africa. Ha-
·bb se en Cuba de liicumi-oya, de lue-umi-arara y de vuciimi-
ganga com o de clif erentcs naciones. Los arar a son los que 
è'.ttualmente llaman los libros espaiioles he1·ero, conocidos 
también por "Damarara" (Deidsch Suedwf}staf1·ika, por 
Schinz Y. Seiclel los sub-divide en Ova-he1·e1·0 y Otyi-herero, 
<;Ìendo designados aquéllos por los ingleses con el nombre de 
cattle-arara, en Africa del Sur. Los lucumis o,ya son los 
A:yi-Yao-Bayeye, que habitan los alrcdedores del Lago Nga-
nn Y tienen por derivado racial y dialectal a los Basclrnba. 
Los ganga proceden de la cuenca del rio Schire, siendo co-
nocido·s también por Wa-Nyassa. El ganga se habla en Zam-
bezi, lo cual nos hace pensar que los gangas que hubo en 
Cuba vinieron por Mozambique. Los 11iac1.ui también son <l'e 
est a regi6n. 
También en la cuenca del Schire, afluente del Zambezi, 
que comunica el delta de este rio con el Lago Nyassa, habi-
tan los Bar
1
-01-0 los Mangoro y los Ororo, todos ellos varie-
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esta misma secci6n del Africa, de las inmediaciones del Lago 
Nyassa hasta la frontera del Congo, son los Ul-K u-mi o lncu-
mis, como genérico gentilicio de to'das esas tribus. 
Lucumies, pues, eran una multitud de naciones, residen-
tes en territorios muchas veces apartadisimos, identificadas 
unicamente por el mismo culto que prestaban a Luciimu, 
suerte de Olurun trasmigrado en Miikidi para unos, en Ku-
lung-.~nii para otros, en Oiilii-ku-mu para una tercera agru-
paci6n, y asi sucesivamente en todo el numero de permuta-
ciones terciarias y binarias de las tres silabas lu-cu-m1i-, al-
gunas veces li-ki~mi. Descendientes suyos aparecen entre los 
vorubas. 
· Todas esas tribus practicaban el anirnism,o en su mas am-
plia expresi6n, en el sentido a que se refiere el doctor Tylor 
en su obra Primitive Culture. 
Los sortilegios de los sacerdotes de la subreligi6n lucumi, 
y aun los mas sangrientos de ellos, nos demuestran que todos 
practicaban el animismo por religi6n y toda su secuela. 
'11odos los seres, inanimados y animados, segun ellos, estan 
dotados de vida, de alma. Lo mismo la piedra iman que la 
dama encopetada que viene a hacerse una limpieza. En este 
criterio, cuando el hombre primitivo comenz6 a pensar en 
los fen6menos de la vida psiquica, en el suefi.o, en la vigilia, 
cn el trance y en la muerte y las enfermedades, adquiri6 las 
mas peregrinas ideas sobre la intervenci6n de lo divino en lo 
lrnmano. La personalidad del hombre estaba constituida por 
dos entes completamente distintos: el mntit y el munanga, el 
hombre de carne y el hombre de espiritu. El munanga esta 
dotado de poder para separarse del individuo, de correr aven-
turas buenas y malas, de vivir otra vida aparte del rnntit. 
Los estados patol6gicos son simples desplazamientos del mu-
fianga coincidentes con la ocupaci6n del cuerpo por otros 
ni.il/lla,ngas, de animales o seres inferiores. A.si, pues, el sacer-
dote tiene por unica misi6n la de hacer retornar el nùt-
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1'ìanga a su mntu cuando quiere hacer el bien, o de expulsar-
lo de él, por medio del emb6, cuando se le comisiona para 
hacer el mal. La separaci6n definitiva del mufianga y el 
1n-ntii es la muerte. Pero el mufianga vaga y tiene la facul-
tad de reencarnarse a la voluntad del sacerdote por medio 
de los filtros que éste ha preparado, pues mientras el cuerpo 
no ha terminado su periodo de total descomposici6n el m,.U,-
fianga esta en condiciones de retornar a él y de ocuparlo de 
nuevo. 
Segun dice el propio Tylor en ese libro, los bantu.es creen 
en la existencia de varios planos animicos, de modo que la 
muerte en uno de ellos significa el renacimiento en otro. El 
mitfianga vive en el coraz6n del m-ntu, teniendo el poder de 
reencarnarse en un coco, en un fetiche de pequefios dimen-
siones, en el sexo y en el coraz6n de otras gentes. Comido el 
coco, el mufianga que en él se ha encarnado pasa a la per-
sona en cuyo cuerpo se ha efectuado la digesti6n. Pero esta 
trasmigraci6n es solo incidental, pudiendo volver de la per- · 
sona en cuesti6n a su antigua poseedora por medio de las 
artes del sacerdote brujo, sin que esta ultima se dé cuenta, 
aunque padezca de males cuyo origen ignora y que unica-
mente se deben al poder sobrenatural ejercido por el embo 
en la tmnsfusi6n de almas. 
Pero cuando el mal alcanza una gravedad mayor, es me-
nester valerse de otro procedimiento mas activo, y entonces 
se procede a la busqueda de una victima que preste su co-
raz6n y su sangre para el sacrificio, para que la transfusi6n 
de almas se realice con mas firmeza y los males padecidos 
cesen de una vez. Èntonces, la persona que come este co~az6n 
realizara, al verificarse la encarnaci6n, el proceso definitivo 
de conducir a otro plano el rnunanga que se ha separado del 
m-ntit, r eproduciéndolo en cuerpo y alma, en su descendencia. 
El f olk-lore. africano esta lleno de narraciones de esta 
especie, de historias macabras que nos ilustran ampliamente 
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sobre las causas que han impulsado a los brujos de Cuba a 
la comision de sus mas repugnantes delitos, en que la antro-
pofagia no hizo ciertamente el menos importante papel. Lo 
alarmante del caso es que personas blancas, de significada 
posicio11 en la politica, se hayan dejado embaucar por los 
brujos Pas(l/)'/wja y otros a quienes fué aplicada la ley de 
fuga en el Castillo de San Severino'. 
Intervienen en favorecer la transfusi6n de mufia;ngas 
otros espiritus que no estan encarnados en ningun cuerpo, 
sino que residen en las causas determinantes de todos los fe-
nomenos naturales. Estos son Obatala, Chang6, Ogun y to-
dos los dioses y semidioses que pueblan el panteon africano. 
Bajo su advocacion es que se realizan esos endosos de almas, 
muchas veces consentidos por los mismos parientes de las 
vfotimas, q_ue no son, corno se viene creyendo comunmente, 
sacrificadas a los 9-ioses, sino transmigradas en vida a otros 
seres vivientes. 
Actualmente circula una metafisica, de origen blanco por 
cierto, que esta a punto de conducirnos a las mismas conse-
cuencias que la ontologia de los africanos. 
La ingestion de un corazon de nino por una persona en-
ferma puede producir la curacion del antropofago, de acuer-
do con la teorias de los quimbisa (preparadores de sortile-
gios), de la siguiente manera: el muiianga del nino esta des-
pojado de males e inspira lozania, fuerza, crecimiento, al 
m-ntit del pequeno. De modo que trasladandose a una per-
sona enferma y reteniendo el de ésta en el cadaver del chico 
en tanto que dura la curacion, se da tiempo a que aquél 
ejer;a sobre el cuerpo maltrecho la misma influencia que 
ejercia sobre el nino. La fecundacion de la persona poseida 
por el mitnanga infanti! es indice de que la curacion ha sido 
completa y que se esta ya en condicion de devolver a s1,1,.S 
padres al mi1,iianga con el m-ntu del infante sacrificado. En 
Cuba se ha dado el caso de una madre que ha comparecido 
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con su hijita ante un sacerdote lucumi para realizar esta 
transfusi6n de muna,ngas, con el convencimiento de que un 
dia le seria devuelta la nifi.a, sana y salva, por el salvaje 
oficiante . . Era la suerte de los caracoles lo que lo habia de-
terminado. Método este tan primitivo cuanto las mismas ideas 
inspiradores de la cordifagia. 
La utilizaci6n de caracoles e.n · la magia primitiva re-
m6ntase nada menos que a los ultimos aiios del hombre pleis-
toceno (La fas e final de la época del reno, por Jacques de 
Morgan). 
El doctor· George F. Collie, del "Logan Museum of Beloit 
College '', Wisconsin, recogi6 unos collares de caracoles en el 
suroest e de Francia durante una excursi6n arqueol6gica que 
hizo por aquellas regiones a u.ltimos de 1925. Uno de los co-
llares traidos por el profesor Collie al Instituto que le envi6 
a Eurnpa ha sido descrito por él en estos términos: 
'' El collar tiene · cuatro cuentas grandes formadas por 
otros t antos dientes de oso de las caver.nas, de cerca de tres 
pulgadas de largo por cada uno. Hay un tramo de vérte-
bras de pez en la parte superior del collar, cuya continuidad 
se mantiene por medio de dieciseis dentalia (pcqueiias con-
chas en forma de colmillo de elefante, de una pulgada de 
lar go ) Y do·s turitella, parecidas a las conchas corrientes de 
menor tamaiio. 
''La presencia de conchas en este collar ofrece ~5peci~l 
inter és al antropologo, puesto que aportan u1:1. eslabon ~as 
a la bien constatada cadena de la magia primitiva: la pr ac-
tica del culto de la concha, hallado entre los priroeros po-
blaclores del planeta. 
''Los egipcios enterraban conchas con sus mue~tos para 
asegurar su resurrecci6n, y los indios norteamencanos, lo 
mismo los de la llanura que los de la costa, usaban collares 
de conchas con distintos fines, corno lo hacen los pueblos 
primitivos del Africa y el Asia. El dentallium era un gas-
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tr6podo ordinario que sobresalia del fango a veces a veinte 
o treinta pies de profundidad en el agua. Su pesca por 
medio de una larga pértiga que se manipulaba cuidadosa-
mente hasta dar con la abertura del molusco, era fatigosi-
sima. El hecho de que aquella gente acudiera a pescar den-
tallium en el litoral y lo usaran en profusi6n pueblos tan 
alejados de la costa, significa que apreciaban en él algo mas 
que un valor puramente ornamental. '' 
El doctor Collie cree que las pinturas descubiertas en la 
Caverna de la Magdalena, en Francia, son demostraci6n de 
que el famoso pueblo pleistoceno practicaba la magia. 
Nos revela un p;saje de la Relaci6n del descubrirniento 
y conquista de Nueva Espafia y regimiento de la Nueva Ciu-
dad de Veracrit-z a 10 de jiilio de 1519 (Sac6se del Codice 
numero CXX de la Biblioteca Imperia! de Viena, del que 
hay copia autorizada en la Academia de Historia remitida 
el 9 de abril de 1788 por D. Diego de Iriarte, a la saz6n en-
carga'.do de negocios de Espafi.a cerca del gobierno austriaco 
-Lucas Alaman, ,.Disertaciones sobre la Historia de la Re-
publica M exicam,a), que también la cordifagia se practicaba 
por los ìndios mejicanos, preferentemente en los niiios. Dice: 
"Y todos los dfas, antes que otra obra alguna comiencen, 
queman en las dichas mezquitas (se esta revelando la estirpe 
mOìisca del escribano) encienso, y algunas veces sacrifican 
sus mismas personas, cortandose unos lenguas y otros las 
orejas, y otros acuchillandose el cuerpo con unas navajas, y 
toda la sangre que de ellos corre la ofrecen a aquellos idolos 
echandola hacia el cielo, y haciendo otras muchas maneras 
_,.....de ceremonias, por manera que ninguna obra comienza sin 
que primero hagan allé sacrificio. Y tienen otra cosa horri-
ble y abominable y digna de ser punida, que hasta . hoy he 
visto en ninguna parte, y es que todas las veces que alguna 
cosa quieren pedir a sus idolos, para que mas aceptaci6n· 
te_nga su petici6n, toman mucJias nifios y nifias y aun hom-
'. 
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·bres y mujeres de mas mayor edad, y en presencia de aque-
llos idolos les abren vivos por los pechos y les sacan el cora-
z6n y las entrafias, y queman los dichos corazones y entrafias 
delante de los ldolos, ofreciéndoles en sacrificio aquel humo. 
Esto hemos visto algunos de nosotros, y los que lo han visto 
dicen que es la mas terrible y espantosa cosa de ver que ja-
mas han visto. Hacen estos sacrificios tan frecuentemente Y 
t an amenudo, que, segun so~os informados, y en parte hemos 
visto por experiencia en lo poco que ha que en estas tierras 
est amos, no hay ano en que no maten y sacrifiquen cincuenta 
animas en cada mezquita; y esto se usa y se tiene por cos-
tumbre desde la isla de Cozumel hasta esta tierra donde es-
tamos poblados. ' ' 

XVI 
EFECTOS DEL RI1I'UAL 
lF L uso de l~s collares representativos de los dioses, que a 
llL ?uba traJeran los lucumies, tuvo su representaci6n en 
Y uc_atan. Refiérenos Mrs. Morley en su I ntroducci6n (!Jl es-
tiidi.o de los jeroglificos m(lly,alS: 
''L a mas temida y odiada de las deidades mayas era 
Abpuc, Sefior de la Muerte, el Dios Descarnado corno un viejo 
manuscrito lo denomina, de quien se crefa que provenian to-
dos los males, y especialmente la muerte. Represéntasele con 
frec:1encia en las escrituras ideograficas en relaci6n con los 
sac1·ificios humanos, los suicidios por estrangulaci6n, la 
muerte en el alumbramiento y la decapitaci6n de cautivos. '' 
Describe luego este autor la representaci6n del idolo, para 
decir: '' Simbolo muy frecuente es el collar rigido de plumas, 
del que pcnden. campanillas. '' 
Debemos advertir que la mitologia maya es semejante a 
la de los lucumies, estando representada entre ellos la con-
tienda interminable entre Chang6 y Ogun por la batalla que 
se libra entre los dioses de la Abundancia y la Vida, y los 
de la Escasez y la Muerte. '' De un lado, estaban los dioses 
de la Abundancia, la Paz y la Vida; y de otro los de la 
E'scasez, la Guerra y la Destrucci6n. Y entre estos dos ban-
dos se libraba una guerra interminable por el dominio del 
hombre.'' 
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Del exarnen de las figuras que en los rnanuscritos mayas 
r èpresentan al terrible Ahpuc de los yucatecos, y de su com-
paraci6n con los f etiches de otras partes de Arnérica, y aun 
ùe los rnismos santos cat6licos, arribamos a la importante 
conclusi6n siguiente: 
Los collares, plumas, escapularios y otros ornarnentos de 
los fetiches e idolos, eran usados por los fieles, después de 
bendecidos por los sacerdotes, corno amuletos, corno detentes! 
en representaci6n de los mismos idolos, impulsados por las 
misrnas razones que conducen a los cat6licos a llevar colga-
das del cuello cadenas con imagenes de los santos de su ad-
vocaci6n. Supone esto que, en la imposibilidad de cargar 
con el idolo! los fieles--ignorantes de las artes de la litografia 
y de la numismatica--escogieron para traer consigo las pren-
das mas caracteristicas de sus f etiches. 
Casi todas las religiones, aun las rnismas que en su rnas 
completo desarrollo llegaron a constituir convicciones dog-
matizadas, fueron en su principio exactarnente corno el fe.-
tichismo de nuestros brujos y fiafiigos. Un dia, la historia 
y la arqueo'logfa del Archipiélago nos dernostraron corno na-
cieron y c:recieron los ritos de Astarté y de la Venus de Ada-
lia, hasta ser los mistériosos cultos precursores del rnesianismo. 
lVL Glotz, en La Civilisation Egeénne, nos resurne el feti-
chismo lapid6latra de los antiguos habitantes de Creta en 
estas palabras: 
'' En sus rnanifestaciones de aspecto rnas tosco, la creen-
cia fetichista se aferra a las piedras. Los bloques informes, 
sobre todo los que se levantaran en las cimas, pasan por 
morada de los espiritus. Otras veces, el hombre afiade algùn 
atributo a las piedras sagradas, puliéndolas y vistiéndolas. 
Con frecuencia, torna de la naturaleza las rocas que presen-
tan alguna vaga semejanza con la forma humana o anima! 
(los Cemies de los siboneyes en Cuba). Y con mayor fre-
cuencia todavia recoge devotamente cualquier piedra de ori-
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gen meteorico; y de un aerolito hace un betilo, la mo:·ada 
de Dios. Todas estas variedades del fetichismo han clejado 
vestigios en la Grecia hist6rica;: Zeus Kappotas, el dios caldo 
del cielo, y Zeus Keraunos, el dios tonoote, eran simples pie-
dras, y el Onfalos de Delfos pasaba por residencia de un 
dios. Analogos ejemplos se hallan entre los pre-helenos: en 
Faistos habia un idolo neolitico al lado de una masa de hie-
rro magnético. '' 
El hacha doble de los altares de Chang6 en los templos 
de la brujeria cubana ha tenido también sus representantes 
en las épocas pre-helénicas, y se le ha relacionado con el culto 
de Chang6 por los lucumies, atendiendo a una raz6n muy 
16gica en las mentalidades de sus antepasados africanos, que 
fueron los transmisores de la creencia. Si en los brujos ac-
tuales el haclia es de madera, es indudable que entre sus 
abuelos seria d'e silex, de piedra dura, igual a la meteorica 
-piedra iman-de sus ofrendas actuales. Las chinas pelo-
nas, procedentes en su mayor parte de rfos, estarian mas 
bien dedicadas al Espiritu del Agua, a Ecué, y en tal caracter 
las vemos en los seses iiaiiigos. 
Dice lVL Glotz: "En los tìempos mas remotos, las hachas 
de piedra pasaban por piedras de trueno caidas del cielo, 
seiiales visibles de una potencia divina. Los germanos les 
daban el nombre de ,D'onnerkeile • los griegos las llamaban, 
segun la época, kera;;,nia o astro;elekia. Esta virtud sobre-
natural se transmite al hacha de bronce, sobre todo al hacha 
doble, labrys. "Simbolo del trueno que hiende los arboles de 
la selva" ( Cumont), la bipena, el hacha doble, es antes que 
nada un instrumento de muerte. . . En el hacha se resume, 
pues, todo lo que hay de divino en la tempestad, en la san-
gre humana y en las victimas inmoladas. '' 
La evoluci6n de los africanos en ambientes civilizados 
puede estudiarse actualmente, mejor que en otro punto cual-
quiera, en las colonias britanicas del Africa del Sur, teniendo 
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siempre en cuenta la consideraci6n de que, si bien los nati-
vos son los mismos y estan mas o menos en idénticas condi-
ciones que los que. fueron transportados a Cuba, los colonos 
blancos estan mas adelantados que los cubanos o espafioles 
de hace una cincuentena de afios. 
Wyona Dashwood (Choque de razas en la Uni6n Suratri-
cana, "New York Times", mayo 23, 1926), dice, glosando 
palabras de una vieja hechicera, en un sentido tan corriente 
en aquel pais, que cualquier recién llegado puede lamentarse 
de la situaci6n con una persona de esa calafia para escuchar 
las mismas palabras : '' Idos son los gloriosos dfas en que caia 
la lluvia, y los adivinos veian y decian quién desencaden6 
el mal para que alguien sufriera grandemente. Pero ahora 
la ley prohibe hacerlo.'' 
Los briijos-igual nombre dan los ingleses a los yerbate-
ros y fabricadores de sortilegios en el Africa del Sur-pare-
cen tener todavia en los paises meridionales del Continente 
Negro la misma influencia que determinados centros de Cu-
ba. Wyona Dashwood, refiriéndose a ellos, dice: "El cu-
randerismo brujo resulta provechoso en un pais corno éste, 
tan empapado en sus primitivas super"sticiones. El indigena 
cree en los espiritus, buenos y malos- especialmente malos. 
-La selva esta llena de ellos. Algunos hasta viven bajo el 
agua. Unos traen consigo la lluvia, pero otros-y éstos son 
los que mayor ascendiente poseen-se encargan de alejarla, 
endureciendo la tierra para que cueste doble trabajo labrar-
la, molestando el ganado y sembrando el odio entre los 
hombres. 
''Decid al indigena puro que es digno y varonil hallar 
satisfacci6n en el trabajo y vera la falacia al instante. Ha-
bladle de un Dios bondadoso, cuya misericordia alcanza a 
todos los hombres, y el interés del indigena se distrae. Pero 
pintadle algun espfritu nuevo y .peculiarmente maligno y 
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lo veréis hechizado, fascinado, desposeido de toda noci6n del 
tiempo o de raciocinio. 
''El curandcro brujo juega a su antojo con todos ellos. 
No obstante estar prohibida la brujeria, obtiene pingiies 
ganancias traficando en sortilegios para curar la esterilidad 
del campo o del ganado, compone filtros amorosos para des-
truir la oposici6n de las mujeres j6venes codiciadas por de-
crépitos poligamos ( este oficio también ha sido desempefiad.o 
por los brujos cubanos), opera con ciertos huesos que, arro-
jados, le perrniten descifrar el sign·ifie,a,do de los fantasticos 
siienos y visiones qite, la,s noches calitrosas, asaltan a la gente 
qite duerrne hacinada en reducidas chozas. 
''En el sur de la Rodesia, en la cima de un picacho de 
la cordillera de los Motopos, esta la caverna de Umlime, es-
piritu maligno que causa la muerte, las enfermedades, los 
dafios personales y el hambre. Para aplacar sus iras, los 
indigenas dejan a la puerta de la caverna ofrendas de taba-
co, cuernos de antilope y objetos de alfareria.'' 
Entre los brujos no hay nada en el mundo que no tenga 
que ver con los sortilegios. Las lluvias, las buenas piezas en 
las cacerias de elefantes o de leopardos, los sortilegios contra 
determinadas personas, las curaciones, to<los los actos huma-
nos que se apartan del cotidiano corner y dormir del hombre 
primitivo, del raw native, exigen canticos y procedimientos 
proféticos. En uno los caracoles, en otros la unci6n por man-
teca de corojo, y en algunos por la inmersi6n en un rio, se-
gun se tratase de tal o cual caso, intervenian para que los 
dioses intercedieran a favor de los iniciados. 
Georges-Marie Haardt, en A tra,vés de los desiertos y 
selvas del Africa en autorn6v·il, nos describe la funci6n reli-
giosa previa a la caceria de elefantes por el fuego, de esta 
man era : '' La noche anterior a esta caceria por el f uego ce-
lebraronse en el campamento indigena ceremonias de hechi-
ceria, en las. que dos jefes, Said, de origen arabe, y Tati, 
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negro de pura sangre, desempeiiaron el papel principal ha-
ciendo de prof etas. 
''Con el torso desnudo y reluciente, Said fij6 la mirada 
en una deslumbrante fogata y, de subito, prorrumpi6 en 
grandes voces diciendo: '' i Lo veo todo. Veo cerca de la 
gran roca, donde termina la paille ( pastos), unos hermosos 
elefantes con bellisimos colmillos' '. 
"A coro, levantaronse las voces de sus hombres, que 
también tenfan la mirada fija en las llamas: -j El ve, ve 
elefantes ! i Que siga mirando! 
"Ante lo cual Said atisb6 por segunda vez, haciendo otras 
revelaciones, entre ellas la recomendaci6n de empezar al ra-
yar el alba. Repitieron los indigenas sus palabras y luego 
se hundieron en un profundo silencio. 
''Rompi6lo bruscamente un grito unanime de los hom-
bres de Tati: -j ·Que se aproxime Tati. Tati vera ... i Tam-
bién él lee en las llamas ! 
''Con el torso asimismo desnudo, Tati se aproxim6 a la 
fogata y, mirando fijamente en ella, dijo con voz sonora: 
- j '.,Y o veo otras cosas; y lo que veo es la unica verdad ! 
'' A cuya declaraci6n positivista, si no egoista, sigui6 el 
coro general de los indigenas testimoniando su aprobaci6n. 
"Al cabo de un nuevo y largo escrutinio de las lenguas 
de fuego, Tati prosigui6: -j Veo dos grandes reba:ifos; pero 
cstan rnuy lejos; cerca del arroy~ de los monos. Para llegar 
a ellos tenemos -que salir antes del amanecer. 
"Una vez mas sus hombres repitieron las palabras del 
j efe, y ambos grupos exteriorizaron clamorosamente el en-
tusiasmo que en ellos despertaban aquellos buenos augurios, 
promesa de carne y marfil abundantes.'' 
Cualquiera que haya presenciado un benibé de los cele-
brados en la misma Habana hace escasamente un par de 
afios, podra dar fe de que transcurrfan mas o menos corno el 
descrito por el capitan Haardt. Todavfa en 1918 babfa en 
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la calle Diaria numero 3, frente a la Escuela Normal de 
Maestras, un cabildo lucumi que celebraba fiestas de la mis-
.ma naturaleza que la que acabamos de describir en la trans-
-cripci6n de los parrafos del viajero. 
Muchas canciones de las que canta el vulgo en Cuba no 
son sino adaptaciones a una letra, las mas de las veces ab-
surda, de la musica barbara conque se acompafian esas roga-
tivas al santo de los africanos. Recordamos que en una época 
en que eran cosa corriente aquellos cantos de N ochebuena, 
-ciiando llegara, cuanclo Uegara, la sociedad cubana tuvo que 
lamentar secuestros y asesinatos de nifi.os blancos cometidos 
por los f etichistas. 
El mismo viajero nos relata que en aquella regi6n del 
-Congo visitada por él en la travesia de Argelia a Zanzibar, 
exìste una sociedad secreta, la de los yondos, cuyos proce-
.dimien tos son mas o menos los mismos de nuestros fia.ii.igos. 
'' Aunque, en apariencia, la conducta de esta secta es bas-
tante inofensiva, tratase con un respeto no exento de miedo 
a sus afiliados. Antes de quedar asentada la supremacfa eu-
1·opea, tales sectas solian dominar a su antojo a las tribus 
con sus fines particulares, y la presencia de un cacique de 
-esta secta en una aldea estaba considerada corno una especie 
de deidad personificadora del castigo legal. Tal individuo 
se ausentaba a ciertos intervalos regulares y ejecutaba los 
fallos de la orden decapitando a todo aquel que considerara 
indeseable. 
Brincker reproduce la historia de Tyaratyondyorondyon-
do, la bellisima joven de los herero, que fué asesinada por 
sus compafieras de juego y comidole el coraz6n para qiie a 
todas se comiiniccvra la excepcional belleza de la miichacha 
que sobre sus asesinas pesaba a modo de sortilegio. 
En algunas partes de .Africa devoraban los corazones de 
los guerreros muertos en campana, para adquirir su indo-
mable valor y permitir reproducirlo en generaciones suce-
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sivas, en rrnevas reencarnaciones del muiianga · del héroe. El 
culto de Ecué, de un Ecué de complejidad animica, cuyos 
mwnangas podian residir en el gallo y la gacela, da cuenta 
del por qué del sacrificio de esos dos animales en el cere-
monial del cuarto farnba. 
La historia nos dice que a mediados del siglo XIX un 
famoso caudillo achanti hizo amasar el cemento de un tem-
plo de su pais con la sangre de doscientas niiias, al propio 
tiempo que él y los sacerdotes devoraban los corazones de las 
victimas, para que todos ellos alcanzaran, con el templo fa. 
moso, la protecci6n de los dioses y la inmortalidad. Esta, 
desde luego, es otra variaci6n de la misma ceremonia. 
El ofrecimiento de sacrificios de otro género a los dioses 
procede, aparentemente, de la deificaci6n de los animales; o 
su antropomofirzaci6n cuando se trata de dinero. Los cara-
coles famosos de la brujerfa criolla nos demuestran la encar-
nacion de un dios en la cyprea moneta, asi corno el uso del 
coco la presencia del fetiche en la palmera. 
En la misma India, en la India de la metafisica alambi-
cada, se presta adoracion a las bestias, por las trasmigra-
ciones que en ellas han ejecutado los dioses. La vaca sagra-
da que tantos motines ha promovido ultimamente en Calcu-
ta, emporio de cultura; Hamuman, el mono en que Siva en-
carno; Durga, que hizo residencia en el chacal; Ganesa, cuya 
sabidurfa escogio por residencia la cabeza del elefante ( corno 
Ecué el encanima, o penacho de palma en que se poso el gallo 
simbolico) ; Garuda, viviendo en un genérico de los ornito-
genos religiosos; Vishnu en otras tantas bestias; el becerro 
de oro y la serpiente de bronce de los hebreos; y las heka-
tombes helénicas, nos recuerdan que todas las religiones, aun 
las que hoy han alcanzado su mas grande espiritualidad y 
complicacion teologica, fueron al principio zoolatricas y 
creadoras de muiiangas y emb6s. La leyenda de Santa Co-
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lumba en las J6nicas contiene incluso el sacrificio humano 
al Dios de los cristianos. 
Viviendo cada uno de los elernentos de Trimurti en un 
animal, y siendo la Trinidad una, resultanos una compleji-
dad tan alarmante y tan misteriosa que solo puede ser com-
parada a la fuerza que atrajo para Ecué el espiritu del To-
tem, el del rio, el del héroe y el del alma transmigrada. 
Aparte del significado que los brujos conceden a ciertos 
de sus bailes, debieron de practicar lo que entre los sioux 
era designado por los blancos con el nombre de medicine-
man dance ( danza de los brujos curanderos), que consistia, 
segun Humfreville, '' en embadurnarse primero de negro el 
rostro y cuerpo y entregarse luego a las mas violentas con-
torsiones, gesticulando del modo mas absurdo con los brazo 
y las manos y haciéndose toclo lo abominable e inhumano 
posible. De este modo pretendfan atraer sobre si la virtud 
de curar, haciendo ver a quienes presenciaban la ceremonia 
que los oficiantes recibian de una fuente desconocida miste-
riosos poderes que los facultaban para realizar milagros, 
alejando o curando las enferrnedades." 
La posesi6n de restos hmnanos por parte de los brujos 
responde también a creencias similares profesadas por los 
amerindios. Parece que aqui se realiza el axioma dc '' causas 
iguales, efectos iguales' '. La misma f e totémica practicacla 
por los africanos y los amerindios proclujo, natmalmente, en 
las mismas evoluciones, similares ritos. 
"Muchas otras tribus y naciones tienen totems curativos 
diversos; algunas llevan en sus personas trozos del cadaver 
de los bravos guerreros que mataron en combate. Estos sue-
len consistir en huesos de los dedos de las manos o pies, o 
de las orejas. y no solo nadie ocultaba estos sortilegios, sino 
que antes bien haciase gala de ellos. '' 
La decapit;ci6n del gallo en las . ceremonias de dar ~l 
santo y la lirnpieza aparentemente tuv1eron entre los lucum1s 
11 
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una siO'nificaci6n semejante a la que hallaran entre los in-
E, • • d ' · d Los dios americanos los medicine horses y me icine ogs. 
pelos de la cola y de la melena de los caballos medicinales 
( ! ! ) eran, para los adoradores de Manitu, objetos de vene-
raci6n pues suponfan en ellos virtudes contra los males. 
Lo~ indios Utes, de los Estados Unidos (Veinte anos entre 
niiestros inclios hostiles) tenfan por fetiche medicina} el es-
' . , queleto de un pajaro, y algunas tribus de la misma nac1on 
una piedra. 
En el culto de lfa- aparte de que la luna par a los afri-
canos es abogado de prolificencia-vemos algo que también 
tuvo su manifestaci6n entre los sioux de nuestr a América. 
Probablemente, para ellos, Opeu-If a o la Via Lactea fué, 
corno entre los amerindios, residencia de los espiritus o mu-
fiangas que abandonaron sus cuerpos. El collar de caracoles 
con la idea de encarnaci6n que l@ es aneja, hace mas firme 
esta creencia. 
'' Los indios salvajes tenfan ideas muy peculiares de lo 
que eran los cielos y de lo que, segùn sus creencias, habia 
en ellos. Casi todos intentaban explicarse la existencia de 
la Vfa Lactea. Alg·unos decfan que estaba formada por ios 
espiritus emigrados; otros que era el camino seguido por 
esos espfritus hacia su futura morada' '. 
Vfa Lactea en castellano y Camino de Santiago en las 
mitologfas helénica y cristiana, no tienen otra explicaci6n. 
Sobre las ofrendas hechas en comida a los dioses y a los 
muertos, los africanos y los ind.ios parecen haber coincidido. 
Ni los guerreros americanos ni los enfemus africanos supo-
nfan que la comida colocada en los altares ascenderfa hasta 
los cielos o alimentaria al mufianga en su camino hacia la 
mansi6n eterna. 
Es el mismo H umfreville en su precioso libro quien no~-
va a ilustrar sobre punto tan importante: "Preguntéle si e· 
espfritu hacfa la jornada solo y si viajaba a la luz del df a 
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o entre las sombras de la noche; también le pedi que me 
explicara la huida del espiritu de un punto a otro. Me con-
testo que no podria explicarlo, pero sabia perfectamente 
QUE LOS OBJETOS ENTERRADOS CON LOS RESTOS 
NO ESTARIAN CON LA PERSONA EN SU NUEVA MO-
RADA; QUE DICHA PERSONA SABRIA HACER RE-
PRODUCCIONES EXACTAS DE LO QUE SE HABIA 
ENTERRADO CON SU CADA VER AQUI ABAJO, Y QUE 
LOS ESPIRFI.'US DE LOS CABALLOS Y PERROS SA-
CRIFICADOS EN LA INHUMACION ACOMP ANARIAN 
AL ESPIRITU DEL MUERTO. 
''Entonces yo le dije: -Supongamos que el espiri tu hu-
biéra abandonado el cuerpo desde hacfa varios dias, en cuyo 
transcurso llevaria recorrida larga distancia, 1, c6mo se las 
arreglaria para alimentarse de la comida depositada sobre 
el catafalco, estando ésta alli todavia 1-Contest6me que el 
éspiritu, como tal, extraeria el espiritu alimenticio de la 
carne, que acompafiaria al espiri tu durante toda la jornada. '' 
Los lucumies, para el gallo decapitado, colocaron los gra-
nos de maiz en el emb6, y para el dios que residia en la pal-
mera, la rnanteca de cornjo, esencial para su vida, puesto que 
de ella vivia mientras tuvo por habitaculo la cavidad del 
coco. 
En las curaciones de los brujos se trata de hacer retor-
nar al cuerpo de la persona sana su mwnanga, al mismo 
tiempo que se obliga al que hace el dano a entrar, por la 
limpieza, en el cuerpo del gallo. La muerte de este animai 
y su envfo con su rnaiz-en el mismo criterio del indio-a la 
regi6n de Ifa, garantiza que permanecera alla mientras el 
brujo lo quiera. Del mismo modo, el residenciamiento de un 
mitnanga malo en el cuerpo del gallo que se utiliza en el em-
b6 desplaza de la persona a quien va dirigido el propio, con 
ayuda de los exorcismos del brujo. Al matarse el gallo del 
emb6, el munanga que se le ha encajado queda suelto, bus-
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cando por la habitaci6n inmediatamente el rn-ntu de la per-
sona mas cercana; o sea, aquél]a contra quien se le ha pre-
parado. 
1, Cual es la filiaci6n linguistica de los lucumies, dentro 
cle la gran familia bantu 1 
Del analisis de un reducido numero de vocablos, puede 
determinarse su parentesco con otros pueblos del gran te-
rritor io. Unos son parientes de los hotentotes, otros de los 
hausas-no pocos ciertamente-y una gran mayorfa de los 
Achanti, de los dahomeyanos y los yorubas. Esta separaci6n 
hace pensar en los grandes movimientos y emigraciones de 
los lucumies a través del Africa Central. Lo mas probable 
es que fueran n6madas. 
Los prefijos e y otyi, otya, nos demuestran que el f oyer 
de los arn, o de los litciwnies en general, es la regi6n situada 
entre los paralelos 21 y 22 de latitud meridional, y a 14 y 18 
de longitud oriental, donde encontramos el Otyiherero corno 
prototipo Jingtiistico. Sin embargo, el dialecto arara que 
vino a Cuba no es exactamente este miembro de la gran fa-
milia glotol6gica. 
Vanga-corno fetichero (medicine-man), mencionado por 
Ortiz, es otyiherero ; corno lo son Illami, corno genérico de 
madre; Ornami (hijo mio) por Ornari (hijo mio, fuerte y 
,·aleroso ) y Oc1t, muerto, que tiene un uso casi universal en 
la zona bantu, aunque con otro clasificador. La superabun-
dancia de insultos a la madre, B1·ovalla, Bioballaila, B iollatie 
( Otvy, otbi, es un prefijo Ofjindonga, de la misma familia 
de lenguas bantu.es) pas6 también a los esclavos de Cuba, 
debiéndose qu.izas a esto que nuestro dialecto cubano sea, de 
los de la lengua castellana, el que mayor abundancia t ienr 
de esta clase de modismos. 
FIN 
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